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TAGAIRTÌ
Tagraionn nafigiùiri i luibini m.sh. (1) (2) agus ri. do na notai ag 
deireadh gach caibidile.
Bhaineas téacs dànta Shomhairle Mhic Gill-Éain as O Choìlle au 
Bearradh / From Wood to Ridge: Collected Poems in Gaelic and 
English. (London: Vintage, 1991) ach amhàin téacs an dàin A’ Ghort 
Mhòir’ a bhaineas as Somhairle: Dàin is Deilbh in eag., Angus Peter 
Campbell, (Stornoway. Acair, 1991).
Bhaineas téacs dànta Sheàin Ui Riordain as na cnuasaigh seo 
leanas:
Eireaball Soideoiae (Baile Àtha Cliath: Sàirséal agus Dill, An 
Seachtu CIÓ, 1976).
Brosna (Baile Àtha Cliath: Sàirséal agus Dill, An Ceathru Ciò, 1979). 
Unte Limbo (Baile Àtha Cliath: Sàirséal agus Dill, An Dara Ciò, 1974). 
Tar Éis Mo Bhàis (Baile Àtha Cliath: Sàirséal. Ó Marcaigh, An Triu 
Ciò,1986).
Bhaineas na sléachta ón Scrioptur as An Biobla Naofa (Maigh Nuad: 
An Sagart, 1981).
Noda:
ES. -Eireaball Spideoige
B -Brosna
LL -Linte Limbo
T.EB. -Tar Éis Mo Bhàis
FOCAL BUÍOCHAIS
Gabhaim buíochas ó chroí le mo stiúrthóir, Máire Ni Annracháin, as 
ucht a comhalrle agus a moltaí agus as ucht dréacht den aiste seo a 
léamh. Táim fíorbhuíoch d’fhoirne na leabharlann seo leanas:
Leabharlann Choláiste Phádraig, Maigh Nuad:
Leabharlann Choláiste Teicniúil Réigiúnach, Sligeach:
Leabharlann an Chontae, Sligeach.
Gabhaim buíochas le Máirín Puirséal a chlóbhuail an aiste.
RÉAMHRÀ
Ni léir, ar an gcéad amharc, go bhfuil móràn cosulachta ¡dir filiocht 
Shomhairle Mhic Gill-Éain agus saothar Sheàin Ui Riordàin. Is file 
priobhàideach é an Riordànach. Baineann a chuid filiochta le 
coimhlint inmheànach an duine ¡dir bàs is beatha, idir creideamh is 
ainchreideamh, idir saoirse is daoirse. Tarlaionn an choimhlint seo i 
gcroi an duine féin. Nil cabhair le fàil ó éinne. Caithfidh sé an 
‘mise ceart’ (ES. 84) a aimsiu sula bhféadfaidh sé an 'gniomh 
oiriunach’ (ES.13) a dhéanamh.
Each mortai thing does one thing and thè same:
Deals out that being indoors each one dwells;
Selves - goes itself; myself it speaks and spells,
Crying What I do is rne: far that I  carne. (1)
Siad na coimhiinti céanna atà faoi chaibidil ag Somhairle Mac 
Gill-Éain ina chuid filiochta ach go bhfuil siad ar siul, ni i gcroi an 
duine ach ar dhromchla an domhain. Is filiocht phoibli cuid mhór dà 
shaothar agus fiu ina chuid filiochta grà, briseann an 
condition humaine isteach ar a choimhneas pearsanta. Is as an 
teannas idir slànu pearsanta agus slànu an domhain a eascraionn 
cuid de na dànta is cumhachtai in Dàin do Eimhir.
Cé go raibh an bheirt fhile seo ag plé le nithe uiliocha, ba ina
n-eispéireas agus ina nduchas féin a fuair siad amhàbhar a gcuid
filiochta. Bhi seo le rà ag Seàn Ó Riordàin:
Ma labhrann tu ar an Ego agus gurb é ata i gceist agat nà an 
Duine agus an sampla is giorra duitse don duine: taim ag 
féachaint ar an duine... Nilim ag cuimhniu ar Sheàn Ó 
Riordàin, orm féin go pearsanta, bim ag cuimhniu ar an 
duine, ar an aigne sin: deinim amach go bhfuil an sórt sin 
filiochta ar an Ego slàintiuil. (2)
Agus i litir a scriobh sé chuig Hugh MacDiarmid sa bhliain 1942 duirt 
Somhairle Mac Gill-Éain:
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But of course, all art is subjective; the problem is to camouflage 
the subjectivity so that it doesn’t offend others, to become 
universal or apparently universal in one’s subjectivity.... (3)
Ba mhor na difriochtaf a bhf idir saoil agus eispeireas na beirte.
Bhi Mac Gill-Eain laidir, slaintiuil, cuideachtuil. Bhi se ina scolaire 
Ollscoile, ina mhuinteoir, ina shaighdiuir. Bhi se gniomhach i gcuis 
na Gaidhlig agus i gcursai polaitiochta. Bhi 6  Riordain aonaranach, 
leochaileach, a oiliuint fein ina sheomra beag in Inis Cara, no ina 
othar oispideil. Bhi Mac Gill-Eain muinineach as a chumas teanga 
fein agus socair ina dhuchas. Bhraith O Riordain scoilt ann fein idir 
Gaeilge a mhathar agus Bearla a athar, idir Baile Bhuirne agus Inis 
Cara, idir e fein agus an saol amuigh.
Faisceadh Mac Gill-Eain agus O Riordain as pobail ina raibh 
traidisiuin shaibhre leinn agus litriochta. Ach bhi na traidisiuin sin ag 
eiri spionta neamhthorthuil. Bhi an domhan inar fhas siad ag dul in 
eag agus ni raibh ann do na fili agus na scealaithe ach a bheith de 
shior ag feachaint siar. Chuaigh an bheirt fhile i dteangmhail le 
domhan nua - domhan corraithe anbhuain an fichiu haois. Se an 
t-eacht a rinne siad na gur eirigh leo friotal na seanteangacha a 
athnuachan i dtreo is go raibh siad in ann corrail agus anbhuaine na 
haoise seo a chur in iul.
Beidh me ag baint usaide as an bhfocal ‘duchas’ go minic san 
aiste seo.Seard a chiallaim le duchas na an t-eolas agus na 
reamhchlaonta, na traidisiuin agus na tuairimi a fhaigheann pobal 
mar oidhreacht ona shinnsir agus a bhionn ionchollaithe i dteanga 
agus reiligiun, i stair agus seanchas, i mbealoideas agus i litriocht an 
phobail agus a chuireann ar chumas duine e fein a aithint mar bhall 
den phobal sin.
Seard ata romham a dheanamh na filiocht na beirte a iniuchadh 
feachaint an feidir liom cuntas eigin a thabhairt ar na tionchair a 
mhunlaigh a gcuid filiochta, ar na difriochtaf agus na cosulachtai ata 
san fhiliocht sin agus ar an saoldearcadh a leiritear i saothar na beirte
faoi seach. Beidh mé ag glacadh leis gur filíocht fhaoistiniùil cuid 
mhór dà saothar agus mar sin beidh mé ag tagairt do shaoil na bhfili 
chun cuidiù liom léas a chaitheamh ar an bhfiliocht.
Beidh mé ag féachaint go hàirithe ar:
1. Conas a d’éirigh leo friotal a chruthú a bhí dílis dà 
dteangacha dúchais agus a bhí inniúil ar chúraimí a 
linne a chur in iúl.
2. Conas a chuaigh an reiligiún i gcion ar a gcuid filiochta.
3. An dearcadh morálta a léirítear i bhfiliocht na beirte faoi
seach.
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BEATHA AGUS SAOTHAR SHOMHAIRLE MHIC GILL-ÉAIN.
Ríomhann Joy Hendry príomhimeachtaí bheatha Shomhairle Mhic 
Gill-Éain ¡na haiste ‘Sorlev MacLean: The Man and his Work’ (4). 
Tugann an t-údar íéin tuilleadh eolais ina aiste:
‘ Mv relationship with the Muse’ (5) agus ¡ns na hagallaimh a bhí 
aige le Donald Archle MacDonald (6), INNTI 10 (7) agus 
Joy Hendry (8). Ina theannta sin, tá mionphointí suimiúla 
faoina shaol le fáll sa leabhrán a follsíodh mar chatalóg don 
taispeántas a culreadh suas I Leabharlann Náisiúnta na 
hAlban nuair a bhí an file seachtó bllaln d’aois. (9)
Rugadh Somhairle Mac Gill-Éain ar Oileán Ratharsair, oileán 
beag idir an t-Oileán Sgitheanach agus mórthír na hAlban. Ba de 
bhunadh Ratharsair muintir a athar le sé ghlúin anuas cé.gur dócha 
gur tháinig siad ó dhúiche Chlann Mhic Gill-Éain ar Oileán Mhuile ó 
thús. Ba de chlann Mhathain máthair a athar. Díbríodh a sinsir óna 
dtailte ar an mórthír agus cuireadh iad go dtí an tOileán Sgitheanach. 
Ba de Chlann Mhic Neacail a mháthair agus rugadh í ar an Oileán 
Sgitheanach. Táilliúr ba ea a athair agus bhí croit bheag aige. Dhíol 
sé an chroit nuair a bhí an chlann óg agus as sin amach bhí an líon tí i 
muinín an ghnó tháilliúireachta.
Cúigear mhac agus beirt iníon a bhí sa chlann agus ba é 
Somhairle an dara mhac ba shine. Fuair sé a bhunoideachas ar 
Oileán Ratharsair agus sa bhliain 1924 chuaigh sé go dtí an 
mheánscoil i bPort Righ ar an Oileán Sgitheanach. Chruthaigh sé go 
maith ar scoil go mór mhór sa Stair, sa Laidin, sa Gháidhlig agus sa 
Bhéarla.
Sa bhliain 1929 chuaigh sé go hOlIscoil Dhún Éideann. Ba 
mhaith leis céim a bhaint amach sa Gháidhlig ach b’fhacthas dó gur 
bheag an seans a bheadh aige post a fháil leis an gcéim sin. Chomh 
maith leis sin bhí an cúrsa sa Gháidhlig an-acadúil agus ba sa litríocht 
ba mhó a bhí a dhúil. Bhí an-chuid filíochta léite aige cheana féin idir
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fhiliocht na Gaidhlig agus an Bhearla chomh maith le roinnt mhaith sa 
Fhraincis agus sa Laidin. Bhi an-mheas aige ar fhiliocht Wordsworth 
agus Shelley, go mor mhor ar ‘Promotheus’ Shelley. Mar sin 
shocraigh se ar cheim onoracha a dheanamh sa Bhearla.
Sula ndeachaigh se go dti an Ollscoil ni raibh moran nuafhiliocht 
Bhearla leite aige. San Ollscoil chuir se aithne ar shaothar Eliot, 
Phound, Hopkins agus Yeats. Ina theannta sin rinne se dianstaidear 
ar obair na bhfili meitifisiciula o ba rud e go raibh an 
t-Ollamh le Bearla, Herbert Grierson, ina mhorudar ar fhiliocht 
John Donne. Ta tionchar na bhfili meitifisiciula le haireachtail ar 
dhanta mar 'An Sgian’ agus ‘A Chiall's a Ghradh’.
Bhi se ag scriobh filiochta i mBearla agus i nGaidhlig o bhi se se 
bhliana deag d’aois. Lean se leis an scribhneoireacht nuair a bhi se 
san Ollscoil ach d’eirigh se mi-shasta lena iarrachtai i mBearla.
I came to realise that my English verse, which was 
mostly imitative of Eliot and Pound, was over-sophisticated, 
over selfconcious, and that what I had written in Gaelic was 
better in the sense that it was more myself. (10)
Sa bhliain 1931 scriobh se A’ Chorra-ghridheach’ agus,
Thuigeas ldithreach gurbh fhearr go m6r e 
nd aon rud dd raibh scnofa i mBearla agam.... (11)
Sa bhliain 1933 bhain se a cheim amach le Cead Onoracha agus 
bheartaigh se dul le muinteoireacht. Chaith se bliain sa cholaiste 
traenala, Moray House, i nDun Eideann. Sa bhliain 1934 fuair se 
post mar mhuinteoir Bhearla ina shean scoil i bPort Righ agus d’fhan 
se ansin go deireadh 1937.
6  bhi se an-og bhi se togtha le cursai soisialta agus le cursai 
polaitiochta. Bhi a bha go mor leis an soisialachas agus leis an 
naisiunachas agus nuair a bhi se san Ollscoil chlaraigh se i gcraobh 
na hollscoile de Phairti an Lucht Oibre. Bhi an faisisteachas ag
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borradh ar fud na hEorpa i rith na bhficheadai agus na dtriochadai.
Bhi Mussolini i gcumhacht san loda.il 6 1922 agus thâinig Hitler i 
gceannas sa Ghearmâin i 1933. Nuair a d’ionsaigh Franco rialtas na 
Poblachta sa Spâinn i 1936 thâinig an lodâil agus an Ghearmâin i 
gcabhair air. B’fhacthas do lucht na heite clé ar fud an domhain go 
raibh na faisistigh ar ti an Eoraip a chur faoi chois. Bunaiodh an 
Bhriogâid Idirnâisiünta chun tacaiocht a thabhairt don Phoblacht agus 
thâinig na céadta daoine ôn Eoraip agus 6 Mheiriceâ chun troid in 
aghaidh na bhFaisisteach. Ina measc bhi an-chuid intleachtôiri, 
ealaiontôiri agus fili mar Auden, Spender agus John Cornford ô 
Shasana, Hugh MacDiarmid 6 Albain agus Charles Donnelly ô Éirinn. 
Ba gheall le crosâid ar son na saolrse acusan an cogadh sa Spâinn.
Bhi Somhairle Mac Gill-Éain ar aon intinn leis na daoine sin faoi 
thâbhacht na coimhlinte ach, nuair a d ’iarr cara leis, Jack Stewart, air 
dul leis go dti an Spâinn, chinn sé gan dul. Bhi ag teip ar ghnô 
thâilliüireachta a athar agus i 1936 d’éirigh a mhâthair go dona tinn 
agus mheas sé go raibh sé de dhualgas air cabhair a thabhairt don 
dream ab ôige nâ é ina chlann.
Ni raibh aon bhaint ag cürsai grâ leis an gcinneadh a rinne sé gan 
dul go dti an Spâinn. Sa bhliain 1934 casadh cailin air ar an Oileân 
Sgitheanach agus thug sé taitneamh di. Sa bhliain 1937 casadh' 
cailin Éireannach air agus thit sé go môr i ngrâ léi.
Ô a Dhia, ma thit éinne i ngrâ riamh thit mise i ngrâ léise....(12)
Nior luaigh sé a rün le ceachtar den bheirt acu, âfach, agus nior 
cheachtar acu ba chüis leis fanacht sa bhaile ôn Spâinn.
In 1936-37 a woman did not stop me from Spain, but I 
realised that if it were pure choice between the woman and 
Spain, I would choose the woman. (13)
Pléann sé an rogha mhorâlta seo ¡dir an mhian phearsanta agus an 
dualgas poibli i gcuid de na dânta in Dâin do Éimhir.
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Chaith se an bhliain 1938 ag muineadh i meanscoil Tobar Mhoire 
ar Oilean Mhuile. Ba i seo duiche Chlann Mhic Gill-Eain agus 
cuireadh i gcuimhne go laidir do an bhruidiulacht a imriodh ar a 
shinnsir.
I think Mull had much to do with my poetry: it’s physical beauty, 
so different from Skye’s with the terrible imprint of the 
clearances everywhere on it, made it almost intolerable for a 
Gael, especially for one with the proud name of MacLean...(14)
Scriobh se roinnt danta , ‘Ban-Ghaidheal’ ina mease, i rith na 
bliana a chaith se ar Oilean Mhuile. Ba ag an am seo freisin a 
smaoinigh se ar 'An Cuilithionn’ a scriobh ce nar thosaigh se air go dti 
an bhliain dar gcionn.
It was in Mull in 1938 that I conceived the idea of writing a very 
long poem, 10,000 words or so, on the human condition, 
radiating from the history of Skye and the west Highlands to 
Europe and what I knew of the rest of the world. (15)
I dtosach na bliana 1939 fuair se post mar mhuinteoir i nDun 
Eideann agus i mi Mhean Fomhair na bliana sin bhi se ina chogadh 
san Eoraip. Bhi se ar intinn aige dul isteach san airm agus d’eirigh se 
as a phost ach nior liostail se go dti gur conscriobhadh e isteach sa 
'Signal Corps’ i mi Mhean Fomhar 1940. Idir an da linn bhi se ag 
muineadh paisti a aslonnaiodh de bharr an Chogaidh.
Sa bhliain 1939 casadh bean Albanach air a raibh aithne aige 
uirthi na blianta roimhe sin. Thit se go mor i ngra lei ach nuair a nocht 
se a ghra di duirt si go raibh ealaing choirp uirthi a chuirfeadh bac 
uirthi gnathshaol posta a bheith aid. Chorraigh riocht na mna agus a 
ghra di go mor e agus idir Mi na Nollag 1939 agus Mi luil 1941 
scriobh se sraith danta a bhfuil an gra ciaptha gan dochas mar abhar 
acu. Deir se fein faoi na danta sin:
Silim go mbrunn na danta sin an gra romansuil chomh fada sin 
nach gra r6mdnsufl nios m6 6. (16)
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I Mí Mheán Fómhair chuaigh sé ¡steach san airm agus ¡ Mí na 
Nollag 1941 cuíreadh go dtí an Éigipt é. Gortaíodh go dona é ag cath 
El Alameln ¡ Mí na Samhna 1942. Chaith sé naoí mí san ospidéal dá 
bharr sin. Nuair a ligeadh as an airm é chuaigh sé ar ais ag 
múineadh i nDún Éideann. Phós sé Renee Cameron sa bhliainl 946 
agus sa bhliain 1956 ceapadh é mar phríomhoide sa mheánscoil i 
bPoc Loch Ailse in larthar Rois. D’fhan sé ansin go dtí gur éirigh sé 
as an múinteoireacht sa bhliain 1972. D’íhill sé ar an Oileán 
Sgitheanach mar a bhfuil cónaí air ó shoin i dteach a shean 
seanmháthar.
Bronnadh céimeanna onóracha ar Shomhairle Mac Gill-Éain ó 
Ollscoil Dhun-deagh (1972), ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann (1979), 
agus ó Ollscoil Dhúin Éideann (1980). Tá go leor taistil déanta aige 
in Éirinn, i Meiriceá agus ar mhór-roinn na hEorpa ag léamh a chuid 
íilíochta.
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An Fhilíocht.
Bhí Mac Gill-Éain ag fáil aitheantais mar fhile óna chomhfhilí le 
linn na dtríochadaí. Mhol Edwin Muir aistriúchán de ‘A’ Chorra- 
ghridheach’ go hard. Bhí sé an-cháirdiúil le Hugh MacDiarmid agus 
bhí ard-mheas ag an mbeirt acu ar fhilíocht a chéile. Bhí a dhánta á 
bhfoilsiú in irisí éagsúla ach níor cuireadh i leabhar iad go dtí 1940 
nuair a d’fhoilsigh Robert Garioch Seventeen Poems for Sixpence 
(17). Bhí ocht ndán de chuid Mhic Gill-Éain sa chnuasach maille le 
hocht gcinn le Garioch agus aistriúchán a rinne Garioch ar 'Am 
Buaireadh’.
Sa bhliain 1943 foilsíodh Dáin do Eimhir agus Dáin Eile (18).
Ocht ndán is dhá scór de dhánta grá a bhí sa leabhar chomh maith le 
roinnt dánta eile. Scríobh Tomás deJ3haldraithe léirmheas ar an 
leabhar. In Comhar dúirt sé:
Ni gnáth-dhánta grádh iad seo. An chuid is fearr acu, is léiriú
iad ar an síor choimhlint ag an bhfile idir an claonadh chun a dhualgais
dá chomhdhaoine agus a ghrá do spéirbhean
‘a dh’fhiaraich mo shlighe 
bho shireadh mo thoracht’.
Agus dúírt sé freisin:
 tasbáineann Somhairle Mac Gill-Éain go bhfuil cumas aige
ar an teanga, go bhfuil an búa sin atá riachtanach don fhile aige, sé sin a 
bheith in-ann focla neartmhara agus torthacha a fhighe le chéile agus é a 
chur i n-a luighe ar an léightheoir gur aige fhéin atá an leagan is fearr a 
bhfuil le inseacht aige (19).
Breis agus tríocha bliain ¡na dhiadh sin, ni raibh na criticeóirí chomh 
tomhaiste sin ¡na gcuid moltaí. Seo tuairim Dhomhnaill Mhic 
Amhlaigh:
Saoilidh mi nach b’urrainn do’n bhárdachd Gháidhlig a bhith a 
riamh mar a bha roimhe an déidh do’n leabhar sin a thighinn am folláis.
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Aig an am, bha e a’ choimhead annasach ur agus, gu ire tha an 
t-athnuadhas sin a ’ leantainn ris; ach a nise thathar nas dualtaiche 
fhaicinn ‘na athchruthachadh agus ‘na athleasachadh, a’ cur anail ur ann 
an sean ealain na bardachd Ghkidhlig. An deidh so chithear e, ‘s docha, 
mar an ceangal beo gun choimeas eadar an sean shnas agus an snas
ur Tha an saoghal Gaidhealach ar a mhineachadh ann an d6igh ur,
agus an t-slighe air a fosgladh gus cuspairean ura a thogail, agus gus 
doighean ura air an toirt am follais a ghnathachadh (20).
Bhi seo le ra ag Douglas Sealy:
In ‘Dain do Eimhir agus Dain Eile’  , nearly a hundred pages of
poetry burst out of the restrictions imposed by two centuries of 
inbreeding, and the energies that had lain dormant in the Gaelic 
Language for so long arose like ‘ros geal bristeadh faire’. (21)
Agus scriobh Maire Ni Anrachain:
Is cuid de bhealoideas na hAlban e go gcuimhnionn leitheoiri i 
gconai ar an gcead uair a thainig siad ar ‘Dain do Eimhir’ 
le Somairle Mac Gill-Eain. Is iad liriciulacht, paisiun, agus bias 
ciaptha a chuid filiochta a scallan an leitheoir i dtosach agus a 
spreagann a om6s da reir. (22)
Thosaigh se ag scriobh 'An Cuilithionn’ i 1939. Bhi se ag iarraidh 
stair na hAlban a cheangal le stair na hEorpa agus le stair an 
domhain agus bhi muinin aige as na Cumannaigh agus as airm na 
Ruise mar chosantoiri in aghaidh an fhaisisteachais.
‘S gus an tig an t-Arm Dearg comhla 
Le caismeachd tarsainn na Roinn-Eorpa,
Druidhidh iorram na truaighe 
Air mo chridhe ‘s air mo bhuadhan.
Ach chuir bruidiulacht na Ruiseach sa Pholainn i 1944 dioma air agus 
nior chriochnaigh se an dan. Foilsiodh codanna de o am go cheile 
ins na hirisi agus chuir se an meid de a raibh se sasta leis - breis 
agus mile line - in O Choille qu Bearradh (1989).
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Scríobh sé 'Coilltean Ratharsair' ¡ 1940 agus foilsíodh é in 
Gairm ‘72 (1970). Sa dán fada seo téann sé i mirinín na 
miotaseolaíochta chun aghaidh a thábhairt ar cheisteanna 
meitifisiciúla an Oilc agus an Bháis. Pléann sé na ceisteanna céanna 
in ‘Hallaig’ (Gairm 8, 1954) atá bunaithe ar na díbirtí a tharla in Oileán 
Ratharsair sa 19ú haois agus in ‘Uamha ‘n Oir’
(Chapman 15,1976) atá bunaithe ar an mbéaloideas.
In 1970 foilsíodh Four Points of a Saltire (23) ina bhfuil dánta le 
Mac Gilí Éain agus triúr file eile. I 1971 d’fhoilsigh lain Crichton Smith 
Poems to Eimhir (24), aistriúcháin ar bheagnach daichead de na 
dánta grá. I 1973 rinne Céirníní Cladaigh taifeadadh de bhreis agus 
tríocha de na dánta á léamh ag an bhfile féin.
In 1977 foilsíodh Reothairt is Contraiqh (25). Ba é seo an chéad 
mhórchnuasach de na dánta a tháinig amach ó 1943. Chomh maith 
le daichead dán as 'Dáin do Eimhir' tá timpeall tríocha dán eile sa 
leabhar a foilsíodh in irisí éagsúla ó 1943 anuas. Tá dhá dhán nár 
foilsíodh cheana ann freisin, ‘ Dol an lar’ agus ‘Soluis’. Míúin ar a 
eispéireas mar Albanach in airm na Breataine san fhásach i 1941-42 
is ea ‘Dol an lar’. Léiríonn sé ann a chomhbhá leis na saighdiúirí eile, 
fiú amháin le saighdiúirí an namhad.
Chan eil gamhlas ‘na rao chridhe 
ri saighdearan calma ‘n Námhaid 
ach an cáirdeas a tha eadar 
fir am priosan air sgeir-thrághad’
Agus léiríonn sé ann freisin a mhórtas cine.
Agus biodh na bha mar bha e,
Tha mi de dh’fhir mhór’ a ’ Bhráighe, 
de Chloinn Mhic Ghille Chaluim threubhaich, 
de Mhatanaich Loch Aills nan geurlann, 
agus fir m ’ ainme - có bu tréine 
nuair dh’fhádadh uabhar an léirchreach
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Dan gra da bheancheile, Renee, is ea ‘Soluis’.
Sa leirmheas a scriobh Denis Donoghue don 
Times Literary Supplement ar Reothairt is Contraiqh 
bhi seo le ra aige:
Remorse is his true vocation; a feeling, aroused and 
exacerbated by the rift between love and reason, between the 
claims of love and those of political commitment. (26)
Se O Choille au Bearradh (27) an cnuasach is cuimsithi d’fhilfocht 
Shomhairle Mhic Gill-Eain a foilsiodh. Ta breis agus cead dan ann ar 
fad. Ta furmhor na ndanta as ‘Dain do Eimhir’ ann chomh maith leis 
na danta fada, ‘Coilltean Ratharsair’, ‘Hallaig’ agus ‘Uamha ‘n Oir’ 
agus an meid de ‘An Cuilithionn’ arbh bhfiu do a fhoilsiu . Ta ‘Cumha 
Chaluim lain Mhic Gill-Eain’, an marbhna a scriobh an file ar bhas a 
dhearthar, ann freisin agus ‘Screapadal’, dan ina cheanglaionn se an 
scrios a rinneadh ar Oilean Ratharsair ins na dibirti leis an scrios ata 
in ndan don domhan o na buamai nuicleacha ata ins na baid fo 
thuinn timpeall ar chosta na hAlban.
In 1991 bhi an file ochto bliain d’aois agus foilsiodh 
Somhairle: Pain is Deilbh (28) ina onoir. Ta dha dhan le Somhairle 
fein ann, ‘Uamha ‘n Oir’ agus dan nar foilsiodh cheana,
'A Ghort Mhoir’. Sa dara dan diobh seo filleann se ar theama ata ag 
rith trena shaothar go leir, se sin dothuigtheacht na hainnise agus na 
fulaingte ata mar dhan ag cuid mhor den chine daonna.
Ne ‘m peacadh a rinn an sgrios seo,....
Bheil nadur coma co-dhiu
‘S an Taghadh fuar-chridheach borb?
Mar a deir eagarthoir Somhairle: ‘Pain is Deilbh :
‘A Ghort Mhoir’ shows that his views .... have not changed. (29)
Ta roinnt mhaith anailise deanta ar shaothar Shomhairle
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Mhic Gill-Éain ag criticeoiri mar John Maclnnes (30), lain Crichton 
Smith (31), Breandàn Ó Doibhlin (32), Denis Donoghue (33), John 
Montague (34). Ta sraith d’aisti criticiula in eagar ag 
Ross and Hendry (35). Ach sé Aislinq aqusToir (36), le Maire Ni 
Annrachàin an saothar criticiuil is mó agus is doimhne atà déanta ar 
an bhfiliocht go nuige seo. Sa leabhar seo baineann an tudar usàid 
as uirlisi an struchturachais agus na sicanailise chun anailis a 
dhéanamh ar na dànta fada agus ar chuid mhaith de na dànta grà 
chun an pàtrun samhlaioch atà, dar lèi, bunusach sa saothar, a 
aimsiu agus a léiriù.
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BEATHA AGUS SAOTHAR SHEÁIN UÍ RÍORDÁIN.
Rugadh Seán Ó Ríordáin ar an 3ú lá de Mhí na Nollag, 1916 i 
mBaile Bhúirne, Co.Chorcaí. Gréasaí ab ea a athair, fear a raibh an 
Ghaeilge ón gcliabhán aige. Bhí a mháthair ar bheagán Ghaeilge 
ach, bhí a sheanmháthair, máthair a athar, agus a aintín ina gcónaí i 
ngar dóibh agus ba as Gaeilge a labhraíodh siad lena chéile.
Ceantar Breac-Ghaeltachta a bhí i mBaile Bhúirne ag an am. Bhí an 
Ghaeilge ag an sean dream agus bhíodh Seán ag éisteacht leo agús 
ag piocadh na teanga uathú. Bhí seanbhean mar chomharsa bhéal 
dorais acu, a raibh togha na Gaeilge aici agus bhíodh sé isteach is 
amach chuici ag éisteacht lena seanchas agus ag breacadh síos 
scéalta béaloideasa uaithi. Ina theannta sin thagadh a uncail, 
deartháir a athar, ar cuairt go minie agus théadh na leanaí ar cuairt 
chuige agus ba as Gaeilge a labhraíodh sé leo.
Tadhg Ó Duinnín, file agus ball de Dhámhscoil Mhúscraí, a bhí 
mar mhúinteoir aige. An Ghaeilge a bhí mar ghnáththeanga caidrimh 
sa scoil agus is léir gur múineadh raidhse Gaeilge ann. D’fhoghlaim 
sé ‘Caoineadh Airt Uí Laoire’ ar scoil agus mhúineadh Tadhg Ó 
Duinnín cuid de na dánta a bhíodh á gcumadh sa Dámhscoil do na 
leanaí. Bhí cuid mhaith de dhánta Aogáin Uí Rathaille léite aige sul ar 
fhág sé an bhunscoil.
Fuair a athair bás sa bhliain 1926 agusfágadh an lion tí i muinín 
an tsiopa bhig a bhí ag a mháthair. D’éirigh Seán féin go dona tinn 
leis an niúmóine nuair a bhí sé tri bhliana déag d ’aois agus b’éigin dó 
fanacht sa bhaile ón scoil ar feadh i bhfad. ‘Sin é an uair a thosnaigh 
an t-aonaránachas seo, b’fhéidir’, a deir sé féin. (37)
Sa bhliain 1932 d’aistrigh an lion tí ó Bhaile Bhúirne go dtí Inis 
Cara, gar do Chathair Chorcaí. Cúigear ar fad a chuaigh ina gcónaí 
sa teach in Inis Cara, Seán féin, a dheartháir agus a dheirfiúir, a 
mháthair agus a aintín. A bheirt aintín Máire agus Gobnait, a 
cheannaigh an teach agus an sé acra go leith talún a bhí ag gabháil
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leis. Chuir sé ¡steach ar Sheán, go mór mhór nuair a theip ar a 
shláinte, é féin agus a chlann a bheith íaoi chomaoin ag na haintíní in 
áit dó féin a bheith ag soláthar dóibh.
Cuireadh é féin agus a dheartháir ar scoil go dtí an Mhainistir 
Thuaidh i gCorcaigh. Ba bheag an tionchar a bhí ag muintir na scoile, 
oidí ná mic léinn air. Cadhain aonair ba ea é ina mease. Bhí 
buachaill amháin ann, áfach, a chuaigh ¡ geionn go mór air ni toisc go 
raibh sé cáirdiúil leis ach toisc a dhifriúla leis is a bhí sé. Leo 
Skentlebery ab ainm don bhuachaill agus chuir Seán síos air in alt a 
scríobh sé san Irish Times.
Fear grinn ab ea é ach bhí a chuid grinn léannta fiú ag an am sin agus
gan é ach ina mhac léinn meánscoile ‘Sí canúint gradamtíil an
Bhéarla a labhradh sé. B ’í a bhí ó dhúchais aige. Is dóigh liom go raibh
mianach Sasanach a n n  Fear ab ea é go raibh acadúlacht agus
oibiachtúlacht ag marcaoícht ar an ngreann léannta a bhí ginnte ann. (38)
Bhí Skentlebery istigh leis féin agus leis an saol. Bhí ¡omláine 
agus aontacht ag baint leis. Bhí fios a áite aige. Ni hé gur shanntuigh 
Seán an áit sin ach gur mhothaigh sé nach raibh áit ar bith aige sa 
saol. Bhí sé deighilte idir saol an Bhéarla agus saol na Gaeilge, idir 
saol na tuaithe agus saol na cathrach, idir saol léannta na scol agus 
saol tuatach a mhuintire. Tá an coimthíos seo agus an tóir ar an 
mbarantúlacht ina mhórthéama ina chuid filíochta.
Le linn dó a bheith sa Mhainistir Thuaidh thosaigh sé ag cur suime 
sa drámaíocht. Bhunaigh sé cumann drámaíochta in Inis Cara agus 
dhéanadh siad cleachtadh i sean-seid ar chúl an tí. Is léir go raibh 
cumas eagraithe thar an gnáth aige nuair ab fhéidir leis an cumann a 
bhunú, drámaí - a bhfurmhór as Gaeilge - a léiriú i geeantar sa 
Ghalltacht agus áiteamh ar mhuintir na háite halla a thógáil i geóir na 
ndrámaí agus imeachtaí sóisialta eile. Ba eisean a bhíodh mar 
stiúrthóir ar an gcuid ba mhó de na drámaí, ghlacadh sé páirt i gcuid 
acu agus dhéanadh sé an radharcra a phéinteáil. Bhí éirim na 
líníochta agus na péintéireachta ann agus chleacht sé an líníocht i rith
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a shaoil.
Rinne sé dul chun cinn réasúnta maith ar scoil agus tar éis dó 
torthaí na hArd Teistiméireachta a fháil chuir sé ¡steach ar phost faoi 
Bhardas Chorcaí. Ceapadh é ¡na oifigeach cléireachais ¡n oifig na 
mótarchánach agus chuaigh sé i mbun oibre i Mí Eanáir 1937. 
Choimeád sé an post sin go dtí go ndeachaigh sé amach ar phinsean 
sa bhliain 1966.
Buaileadh go dona tinn é leis an eitinn i mí an Mhárta1938 agus 
cuireadh go dtí an sanatorium don chéad uair é ar an gcéad lá de mhí 
Aibreáin. As sin amach go dtí deireadh a shaoil bhí sé cráite ag an 
easláinte. Chaith sé tréimhsí fada san ospidéal agus nuair a bhíodh 
sé sa bhaile bhíodh air tréimhsí fada eile a chaitheamh ina sheomra 
beag ar chúl an tí. Nuair a bhíodh sé ar fónamh théadh sé ‘síos i 
mease na ndaoine’ ag dul chuig damhsaí sa halla in Inis Cara, ag 
bualadh lena cháirde i gCathair Chorcaí nó ag freastal ar 
thaispeántais ealaíne agus ar an amharclann.
Sé an chéad phíosa scríbhneoireachta atá againn uaidh ná an cín 
lae a thosaigh sé á scríobh Oíche Lae Caille na bliana 1940, cé gur 
léir ón gcéad iontráil a rinne sé ann go raibh a leithéid á scríobh aige 
roimhe sin. Faoin am seo bhí an eitinn air le dhá bhliain anuas. Lean 
sé ar an gcuntas a scríobh i rith a shaoil. Bhí an dialann mar sciath 
chosanta aige ar an uaigneas agus ar an sceon.
Is mó seift ag daoine chun gleo na stoirme a chiúiniú - deoch, 
mná, caid, creideamh, obair, druganna etc. An leabhar so, de réir 
dealraimh, an bealach éalaithe atá agamsa (39).
Ach bhí níos mó ann ná bealach éalaithe ó ainnise an tsaoil. Ba 
sa dialann a chleacht sé ceird na scríbhneoireachta agus a chuir sé 
eagar agus cruinneas ar a smaointe. Taispeánann Seán Ó Coileáin 
conas a tháinig giotaí próis na dialainne chun aibíochta sna dánta 
agus sna haltanna a scríobh sé don ‘Irish Times’ níos faide anonn.
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0  d ’fhag se Baile Bhuirne bhi se ina chonai i ndomhan an 
Bhearla. Ba e an Bearla teanga an bhaile, teanga na hoifige agus 
teanga furmhor na n-othar sna hospideil. Rinne se an Ghaeilge mar 
abhar scoile sa Mhainistir Thuaidh agus ina dhiadh sin chuir se 
aithne ar chuid mhor den litriocht siar go re na Sean Ghaeilge. Ach 
rinne se moran leitheoireachta thar reimse leathan de litriocht na 
hEorpa freisin. Bhi an Laidin ar a thoil aige agus leadh se Catullus 
agus an Biobla sa teanga sin. D’fhoghlaim se Spainnis agus bhi ard- 
mheas aige ar fhiliocht Naomh Eoin na Croise agus Lorca. Bhi eolas 
maith aige ar scribhneoiri mora na Ruise go mor mhor ar Chekov 
agus Dostoevsky. Leigh se agus d’athleigh se Peer Gvnt. Nuair a bhi 
se ar scoil leigh se Belloc agus Chesterton agus chuir se aithne ar 
Jacques agus Raissa Maritain agus ar Teilhard de Chardin ina 
dhiaidh sin. Ta cur sios deanta ag Eibhlin Nic Ghearailt (40) ar conas 
a chuaigh Yeats, Hopkins, Ibsen, Blake agus Beckett i gcion air. 
Cuireann se fein a mheas ar James Joyce in iul sa dan ‘Joyce’. 
(T.E.B21).
Ba mhor an bhris air bas a mhathar. Cailleadh i ar an 21 Eanair 
1945. Ba ise a thugadh aire do nuair a bhiodh se tinn sa bhaile agus 
ba ise freisin a thogadh leabhair agus irisi chuige o Chathair Chorcai 
nuair nach mbiodh se fein in ann dul ann. Chaitheadh siad oicheanta 
fada ag caint lena cheile nuair nach mbiodh se ar fonamh.
Deir Sean O Coileain:
Na tri ni ba thdbhachtai a bhain d6 ina shaol ab ea Baile Bhuirne a 
fhdgdil, an eitinn a theacht air, agus bds a mhathar. (41)
Agus deir Sean 6  Tuama:
Ni feidir gan Ms a mhithar a lua i leith a fhorbairt fhileata. Is
fiorbheag an tracht ina shaothar tri chdile ar dhaoine eile nd ar a 
gcruachds. Lasmuigh de fdin, d ’fhdadfd a ra gurb i a mhdthair an t-aon 
phearsa eile a bhfuil gradam tdbhachtach aiei ina chuid filiochta. (42)
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De réir a chéile chuir sé aithne ar Ghaeilgeoiri na cathrach - 
feidhmeannaigh an Bhardais, muinteoiri, lucht ollscoile agus sagairt. 
Bhi idéalachas rómànsach an nàisiunachais chulturtha in ard a réime 
agus bhi Donali Ó Corcara mar dhuine de phriomh-fhàithe an 
idéalachais sin. Bhi ard-mheas ag Seàn ar Ó Corcara ach niorbh aon 
fhear eagraiochta é agus nior ghlac sé pàirt ar bith i ngluaiseacht na 
Gaeilge nà nior ghlac sé go hiomlàn le fealsunacht Ui Chorcara ach 
an oiread.
Chuaigh sé go dtf Dun Chaoin don chéad uair i 1950. As sin 
amach, mar a deir Seàn Ó Coileàin, ‘ b’ionann bóthar na Gaeilge 
agus an bóthar ó Dhaingean Ui Chuise siar go paróiste Dhun 
Chaoin’. (43) Chaitheadh sé cuid mhaith den samhradh ann gach 
bliain. Snaidhmeadh buanchàirdeas ¡dir é féin agus na daoine ann 
go hàirithe Peig Sayers, a mac, Micheàl Ó Gaoithin (An File), agus 
Séamus (Pound) Ó Luing. B’ann, dar leis a thiocfadh sé ar 
fhiorthobar na Gaeilge agus ar fhoinse a dhuchais féin. Bhraith sé 
nach raibh truailliu nà spionadh tagtha ar an nGaeilge nà ar an saol 
Gaelach ann fé mar a bhi tagtha i mBaile Bhuirne.
Sa bhliain 1967 thosaigh sé ag scriobh don Irish Times agus ó 
1968 go dti 1975 scriobh sé colun seachtainiuil don phàipéar sin. 
Cursai polaitiochta ba mhó a bhiodh idir chamàin aige sna hailt sin cé 
gur bheag rian den pholaitiocht a bhi ar a chuid filiochta riamh. Nuair 
a thosaigh an chior thuathail sa Tuaisceart i 1968 sheas sé go làidir 
ar son na gCaitliceach. Dhéanadh sé ionsaithe binbeacha ar 
pholaiteoiri mar Conor Cruise O ’Brien, Jack Lynch agus Garret 
Fitzgerald. Thràcht sé freisin ar chursai liteartha agus teanga agus ar 
chursai fealsunaiochta.
Sa bhliain 1969 ceapadh é mar léachtóir pàirtaimseartha i Roinn 
na Gaeilge i gColàiste na hOllscoile i gCorcaigh. Bhiodh air a cuig nó 
a sé léacht a thabhairt in aghaidh na bliana agus bhiodh air a bheith i 
làthair ag amanna àirithe chun bualadh leis na micléinn. Bhain sé 
taithneamh as an bpost seo agus as an gcaidreamh a bhiodh aige
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leis na scoläiri i Roinn na Gaeilge agus leis na micleinn.
I dtosach na bliana 1976 d ’eirigh se go dona tinn. Tögadh go dti 
an tospideal e agus chaith se an chuid ba mhö den bhliain in ospideil 
eagsula. Bronnadh an cheim D. Litt, honoris causa ö Ollscoil 
Näisiünta na hEireann air i mi Aibreäin. Ag deireadh na bliana 
chuaigh se isteach san ospideal don uair dheireannach. D’eag se De 
Luain 21 Feabhra 1977 agus cuireadh e i Reilig Ghobnatan i mBaile 
Bhüirne ar an 24 Feabhra.
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An Fhilíocht.
Deir Séamus Ó Coigligh nach raibh Seán Ó Ríordáin thar chúig 
bliana déag d’aois nuair a thosaigh sé ar véarsaí a scríobh.
Thuig sé um an dtaca sin féin (é féin a dúirt) gur duine ar leith a bhí 
ann, duine a bheadh ar deighilt ó dhaoscar na céille....(44)
Scríóbh sé roinnt dánta i mBéarla - luann Seán Ó Coileáin tri cinn ina 
leabhar - ach níorbh fhada gur iompaigh sé ar an nGaeilge go 
hiomlán. B'é an chéad dán leis a cuireadh i gcló ná ‘An Dall sa 
Studio’. Scriobhadh é in ospidéal Heatherside agus foilsiodh é in 
Comhar Márta 1944. Ach bhi duaiseanna bainte amach aige roimhe 
sin i gcomórtais filiochta an Oireachtais le ‘An Leigheas’ (ES. 29) i 
1942 agus ‘An Stoirm’ (ES. 43) i 1943.
Lean sé leis i rith na ndaicheadaí ag foilsiú filiochta in Comhar 
agus Feasta agus ag buachan duaiseanna san Oireachtas. De réir a 
chéile aithníodh mar fhile cumasach é. Scríobh Seán Ó Tuama aiste 
léirmheasta ar a chuid filiochta in An Síol 1949 -50 a foilsiodh ag an 
gCualacht Gaelach, Coláiste Ollscoile Chorcaí agus bhí léirmheas 
eile i Feasta Meán Fómhair 1950 ó Mháirín Ni Mhuiríosa.
I 1950 foilsíodh Nuabhéarsaíocht 1939 - 1949. Bhí deich gcinn de 
dhánta an Ríordánaigh sa chnuasach. Dúirt an t-eagarthóir,
Seán Ó Tuama, ina réamhrá:
- Lirici gairide is mó atá scríofa ag Seán Ó Ríordáin iad níos
cumhachtaí ná aon ni a scriobhadh le fada de bhlianta— Ina dhiaidh sin 
n i hiad an chuid is suaithinsí dà shaothar iad. Is ina dhánta fada is
treise a bhraithimid an gheallúint thar meán atá ann filíocht láidir,
filíocht thathagach atá iontu seo go léir, agus mianach litríochta níos 
saibhre iontu ná aon ni a scriobhadh ó aimsir athbheochan na Gaeilge i 
leith. (45)
Foilsíodh Eireaball Spideoiae sa bhliain 1952. Ceithre dhán ¡s 
caoga a bhí sa chnuasach agus bhí a bhfurmhór i gcló sna hirisí
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cheana. Ni go ro-mhaith a thaitin an leabhar le cuid de na criticeoiri. 
Chain Maire Mhac an tSaoi an tudar toisc, dar lei, nach raibh 
maistreacht ar an teanga na tuiscint ar scop mheadaracht na Gaeilge 
aige. (Feasta, Marta 1953). D’fhreagair Sean 6  Tuama agus Mairin 
Ni Mhuiriosa i (Feasta an Aibreain). Scriobh Mairtin 0  Direain litir 
fhada (Feasta na Bealtaine) ina raibh seo le ra aige:
‘Se bua an Riordanaigh go leirionn se na smaointe casta a spreagann an 
aois seo ann go heifeachtach sa nGaeilge. Go gcruthaionn s6 
gur fdidir filiocht chruaidh inteannach a scriobh innti. (46)
Ceisteanna meadarachta chomh maith le ceisteanna teanga a bhi 
ag deanamh tinnls do Thomas O Floinn (Comhar. Bealtaine agus 
Meitheamh, 1953). D’aontaigh se le Maire Mhac an tSaoi faoi 
mhichruinneas na Gaeilge agus mhaigh se freisin go raibh tionchar 
ag meadarachtai an Bhearla ar an bhfiliocht.
Scriobh Thomas Woods alt san Irish Times ar an 10 Eanair inar 
admhaigh se go raibh ‘an interesting and sensitive mind’ agus 
‘remarkable skill in rendering his poetic thought into a language of 
which he is not a native speaker’, ag O Riordain. Ach toisc nach raibh 
an file, dar leis, ina chainteoir duchais agus toisc nach raibh na danta 
dirithe ar chainteoiri duchais ‘ who would have difficulty in
appreciating fully their import it is difficult to avoid the impression
that what is going on is a highly ingenious but academic excercise 
which, whatever its charm, has really little to do with real poetry’.
Lean comhfhreagras fada an talt seo ina raibh Mairtin 6  Direain, 
Sean 6  hEigeartaigh (foilsitheoir ES.) agus Patrick Kavanagh 
pairteach. Bhi an focal scoir, beagnach, ag Breandan Behan.
I dont see, however, that Sedn 6  Riorddin, bom in Baile Bhuime, is not 
as well entitled to write in Irish as Samuel Beckett, bom in Dublin is to 
write in French. (47)
An reamhra do Eireaball Soideoiae a bhi mar chrann spairne sa
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chomhfhreagras a thosaigh ¡n Inniu ar an 30 Eanair. Ceisteanna 
fealsúnachta agus diagachta a bhí faoi chaibidil ag Ciarán Ó Nualláin 
ina léirmheas. Ni raibh sé sásta leis ‘na barula áiféiseacha fán anam, 
fán tsíoraíocht, fá Chorp Chríost’ a nochtadh sa réamhrá nó leis an
'gciall íontach’  a bhaineann Seán as “geit" agus “cimilt” agus as
“paidir”. Tháinig freagraí ó Sheán Ó Tuama agus ó Mháirtín Ó Direáin 
agus ó dhaoine nárbh iad. Luadh an Bíobla agus Naomh Tomás 
Acuin agus Naomh Pól agus fuarthas tuairimí ó shaineolaithe 
sa bhfealsúnacht agus sa diagacht. Ni nach íonadh, níor thángthas ar 
aon réiteach ar an scéal agus chriochnaigh an comhfhreagras ar an 
20 Márta.
Níor ghlac Ó Ríordáin aon pháirt sa chonspóid phoiblí ag an am 
ach ghoin cuid den cháineadh go mór é go háirithe an cáineadh a 
rinneadh ar a chuid Gaeilge. Laghdaíodh ar an méid filíochta a bhí á 
scríobh aige cé gurb é tuairim Sheáin Uí Choileáin nárbh iad na 
léirmheastóirí ba mhó ba chúis leis seo.
Lean sé air ag foilsiú filíochta sna hirisí i rith na gcaogadaí ach 
níor cuireadh leabhar leis i gcló arís go dtí 1964 nuair a tháinig 
Brosna amach. Naoi ndán is fiche a bhí sa chnuasach seo agus nuair 
a chuir Seán Ó Mórdha ceist air faoin difríocht idir Eireaball 
Soideóige agus Brosna bhí seo le rá aige:
Má tá difríocht, tá an difríocht so, ach go háirithe - do cáineadh mé go 
mór nuair tháinig Eireaball Spideóíge amach mar gheall ar mo chuid 
Gaeilge nó mo chuid easpa Gaeilge agus do dhírigh sé sin m ’aire ar an 
nGaeilge níos mó b ’fhéidir agus b’fhéidir go bhfuil m ’aire dírithe níos 
mó i mBrosna ar an bhfriotal ná mar a bhí in ‘Eireaball Spideoige’. 
Nuair a thosnaíos ag scríobh ar dtúis ni rabhas ag cuimhneamh ar an 
nGaeilge in aonchor, bhíos ag cuimhneamh ar an bhfilíocht. (48)
Sa bhliain chéanna inar foilsíodh Brosna tháinig Rí na nUile 
amach. Cnuasach atá ann de liricí diaga a cumadh idir an 9ú agus an 
12ú céad. Seán S. Ó Conghaile, C.S.S.R. a rinne eagarthóireacht ar 
na bun dánta agus rinne an Ríordánach leaganacha nua-Ghaeilge 
díobh. I 1969 rinne Gael Linn taifeadadh d’fhilíocht agus de phrós an
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Ríordánaigh, á léamh ag an bhfile féin
B’é Línte Limbo (1971) an leabhar deireannach dá chuid a 
foilsíodh i rith a shaoil. Sa léirmheas léanta a scríobh Breandán Ó 
Conaire ar an leabhar in Comhar. Eanáir 1972, shuimigh sé 
príomhábhair na ndánta - ‘nádúr is eisint an duine; cion agus 
caidreamh idir daoine; an duine agus an Bheatha Chruthaithe; 
nóiméad an bháis; an tsíoraíocht; an t-uaigneas; ceol na 
hurlabharaíobhta.’ Críochnaíonn sé an talt leis an bhfainic 'An bhfuil 
diasa den chogal céanna (Á.cogal na teagascaíochta ) le feiscint ag 
borradh aníostrín mbarr filíochta i ndánta mar “Ció”, “Toil”, “Dom 
cháirde”, “Mise"?’
I 1978 d ’eagraigh Seán Ó Coileáin Tar Éis mo Bháis. Tá dhá 
roinn sa leabhar. I roinn (a) tá na dánta sin a foilsíodh de dheoin an 
fhile féin. Bhí an chuid is mó díobh seo i gcló san iris Scríobh cheana. 
I roinn (b) tá dánta a fuarthas imeasc páipéirí an fhile tar éis a bháis.
Is mar seo a chuirtear síos ar Sheán Ó Ríordáin in Traidisiún 
Liteartha na nGael:
I dtuairim a lán léarmheastóirí is é Seán Ó Ríordáin mórfhile Gaeilge na 
linne; tá cuid acu a dhearbhaíonn gurb eisean is fearr ó aimsir Uí 
Bhruadair i leith. Ach ceapann léirmheastóirí eile gur máchail ar a 
shaothar an mheadaracht ghliogarach, an rithim neamhdhúchasach atá, 
dar leo, i gcuid dá dhréachtaí. Cibé áit a thabharfar dó san am atá le 
teacht, tá rud amháin cinnte faoi, is é sin, gurb eisean is mó a spreag 
caint agus díospóireacht i dtaobh na filíochta i mease phobal léite na 
Gaeilge, ni amháin lena chuid dánta ach leis an réamhrá a scríobh sé do 
Eireaball Spideoige. réamhrá inar léirigh sé nádúr agus bri na filíochta 
de réir mar a tuigeadh dó iad. (49)
Nil amhras ná go bhfuil an-chuid scríbhneoireachta criticiúla 
déanta ar shaothar an Ríordánaigh ni amháin ins na hirisí liteartha 
ach i saothair níos toirtiúla agus níos buaine ná iad. Déanann 
Frank O’ Brien mionscagadh ar chuid de na dánta in Eireaball 
Spideoige ina leabhar Filíocht Ghaeilae na Linne Seo. (50)
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Maíonn sé gurb é is cúis le filiocht an Ríordánaigh ná an choimhlint 
¡dir eros, ‘an cúram a dhéanann an duine féin dó féin amháin’, agus 
caritas, ‘an claonadh a bhionn sa duine briseadh amach as na 
creapaill a chuireann eros air’. Ni aontaíonn Breandán Ó Doibhlin 
leis an anailís seo ar chor ar bith agus ina aiste fhada 
‘Seán Ó Ríordáin agus an Spiorad Barócach’ (51) maíonn sé gurb é 
an caitheamh i ndiaidh na barantúlachta is príomhthéama na filíochta.
Cnuasach d’aistí critice agus d’aistí bheatháisnéise is ea An 
Duine is Dual. In aiste amháin sa leabhar sin, 'File Angla- 
Éireannach’, deir Declan Kiberd go raibh Ó Ríordáin ag scriobh faoi 
anál an Bhéarla sa chaoi chéanna is a scriobh Synge faoi anál na 
Gaeilge.
Tà saothar Eibhlin Nie Ghearailt, Seán Ó Ríordáin agus an 
Striapach-Allúrach luaite cheana. In Paidir File (52) cuireann Tadhg 
Ó Dúshláine roimhe:
(i) aeistéitic an fhile a dhréachtadh agus a bheachtú, agus an 
saothar a shuíomh ina chomhthéacs meitifisiciúil liteartha;
(ii) ciútaí machnaimh agus reitrice an fhile a shoiléiriú le 
cabhair samplaí comparáide agus
(¡ii) tuairimí agus teoiricí an Ríordánaigh i dtaobh na filíochta
ina chuid altanna ¡omadúla próis a cheadú, a scagadh agus 
a thagairt don fhilíocht féin.
Siad an dá phríomh-shaothar léirmheastóireachta atá déanta ar 
fhilíocht Uí Ríordáin, áfach, ná an chéad leath de Fili Faoi Sceimle 
le Seán Ó Tuama agus Seán Ó Ríordáin: Beatha agus Saothar le 
Seán Ó Coileáin. Suíonn Ó Tuama filiocht an Ríordánaigh i 
gcomhthéacs fhilíocht nua-aimseartha na hEorpa. Lorgaíonn Ó 
Coileáin bunús agus bri na filíochta i mbeatha an fhile féin.
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CA1BIDIL 1.
TEANGACHA PRÍOBHÁIDEACHA
San aiste 'Teangacha Príobháideacha’ scríobh Seán Ó Ríordáin:
Tá cead ag gach scríbhneoir a theanga phearsanta féin a mhúnlú as 
teanga a chine. Sin é a chúram. Níl dul as aige. Beidh an teanga seo 
préamhaithe i gcaint a mhuintire, i litríocht na teangan agus in aigne agus 
i bpearsantacht an scríbhneora féin. (1)
Sa chaibidil seo scrúdóidh mé filíocht Shomhairle Mhic Gill-Éain agus
filíocht Sheáin Uí Ríordáin féachaint conas a d’éirigh leo friotal a
chruthú a bhí dílis dá dteangacha ducháis agus a bhí inniúil ar
chúraimí a linne a chur in iúl go héifeachtach agus go healaíonta.
Beidh mé ag rá:
1. Go raibh teanga aibí, shaibhir, sholúbtha ar láimh ag 
Somhairle Mac Gill-Éain nuair a thosaigh sé ag scríobh 
filíochta.
2. Gur bhain sé úsáid as ciútaí teanga fhilíocht na Gáidhlig chun 
snas a chur ar a chuid filíochta.
3. Gur bhain sé úsáid as logainmneacha a áite dúchais mar 
shiombailí uilíocha agus sa chaoi sin gur shaibhrigh sé an 
teanga agus a chuid filíochta araon.
4. Gur lean sé traidisiún fhilíocht na nGael san úsáid a bhain sé as
gnéithe den dúlra chun a smaointe a chur in iúl.
5. Gur chuir a eolas ar stair, ar litríocht agus ar bhéaloideas a chine 
ar a chumas cúraimí mhuintir na hEorpa agus mhuintir an 
domhain a phlé.
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Maidir le Sean 6  Riordain dearfaidh me:
1. Nach raibh se muinineach as a chumas teanga ce gurbh i an 
Ghaeilge teanga a athar, teanga na scoile agus teanga liteartha 
na haite inar togadh e, toisc gurbh e an Bearla teanga a mhathar 
agus gnath - theanga a chomhaoiseacha agus toisc gur chaith 
se an chuid ba mho da shaol i ndomhan an Bhearla.
2. Gur airigh se scoilt ann fein idir saol duchasach na Gaeilge agus 
an saol nua-aimseartha ina raibh se ina chonai agus gur thuig 
se go gcaithfeadh se comhreiteach a dheanamh idir an da 
thraidisiun da mb’ail leis an scoilt a chneasu agus filiocht 
fiuntach a chumadh.
3. Gur aimsigh se teicniochtai a bhi in usaid i bhfiliocht an Bhearla 
agus i bhfiliocht na hEorpa agus gur bhain se usaid as na 
teicniochtai sin ina chuid filiochta.
4. Gur eirigh leis na teicniochtai nua a chur i bhfeidhm ar an 
nGaeilge i dtreo is go bhfuil a chuid filiochta duchasach agus 
nua-aimseartha ag an am ceanna.
5. Go bhfuil an greann ina ghne shuntasach da chuid filiochta agus 
go mbaineann se usaid as traidisiun scealaiochta na Gaeilge 
inti.
Bhi an lion ti inar togadh Somhairle Mac Gill-Eain ar maos i gceol
agus in amhranaiocht agus i saoithiulacht na Gaidhlig.
My Matheson grandmother, my father’s mother, lived with us until she
died, when I was between 11 and 12 Although in her
seventies when I first remember her, she had still a fine voice, and 
early collectors of traditional songs used to come to her for old
songs I think that the first great ‘artistic’ impact on me was
my father’s mother singing some of the very greatest Gaelic songs, all
in her own versions My father’s voice was good and in some
ways his timing and weight was such that I now find it difficult to listen
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to those songs from anyone else. Both my father’s sisters were 
unusually good singers. (2)
Thainig an ceol agus an amhranaiocht chuige freisin o mhuintir a 
mhathar.
Of my mother’s seven brothers and two sisters, two brothers were 
pipers, two were singers, one a bard, and one sister was a very good 
singer. (3)
Ni raibh cluas do cheol ag Somhairle ach bhi an-chuimhne aige 
do na focail agus an-mhothu aige ar rithimi an cheoil agus na 
vearsaiochta.
 until fairly recently I could not forget the words of any
Gaelic song I liked even if I heard it only once. My ear’s defect 
in pitch seems to me now to have been compensated for by a 
painful sensitivity to what I felt faults of rhythms and time. (4)
Mar sin fuair se eolas ar chuid mhaith d'fhiliocht na Gaidhlig cois 
teallaigh. Chuir se aithne ar litriocht eile le linn a oige freisin - litrfocht 
an Bhiobla agus litriocht na hEaglaise Saor-Phreisbiteiri.
D’fhoghlaim se an Teagasc Criostai, leigh se an Biobla agus 
d ’fhreastalaiodh se ar sheirbhfsi na hEaglaise, go hairithe ar na 
tionoil mhora a bhiodh san Eaglais uair no dho sa bhliain. Bhfodh na 
tionoil seo ar siul ar feadh cuig la, on Deardaoin go dti an Luan. 
Thagadh seanoiri na hEaglaise o chian is o chongar agus ar an 
Aoine bhiodh diospoireacht ann ar cheist eigin diagachta a bhiodh ar 
siul ona leath uair tar eis a haondeag ar maidin go dti a ceathair a 
chlog trathnona. Ni hamhain gur leathnaigh seo a shamhlaiocht agus 
gur thug se tuiscint do ar stileanna eagsula friotail agus reitrice, ach 
chuir se go mor lena stor focal.
And I think as far as vocabulary went, I was in a particularly favourable 
position because I was brought up in a Free Presbyterian environment 
with an awful lot of Gaelic preaching and, also, that my family, in such 
an environment, were unusual tradition bearers, especially of song, and 
to a certain extent of tales too. (5)
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Ba e an toradh a bhi ar an meid seo go leir, go raibh uirlisi na 
filiochta, ¡dir iogaireacht don iitriocht agus stor focal, aige agus e ina 
bhuachaill og. Nuair a bhi se sa mheanscoil agus san ollscoil, leigh 
se an-chuid filiochta idir fhiliocht sa Ghaidhlig agus fhiliocht Bhearla. 
Nuair a thosaigh se ag scriobh, agus nuair a roghnaigh se scriobh sa 
Ghaidhlig, bhi teanga shaibhir, aibi, sholubtha ar laimh aige. Bhi 
teanga an teallaigh a bhain le gnathchursai an tsaoil aige, bhi reimse 
mor filiochta a bhain le stair agus le traidisiuin a mhuintire aige agus 
bhi teanga na hEaglaise aige, teanga a raibh pie agus diospoireacht 
ann faoi choincheapa teibi intleachtOla. Ina theannta sin bhi suim ag 
a mhuintir sa pholaitiocht agus i gcursai soisialta agus bhi taithi aige o 
bhi se og ar na nithe sin a phle. Mar sin, nuair a chuir se chuige a 
‘theanga phriobhaideach’ fhileata a cheapadh nior gha do focail nua 
a chumadh. Bhi riar a chais aige.
I would say that the great bulk of it (.i. an teanga a d ’usdid se) I knew 
naturally. Perhaps there is a word here and there that I actually picked 
up in my teens from the reading of Gaelic poetry or from hearing it. But 
I would say the great bulk, almost without exception, comes naturally. 
I ’ve invented a neologism once or twice but very few. (6)
Tugann John Maclnnes tacaiocht don raiteas seo:
 So far as I am aware, there is not a single neolgism, strictly
speaking, in the whole of his poetry An English reader, finding the
word ‘synthesis’ in the translation, might well suspect that the original
is a modem coinage. But ‘co-chur’ is a well established item in the
vocabulary of Presbyterian theology and preaching The fact that a
poet can find what he needs in the working vocabulary of the 
language is a comment on the extraordinary wealth of Gaelic and its
capacity for survival Mac Gill-£ain draws on every area o f Scots
Gaelic, sometimes using obscure and little-known words, whether from 
literature or from the living language. (7)
Uaireanta, mar a thaispeanann Maclnnes, usaideann se focal a 
bhi imithe as gnathusaid na cainte agus na litriochta mar shampla 
‘drithleann’ (sparkle) ata le fail in 'A’ Chorradh - ghrideach’, no ‘leug, 
leugach’ (jewel, jewelled) in ‘Craobh nan Teud’, ‘An t-Eilean’,
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‘Fuaran’ agus ‘Latha Foghair'. Bhain Uillem Ros úsáid as an bhfocal 
‘leug’ in ‘Oran Gaoil' - ‘Cha robh Bhenus am measg leugaibh’. (8) 
agus in ‘Oran Anns Am Bheil Am Bard A’ Moladh A Leannain Agus A 
Dhuthaigh Fein’,
Bu tu mo chruit, mo cheòl, ‘s mo tháileasg,
‘S mo leug phrìseil, rìmheach, àghmhor (9)
Uaireanta, eile déanann Mac Gill-Éain a chuid féin d ’fhocal agus 
tugann sé a chiall shainiúil féin dó, mar shampla ‘li’ (sheen, tinge) a 
mbíonn an chiall ‘loinnir na háilleachta’ nó ‘áilleacht’ aige ¡na chuid 
filíochta.
Tugann Maclnnes samplaí freisin den chaoi a mbaineann sé 
úsáid as focal amháin a bhfuil an dá chiall aige nuair is mian leis an 
dá chiall a chur in iúl.
Tógann sé sampla amháin as an dán ‘Aithreachas’.
A Dhia, ‘se bòidche a ’ ghárraidh... 
nach fhan ri buidheachas an fhaghair’
Aistríonn an file féin ‘buidheachas’ mar ‘yellow gratitude’.
Sa chaoi chéanna, in 'Am Mùr Gorm’, tá na línte,
Mar b’e thusa bhiodh a Cuilithionn 
‘na mhúr eagarra gorm’
Tá dhá fhocal ¡ gceist anseo, ‘eagarra’ (exact, precise) agus ‘eag’ 
(notch). Sé an t-aistriúchán a chuireann sé ar ‘eagarra’ ná 
'exact and serrated’
Is sampla de na 'teangacha príobháideacha’ a dtagraíonn Seán Ó 
Ríordáin dóibh, an úsáid shainiúil seo den teanga. Ni chuireann sé 
an bhunteanga as a rlocht agus ni sháraíonn sé bundéanamh na 
teanga.
Saibhríonn an bhunteanga iad agus saibhríonn siad an bhunteanga thar
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V
J
n -a is . ( 1 0 )
No mar a deir John Maclnnes:
When an author... succeeds in transmitting his individual perception of 
a word.... or a latent meaning, to the public context of his work, a 
hitherto unrealised potential is made available. (11)
Sli eile ina shaibhrionn Somhairle Mac Gill-Eain an bhunteanga is 
ea an fheidhm a bhaineann se as logainmneacha. Is iomai ciall a 
bhionn le logainm. Togaimis, mar shampla, an focal ‘Glencar’. 6  
thaobh na tireolaiochta de, is ainm aite e ata suite ar an teorainn idir 
Co. Shligigh agus Co. Liatroma. Don iascaire, is ainm locha e a 
mbionn brie agus bradain le fail ann. Do dhuine eile b’fheidir, is e 
ainm na haite e inar thit se i ngra no ina bhfuil a aintin ina conai. Ach 
don leitheoir Seapanach, nach raibh in Eirinn riamh agus nach 
bhfaca pictiur den ait riamh; ach a leann dan Yeats The Stolen Child’, 
is e Glencar ainm na haite ‘Where the wandering water gushes’. 
Braitheann bri an fhocail ar an gcomhtheacs. Ta bri an fhocail 
leathnaithe agus saibhrithe ag Yeats agus fiu da n-athrofai ainm na 
haite ar an learscail agus da ndeanfai an loch a thaoscadh agus an 
gleann a lionadh agus da bhfaigheadh gach duine a raibh eolas aige 
ar an ainm bas, bheadh cuimhne ar an bhfocal Glencar a fhad is a 
leiff The Stolen Child’.
.... is trf dhan a chumadh faoin ait a troidtear in aghaidh an 
dearmaid agus is beag nach cuma faoi abhar an ddin. (12)
Is mar an gceanna leis na logainmneacha i bhfiliocht Shomhairle 
Mhic Gill-Eain. Is feidir An Cuilithionn no Screapadal no Talasgar a 
fhail mar ainmneacha ar learscaileanna no i leabhair staire; is feidir 
dul ag feachaint ar choill ghiuise Ratharsair no ar choill bheithe 
Hallaig. Ach i gcomthheacs na filfochta is e An Cuilithionn an
.... mur eagarra gorm
ag crioslachadh le bhalla-chriche
na tha ‘nam chridhe borb. (Am Mur Gorm)
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Nó
an teathar mór ud air an fhàire (Uamha ‘n Oir)
Is é Talasgar
clár biothbhuan do mo dhúilean (Am Mùr Gorm)
Is áit álainn shíochánta í Screapadal inar tharla tubaist fado nuair 
a dhíbir Rèanaidh na daoine chun féarach a fháil do na caoirigh. 
Tosaíonn an dán mar dhán liriciúil molta don dúiche:
Screapadal anns a’ mhaduinn 
Ris a ‘Chomraich ‘s ris a ghréin,
Screapadal a tha cho bóidheach,
A cheart cho bóidheach ri Hallaig.
Cha chuirear briathran air bóidhche 
Cha deanar dealbh no ceól no dán dhi.
Screapadal anns a’ chéitean 
Nuair nach eil an fhranaich óg 
Ach mu leth troigh a dh ‘áirde 
Cha mhór os cionn an fheòir.
Cuirtear síos ansin ar dhíbirt na ndaoine:
Dh‘fhàg Rèanaidh Screapadal gun daoine 
Gun taighean, gun chrodh ach caoraich 
Ach dh‘fhàg e Screapadal bóidheach;
Anois tá contúirt ag bagairt ar Screapadal atá i bhfad níos measa 
ná Réanaidh.
Thoghadh ròn a cheann 
Agus cearban a sheól 
Ach an diugh anns an linnidh 
Togaidh long-fo-thuinn a turraid 
Agus a druim dhubh shliom 
A ’ maoidheadh an ni a dheanadh 
Smùr de choille, de lianagan ‘s de chreagan 
A dh‘fhágadh Screapadal gun bhóidhche 
Mar dh’fhàgadh e gun daoine.
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Ta Screapadal anois ar ti a mhillte ag
 an ldirsgrios obann
A thuiteas as an iarmailt.
Ta Screapadal ceangailte feasta le Hiroshima agus Nagasaki 
agus leis an ollscrios apacailipteach ata le teacht. Ta ceangal idir 
stair thubaisteach na hAlban agus stair thubaisteach an domhain. Ni 
feidir linn cuimhneamh ar Screapadal gan cuimhneamh ar an uafas. 
Trena usaid sa gcomhtheacs seo ta ciall bhreise tughta ag an bhfile 
don logainm. Ag an am ceanna, toisc gurb ait beag le ra Screapadal, 
ait nach bhfuil eolas ag daoine taobh amuigh den Oilean 
Sgitheanach uirthi, ta an leirscrios nios gaire duinn agus caithfimid 
smaoineamh air.
Ni file dulra e Mac Gill-Eain. Is beag dan da chuid a dheanann 
ceiliuradh ar an dulra na ar an tirdhreach ar a son fein. Ach is 
dluthchuid da chulra iad na sleibhte agus na gleannta, na crainn agus 
na blathanna, na hainmithe agus na hein agus is dluthchuid da chuid 
filiochta e an mion cur sios a dheanann se ar na 
nithe seo. Ta siad ann mar shuiomh no mar chulra no mar shiombaili 
no mar mheafair ina chuid danta.
 and my symbols came mostly from my immediate physical
environment, because in many ways my immediate environment was 
very varied. The Cullens naturally became a symbol of difficulty, 
hardship and heroic qualities as against, as it were, the softness and 
relative luxury of the woods of Raasay with all their own contradictions. 
(13).
Bhi an dulra ina ghne thabachtach d’fhiliocht na nGael riamh.
Duirt Kuno Meyer:
To seek out and watch and love Nature, in its tiniest phenomena 
as in its grandest, was given to no people so early and so fully
as to the Celt It is a characteristic of these poems that in none
of them do we get an elaborate or sustained description of any
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scene or scenery, but rather a succession of pictures and images 
which the poet, like an impressionest, calls up before us by light 
and skilful touches; (14)
Tá filíocht Shomhairle Mhic Gill-Éain breactha le pictiúir agus le 
híomhánna den sórt dà dtagraionn Meyer.
Gealach fhann bhuide air fàire.....
Thàinig corra-ghridheach ghiùigeach.
sheas i ar uachdar tiùrra,
phaisg i a sgiathan dlùth r i th ......
ag éisdeachd ris an t-slugadh-mhara
is sal a’ suathadh air na clachan.....
( A Corra-ghridheach)
Is thigeadh gealag is bradan tàrr-gheal 
a bhlaiseadh uisge nan àrd-bheann • 
ri làn an Inbhir Aoighre.
(Gleann Aoighre)
In ‘Coin is Madaidhean-Allaidh’ cruthaíonn sé síoraíocht reoite 
osréalach ina bhfuil ‘mo dhàin neo-dheachdte’ de shior sa tóir ar 
‘fiadh do bhòidche ciúine gaolaich’. Glacaimid leis an osréalachas 
mar
chi mi lorgan an spòg a’ breacadh 
gilè shuaimhneach an t-sneachda.
Creidimid an this atá aige in 'Hallaig' mar tá an cur síos ar na crainn 
chomh gléineach cruinn sin.
na h-igheanan ‘nan coille bheithe 
direach an druim, crom an ceann.
Tá grástúlacht na gcailíní ionchollaithe i ngrástúlacht na gerann 
beithe.
In ‘Coilltean Ratharsair’ cruthaíonn sé Parthas miotasach atá 
cosúil le gáirdín an aoibhnis i Genesis.
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Ach ni hamháin gur gáirdín é mar a luaitear sa Bhíobla. Tá 
cáilíochtaí breise ai ge a thagann le dhá ghné den saoldearcadh Gaelach; 
go bhfuil Párthas áirithe le fáil in aoibhneas an nádúir faoi bhláth agus 
go bhfuil baint ar leith ag féile agus críonnacht an taoisigh, ar leis an 
dún, le leas an phobail. (15)
Cuireann sé áilleacht agus torthúlacht an gháirdín in iúl tré 
mionsonraí a luann sé leis; na dathanna ‘ruadh, uaine’, ‘buidhe is 
uaine’, ‘trom dhathe le suaimhneas’; na bláthanna ‘mith chuachan na 
sóbhraig / bileag bhuidhe air uaine’, ‘a choille bà-ghùcach / le 
úrachadh falbhach’; na fuaimeanna atá le cloisteáil, ’a choille ¡orna 
ghaothach’, ‘coille a’ chrònan / ’s òranach luinneagach’, ‘drain nad 
fhardaich’, ‘doireachan smedrach’, 'sruthanach crdnan’. Tá 
damhaíreacht na bhfianna le cloisteáil ann - ‘a choille le langanaich / 
brùchtadh gu tabhanaich’ - rud a chuireann i gcuimhne dúinn ré an 
laochais agus aoibhneas na seilge ach a thugann leide dúinn go 
bhfuil an fhoréigean agus an t-olc folaithe sa Phárthas seo.
Sna dánta grá, is minie a bhaineann sé úsáid as gnéithe den 
dúlra chun cur síos ar áilleacht na mná.
Ba tu camhanaich air a’ Chuilithionn 
’s latha suilbhir air a ’ Chlàraich, 
grian air a h-uilinn anns an òr-shruth 
agus ròs geal bristeadh faire
(Camhanaich)
Do m ’ dhúr amharc bha thu ‘nad reul 
’s tu leat fhéin san iarmailt
(Trì Leòis)
Is iondúil go bhfeiceann sé an bhean no go mbíonn dáil aige lèi in áit 
álainn amuigh faoin aer.
Do m ’ shúilean-sa bu tu Deirdre
’s i bóidheach ’s a ’ bhuaile ghréine (A’ Bhuaile Gréine)
Ta cluaineag ann an iomall sléibh 
far an ith na féidh lus biolaire.........
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Air latha tháinig mi le m ’ ghaol
gu taobh a’ chaochain iomallaich (Fuaran)
Cha chuimhne liom do bhriathran
eadhon ni a thubhairt thu,
ach Abhainn Arois an áileadh iadhshlait
is áileadh roid air Shuidhisnis (Abhainn Arois)
Ba mhinic, ins na sean-amhráin Ghaeilge, a dhéantaí comparáid 
idir an bhean agus gné éigin den dúlra.
‘S go bhfuil mo ghrádh-sa mar bhláth an áirne 
ar an droighneán donn (An Droighneán Donn) (16)
A Úna Bhán, mar rós i ngáirdín thú (Úna Bhán) (17)
Ba mhinic, freisin, a chasadh an fear ar a leannán amuigh faoin sp é ir:
An cuimhin leat an oíche úd
a bhí tusa agus mise
ag bun an chrainn chaorthainn
‘s an oíche ag cur cuisne (18)
nó shamhlaíodh sé iad a bheith le chéile :
is é mo mhíle creach gan mé is tú, a shearc 
faoi choillte glasa an Triucha (19)
Tá an méid seo le rá ag Derrick Thomson faoi amhráin ghrá na 
h Al ban :
As might be expected in the thoroughly rural and pastoral society of 
earlier centuries, outdoor courting and mating is celebrated in the songs. 
(20)
Fear tuaithe is ea Somhairle Mac Gill-Eain. Rugadh agus tógadh 
é in áit agus in am ina raibh an ‘ thoroughly rural and pastoral society' 
fós beo. Tá doimhin-eolas aige ar an saol nádúrtha agus bá alge léi. 
Tá an t-eolas agus an bhá sin le feiceáil ina chuid filíochta. Tá an cur 
sios ar an nádúr cruinn agus fíor ann féin ach cruthaíonn sé fírinní nua
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nuair a úsáideann sé é, chun léas a chaitheamh ar chúraimí a linne 
féin. Eascraíonn a chuid filíochta dúlra as traidisiún a théann i bhfad 
siar ¡ litríocht na nGael ach, mar a deir Breandán Ó Doibhlin i 
gcomthéacs eile, tá sí sníofa ‘ina greasán úr ar sheol ár n-aimsire 
féin'. (21)
Bhain cuid mhór de na hamhráin agus de na scéalta a chuala sé 
le linn a óige le stair na hAlban agus, go háirithe, le fulaingt na 
ndaoine san 18ú agus sa 19ú haois. Dá bharr sin chuaigh an stair go 
mór i hbfeidhm air. Bhí na Díbirtí agus an imirce ina chneá angaidh 
ag muintir na n-oileán agus ag muintir na Gaeltachta i gcoitinne. Bhí 
beo-chuimhne ag a mhuintir féin ar an drochaimsir mar díbríodh a 
shinsir, ar an dá thaobh, óna dtailte. Ba é a sheanathair, lan Mac Gill- 
Éain, an t-aon duine dá chlann narbh’ éigean dó dui ar imirce.
B’éigean do sheanathair a mháthar Oileán Ratharsair a fhágáil agus 
dui go dtí an Braighe ar an Oileán Sgiathanach. Díbríodh muintir 
mháthair a athar as Loch Ailis ar an mórthír. Chuaigh siad go dtí an 
Stamhainn ar an Oileán Sgitheanach. Ina dhiaidh sin bhí siad ina 
gcónaí ag Port Righ agus, faoi dheireadh, ag Braighe Trondarnais. 
Nuair a tháinig an Land League go dtí an t-Oileán Sgitheannach bhí a 
mhuintir gafa ann.
Bhí an Land League san fhuil ag mo mháthair agus ag máthair m ’athar 
(22).
Ni híonadh mar sin go raibh suim mhór aige sa pholaitíocht agus i 
gcúrsaí sóisialta, agus go raibh a bhá go mór leis na gnáth-dhaoine.
...Bhí mo choinsias polaitiúil á forbairt fiú sular bhaineas na déaga 
amach. (23)
Tá seo le rá ag Douglas Sealy:
History and Scottish history in particular is never far away, 
even in the love poems (24),
Agus aris deir an túdar céanna:
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Viewing the poetry as a whole, it would seem that the great 
burst of love poetry found in ‘D^in do Eimhir’ was an accidental 
deflection of the poet’s talents and that the more enduring 
passion was the cause of justice and equality among men (25).
Is deacair aontu go hiomlan leis an raiteas gurbh “accidental 
deflection of the poets talents” e Dain do Eimhir’. Ta an pholaitiocht 
agus an gra araon mar abhar i gcuid mhaith de na danta agus an 
teannas ata iontu id ir1 an tslighe chrion bheag iosal thioram thlath’ 
agus 'an eiginn chruaidh na Spainn’ (An Roghainn), ta se le feiceail i 
ndanta mar 'Gleann Aoighre’ agus ‘Uamha ‘n Oir’ agus fiu sa chead 
dan Gaidhilig a foilsiodh leis, ‘A’ Chorra-ghridheach’.
I bhfiliocht Shomhairle Mhic Gill-Eain, feicimid na Dibirti agus an 
imirce, ni hamhain mar eachtrai stairiula a tharla in ait airithe ag am 
airithe. Ta siad ann freisin ina siombail den bhruidiulacht uilioch ata 
ar siul o thus ama. Ceanglaionn se gearcheim a chine le cas gach 
duine agus gach cine a d’fhulaing tiorantacht riamh.
De gach cuach de d ’chual dr-bhuidh
ris gach bochdainn, amhghar ‘s dorainn
a thig ‘s a thainig air sluagh na h-Eorpa
bho Long nan Daoine gu daors’ a’ mhor-shluaigh?
(Gaoir na h-Eorpa)
Ta,
... na seann siursaichean beaga breoite 
a chunnaic Baudelaire ‘na dnrachd
le feiceail faoi scath ‘Craobh nan Teud’ i gcuideachta
...gach mith-shluagh mor a’falbh an doille, 
an duine truagh fo sprochd mi- choibhneil, 
an truaighe, bhochdainn ‘s an sprochd fo bhoillsgeadh.
(Craobh nan Teud)
Ta an t-olc agus an tiorantacht uilioch do-roinnte.
Chrochadh Criosda air crois-ceusaidh 
agus Spartacus le cheudan;
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bha ioma biatach dé am Breatainn 
a rinn an obair oillteil sgreataidh, 
agus cheusadh ioma Criosda 
an uiridh agus am bliadhna.
(An Cuilithionn vii)
Bhí baint ag múineadh na hEaglaise Saor-Phreisbitéiri lena 
dhearcadh polaitiúil freisin. Ni fhéadfadh sé a chreidiúint go raibh 
furmhór na ndaoine gnaíula a raibh aithne aige orthu daortha go 
hlfreann dà n-ainneoin féin . Ni raibh slánú le fáil dar leis sa 
chreideamh sin.
Chan fhaca Tu i , Mhic an t-saoir, 
ri ‘n abrar Rìgh na Glòir, 
a miosg nan cladach carrach siar, 
fo fhallus cliabh a lòin...
Agus labhair T ’ eaglais chaomh 
mu staid chaillte a h-anama thruaigh; 
agus lag an cosnadh dian 
a corp gu sàmhchair dhuibh an uaigh
(Ban-Ghàidheal)
I dtéarmaí na samhlaiochta agus na filiochta d’fhéadfai an tOlc a chur 
ar ceal agus slánú éigin a fháil tri mheán an ghrá.
‘s nuair theàmas grian air cùl Dhùn Cana 
thig peileir dian á gunna Ghaoil;
‘s buailear am fiadh a tha ‘na thuaineal 
a ’ snòtach nan làraichean feòir;
(Hallaig)
I dtéarmaí polaitíochta b’fhacthas dó go raibh an slánú le fáil tri 
mheán an tsóisialachais
‘S gus an tig an t-Arm Dearg còmhla 
Le caismeachd tarsainn na Roinn-Eòrpa,
Drùidhidh iorram na truaighe 
Air mo chridhe ‘s air mo bhuadhan.
(An Cuilithionn 1)
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Faoin am ar fhág sé an mheánscoil, bhí saoldearcadh socair 
soiléir aige. Bhí a fhios aige cé dár díobh é agus cé dár leo é. Bhí a 
ghean leis an daoscarshlua agus is annamh a bhíonn moladh aige 
do na sean-taoisigh agus do na sean-uaisle. Ba iad sin a d’imir 
brúidiúlacht ar na gnáth dhaoine, ar a mhuintir íéin. Ni mhaitheann sé 
dóibh fé mar a leath-mhaith Máirtín Ó Direáin do Ó Mórna. Níl an 
meas aige orthu a bhí ag Mari Mór na nóran. Siad na laochra atá 
aige ná John MacLean agus Séamus Ó Conghaile agus Dimitriov. 
Nuair a thosaigh an faisisteachas ag borradh san Eoraip chonaic sé 
brúidiúlacht na nDíbirtí ag leathadh ar fud na hEorpa agus b’fhéidir ar 
fud an domhain. D’aithin sé leanúnachas agus ionannas idir 
fhulaingt a shinsir agus fhulaingt mhuintir na hEorpa faoin 
bhfaisisteachas. Dear John Maclnnes:
His poetry is intensely Gaelic even when it’s different
from anything else in Gaelic (26)
Tá a chuid filíochta Gaelach mar pléann sé rudaí a bhí á bplé i 
litríocht na nGael in Albain (agus in Éirinn freisin) leis na céadta bliain 
- dishealbhú agus díbirt agus imirce chomh maith le grá, mórtas cine 
agus laochas agus mar go n-eascraíonn an friotal ó thraidisiún 
liteartha a bhí seanbhunaithe imeasc na nGael. Tá sí difriúil mar 
cuireann a thuiscint ar eispéireas sainiúil a chine, den fhulaingt agus 
den bhrúidiúlacht, ar a chumas riocht mhuintir na hEorpa agus 
mhuintir an domhain a thuiscint agus toisc go n-éiríonn leis a 
‘Theanga Phríobháideach’ a chruthú óna theanga dúchais atá inniúil 
ar chúraimí an fichiú haois a phlé. I bhfilíocht Shomhairle Mhic Gill- 
Éain, saibhríonn an tsainiúlacht an t-uilíochas mar tarraingíonn sé é 
isteach i réimse ár dtuisceana; saibhríonn an t-uilíochas an 
tsainiúlacht mar maolaíonn sé, ar shlí éigin, ár gcoimthíos.
Má bhí Somhairle Mac Gill-Éain socair ina dhúchas agus lán- 
mhuiníneach as a chumas teanga, níorbh ionann cás do Sheán Ó 
Ríordáin é. Mheas sé go raibh Baile Bhúirne easnamhach ó thaobh 
dúchais agus teanga de. Pobal dátheangach a bhí ann le linn a óige 
agus cé gurbh é dúthaigh a athar agus a dhúthaigh féin é agus cé
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ghurbh é ‘bóthar na Gaeilge é bóthar Baile Bhúirne agus mé óg’ (27), 
níor mheas sé go raibh ¡omlán an ducháis ná iomlán na teangan le 
fáil ann.
Tá an difríocht mhór seo eatarthu (.i.idir Dún Chaoin agus Baile
Bhüime) gur pobal neamhphollta gan pholl i labhairt Gaeilge, is ea
Dún Chaoin agus fiú nuair a bhíos óg, pobal pollta do b’ea Baile 
Bhúirne agus d’éinne a bheadh ag iarraidh scríobh is difríocht 
tromchúiseach í sin dar liom. (28)
Bhí ard-mheas aige ar Dhónall Ó Corcora agus bhí tionchar nár 
bheag ag an gCorcorach air.
Do dhein dá anam cluas le héisteacht 
Is d’éist gan trua
(Dó féin, ná d’éinne a mhúnlaigh véarsa)......
Braithim é gan sos ag éisteactht 
Mar athchoinsias;
Tá smacht a chluaise ar lúth mo véarsa,
Trom an chuing
(Do Dhomhnall Ó Corcora, E.S. 51 - 52)
Chuaigh fealsúnacht an náisiúnachais chultúrtha agus 
íealsúnacht Uí Chorcora i bhfeidhm ar Ó Ríordáin. Dar le Ó Corcora 
ba í an Ghaeilge an teanga ba dhual do mhuintir na hÉireann agus ni 
fhéadfadh an náisiún bheith slán iomlán dá huireasa. Bhí anam an 
náisiúin préamhaithe sa Ghaelachas, sa Chaitliceachas agus i saol 
simplí na tuaithe. Bhí saol an Bhéarla agus saol na cathrach 
truaillithe, coimhthíoch agus ba sa Ghaeltacht amháin a bhí an fíor 
Éire le fáil.
Chuaigh Ó Ríórdáin ag lorg ‘croí cine’ i simplíocht agus i 
neamhurchóideacht na hóige.
Is titim siar go leanbach 
Im óige chlúracanach 
Nuair déantar fuarchorpán dem chois 
Le codladh grifín na snáthad.
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Tá seanchas sa dúiseacht sin,
Sa ghigilteas uafásach,
Is púcaí na mbéaloideasaí 
Mar shamhlaíos iad im pháiste.
(Cláirseach Sean na nGnáthrud, E.S. 48)
Mhol Ó Corcora dó ‘gan aon line a scríobh ná beadh bunaithe ar line 
as an seanfhilíocht’. (29) Bhí an seanfhilíocht á léamh aige ó bhí sé 
¡na ghasúr i mBaile Bhuirne. Cheap sé go bhfaigheadh sé eisiomláirí 
ansin.
Ghéilleas do thraidisiún na Gaeilge. D ’umhlaíos agus dheineas
comharthaí omóis Scanraíodh an fhilíocht álainn a scrítí sa
Ghaeilge mé. Ni bhfuaireas an blas ccart ach ar Dhámhscoil 
Mhtíscraí. (30)
Tá aisling ann, is is eoi dom i 
Ag fiuchadh i mbroinn mo shamhlaiochta,
Lasair gheal gan chorp mar ghaoith, 
is corp oiriiínach á impi aici,
Ábhar linbh i ag san tú saoil,
Bean mé nach maighdean is nach máthair,
A sheanfhilí, múinidh dom glao,
A mheallfadh corp dom shamhailt gharlach.
(A Sheanfhilí, Múinidh dom Glao, E.S. 36)
Ach cé gur éist sé le ‘croi cine' agus go raibh caitheamh aige i 
ndiaidh na simplíochta agus na neamhurchóideachta, bhí cónaí a¡r i 
ndomhan truaillithe an Bhéarla agus na cathrach agus bhí sé ag fáil 
lón intinne agus lón samhlaíochta ón 'striapach allúrach’
A Ghaeilge im pheannsa,
Do shinsear ar chaillis?
An teanga bhocht thabhartha
Gan sloinne tú, a theanga?......
Do d ’iompar atáimse,
Do mhalairt im chluasaibh,
Ag súrac atáirse 
Ón striapach allúrach,
Is sínim chugat smaointe
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A ghoideas-sa uaithf,
Do dhealramhsa a chimse,
Is do mhalairt im shúilibh.
(A Ghaeilge im Pheannsa, B. 9)
Bhraith sé scoili ann féin.
An raibh aon duine riamh chomh scoilte? Scoili is ea gach là agam. Tá 
obair an lae difritíil le hobair na hofche. Ansin tá scoili teangan -
Gaeilge agus Béarla Cathain a chuirfead na blúiríocha le chéile? ....
Abair go gcneasaítear agus go mbuanaítear agus go n-iomlánaftear an 
aigne le haimsir. (31)
Ni fhéadfadh sé filleadh ar shimplíocht Bhaile Bhúirne. Bhí 
suaitheadh agus míshuaimhneas aigne an domhain mhóir mar chuid 
de feasta agus níor leor Gaeilge’ phollta a óige ná rannaireacht 
Thaidhg Uí Dhuinnín ná fiú Gaeilge na seanleabhar a thuilleadh. Ni 
fhéadfadh sé, ach oiread, droim láimhe a thabhairt don Ghaeilge ná 
do shaol na Gaeilge. Ba as an saol sin a fáisceadh é agus bhí sé mar 
chuid dá dhúchas. Chaithfeadh sé a ‘theanga phríobháideach’ a 
chumadh.
Tá scríbhneoirí na Gaeilge.... san am atá i láthair, dulta thar teorainn na
Gaeilge amach Tá ni the lasmuigh de thraidisiún na Gaeilge ar
chúlaibh a smaointe, agus tiocfaidh na nithe seo ar barra ar ball nuair a 
scríobhfar an teanga phríobháideach. Beidh na nithe deoranta ina gcuid 
den iomlán, mar leáfar agus claochlófar iad fé mar a chlaochlófar an 
teanga féin in intinn an scríbhneora. Beidh an scríbhneoir agus a theanga 
phríobháideach comhfhaid comhleithead. Caithfidh an Ghaeilge é a 
thionlachan go ceann an bhóthair, pé anró a chaithfidh sé gabháil tríd ar 
an sii. (32)
Tá Seán Ó Ríordáin ina oidhre ar scríbhneoirí na hAthbheochana 
sa mhéid gur roghnaigh sé scríobh i nGaeilge agus gur chreid sé 
gurbh í an Ghaeilge an teanga in arbh fhearr a d ’fhéadfadh 
Éireannach é féin a chur in iúl. Is geall le macalla theagasc Dhónaill 
Uí Chorcora an méid seo a scríobh sé sa réamhrá do ‘Breaban 
Soideoige’:
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Tá daoine sa tir seo a deir ná fuil scríbhneoirí Gaeilge na linne seo 
traidisiünta. Creidim go bhfuil dearmad orthu. Ag féachaint ón gclós atá 
na daoine seo. Laistigh den teanga atá na scríbhneoirí agus ni amuigh sa 
chlós. I dteampall na Gaeilge atá siad ag paidreoireacht agus mà 
mhúsclaíonn siad paidir ar bith is i paidir na Gaeilge is éigean dôibh a 
mhúscailt. Ni féidir an teanga d ’fheacadh as a duchas. Ni féidir aon 
phaidir eile do theacht as teampall na Gaeilge ach a paidir féin. (E.S. 25)
Ainneoin go raibh sé,
 iata in éisteacht chúng
I lár bodhaire Béarla istigh
(Éisteacht Chúng, B. 38)
agus ainneoin gur thuig sé gur bheag an lucht léitheoireachta a
bheadh aige, bhí sé ar intinn aige cloi leis an nGaeilge.
Is mô éag a fuair an teanga seo againne,
Ach go brách ni bhfaighidh si éag ionainne
(Éisteacht Chúng)
Ar an taobh eile dhe, áfach, ni fhéadfadh sé glacadh go hiomlàn le 
comhairle an Chorcoraigh.
Chomhairligh agus theagasc Ó Corcora do scríbhneoirí Éireannacha cuid 
mhór dá bpearsa agus dá mbraistint féin a mhúchadh agus a úmhlú do 
nósa agus gnàsa an phobail. (33)
Ni fhéadfadh an Ríordánach an t-úmhlú ná an múchadh sin a 
dhéanamh. Bhí Ó Corcora ina ‘athchoinsias’ aige ach bhí sé 
freagarthach dá choinsias féin mar fhile agus mar dhuine.
A dhuine atá i mease daoine,
Is file tú chomh maith,
Taoi thios fé bhun do dhaoine,
Taoi os a geionn ar fad,
Is nuair a bheir ag labhairt le daoine 
Ni labharfar as a mease,
Ná ni tusa a labharfaidh puinn leo 
Ach d’eaglais ionat.
(An Dá Ghuth, B. 35)
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Scríobh sé ¡ nGaeilge,
Mar creidim go raibh riamh agus go bhfuil fós agus go mbeidh an 
fhilíocht is doimhne ar chumas Éireannaigh lonnaithe sa Ghaeilge. (34)
Mar sin féin, ni íhéadfadh sé glacadh leis na seanfhilí mar eiseamláirí. 
Ni raibh an saol inar mhair siad ann a thuilleadh. Ni raibh a dteanga 
ná a bhfriotal i dtiúin le meon ná le cúraimí an fichiú haois. Agus 
furmhór na bhfilí a chuaigh díreach roimhe - filí na h-Athbheochana - 
bhí siad ag féachaint siar agus bhí siad ag athrá na rudai a dúradh 
cheana. Ach bhí saol nua ann lena mheon féin agus lena chúraimí 
féin agus níorbh fholáir dul i ngleic leis.
Ni féidir véarsaíocht de chaighdeán na ndánta a chnuasaigh Tomás Ó 
Rathaille a chumadh anois. Bhí uirlis foirfe ar fáil an uair sin don fhile 
agus don rannaire; uirlis a bhí in ann gach ardú meanman a chur in iúl, 
láithreach. Saol aontaithe beag a bhí ann an uair sin. Saol scoiltithe 
dátheangach, ag ligean uaidh, agus siollaí idimáisiúnta isteach air atá 
anois ann. Saol pobail ba ea é an uair úd. Saol an duine aonair is ea é 
anois. (35)
Dá mba mhian leis a bheith dílis dá choinsias féin, chaithfeadh sé 
comhréiteach a dhéanamh idir an duchas agus an nuacht, idir an 
‘croí cine’ agus na 'siollaí gaoithe idimáisiúnta’. Chaithfeadh sé uirlis 
nua a chumadh as an uirlis neamhfhoirfe a tugadh dó. Ba 
scanraítheach agus ba chontúirteach an tase é. Ba cheannródaí é 
agus bheadh daoine ann a déarfadh gur thruailligh sé an teanga, gur 
mhill sé an uirlis. Bheadh daoine eile ann a chuirfeadh tréas in 
aghaidh na teanga ina leith. Ach ni raibh dul as aige. Chaithfeadh sé 
scríobh mar dhuine a síolraíodh as dúchas na Gaeilge ach, ag an am 
céanna, níorbh fholáir dó scríobh mar dhuine dá chomhaimsir a raibh 
cónaí air i ndomhan an Bhéarla agus a raibh cíor thuathail an fichiú 
haois ag goilliúint air. Bhí a réiteach féin ag daoine eile - scríbhneoirí 
Éireannacha an Bhéarla - mar shampla. Ach duine ann féin ba ea an 
Ríordánach.
Ni rabhas riamh im dheisceabal (36)
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Sé an mórthéama atá i bhfilíocht Sheáin Uí Ríordáin ná an tóir ar 
an mbarántulacht, ar an 'mise ceart’. Tá an teannas idir 'mise' na 
Gaeilge agus ‘mise’ an Bhéarla ina ghné lárnach den téama seo. Tá 
an dá shaol ann, saol na Gaeilge as ar fáisceadh é agus saol an 
Bhéarla inar hoileadh é agus ina raibh cónaí aige. Is coimhtíoch é sa 
dá shaol.
Cé cheangail ceangal eadrainn 
A theanga seo leath-liom?
Muran lán-liom tú cén tairbhe 
Bheith easnamhach id bhun?
Tá teanga eile in aice leat 
Is deir sí linn ‘Bí liom’,
Do ráinnig dúinn bheith eadraibh,
Is is deighilte sinn ó shoin.
(A Theanga Seo Leath-Liom, B. 25)
Is deacalr dó fáil isteach i saol na Gaeilge.
Ni mheileann riamh leath-aigne.
Caithfeam dul ionat:
Cé nach bog féd chuid a bhraithim tú,
A theanga seo leath-liom.
Agus fiú dá mb’fhéidir leis dul Isteach go hiomlán i saol agus i 
meon na Gaeilge, níorbh íhéidir leis cúl a thabhairt ar ‘Gleann na 
nGealt Thoir’ (Fill Áris, B. 41). B’ionann sin is cuid dá chomhfhios a 
mhúchadh.
Tá cur síos déanta ag Seán Ó Tuama i Filí Faoi Sceimhle ar chuid 
de na tréithe i bhfilíocht Uí Ríordáin a dhealaíonn é ó fhilí na Gaeilge 
a chuaigh roimhe.
Buaileann sé a chló indibhidiúil Gaelach féin anuas ar mhothú agus ar 
mheitifisic atá ag eascairt in iarthar domhain ó aimsir Bhaudelaire i leith 
go speisialta. Ach is é a dhéanann filíocht shuaithinseach dá chuid 
filíochta ná gur oir an fuadar idimáisiúnta seo do chruth faoi leith a 
aigne, is go raibh cumas a léirithe aige ar shlí nua neamhchoitianta 
dhúchasach. (37)
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Luann Ó Tuama na samhailtí a úsáideann sé a chuireann ar 
a chumas ni hamhàin cur sios a dhéanamh ar eispéireas, ach an 
t-eispéireas féin a chur inár láthair i dtreo is go n-éirionn leis 'sinne a 
dhéanamh rannpháirteach i ngach cor, nach mór’ den eispéireas. 
Déanann sé anailís ar an dán ‘Adhlacadh Mo Mháthar (E.S. 56) ina 
bhfásann na samhailtí go lé ir , beagnach as tri ni sofheicthe - an 
uaigh, an sneachta agus an spideog.Cuirtear sios ar an reilig faoi 
bhrat bàn sneachta.
Gilè gearrchaile là a céad chomaoine,
Gilè abhlainne Dé Domhnaigh ar altóir,
Gilè bainne ag sreangtheitheadh as na cíochaibh,
Nuair a chuireadar mo mhàthair, gilè an fhóid.
Ach ni cur sios ar radharcra an eispéiris amháin atá sna línte seo. 
Éiríonn leis an bhfile súáilcí a mháthar - a neamhurchóideacht, a 
beannaitheacht agus a máithriúlacht - a chur ós àr gcomhair freisin.
Mar chodarsnacht ar an ngile agus ar an neamhurchóideacht tá 
an uaigh.
Is i lar na balbh-bháine i mo thimpeall 
Do liúigh os ard sa tsneachta an dúpholl
Is créacht ar an ngile an dúpholl fé mar is créacht ar chroí an fhile an 
folús a mhothaíonn sé ann féin agus liúnn an dúpholl le liú tostach atá 
lán den bhrón agus den phian agus den easpa tuisceana atá ¡na 
chroí.
Tuirlingíonn spideog
Agus d ’fhan ós cionn na huaighe fé mar go m b’eol di
go raibh an toisc a thug í ceil te ar chách
ach an té bhí ag feitheamh ins an gcomhrainn,
Is do rinneas éad fén gcaidreamh neamhghnách.
Braitheann sé go bhfuil ceangal diamhair idir a mhàthair agus an 
t-éan agus go bhfuil sé ‘deighilte amach ón diamhairghnó im thuata’.
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Tá deireadh lena chaidreamh lena mháthalr
Le cumhracht bróin do folcadh m ’anam drúiseach 
Thit sneachta geanmnaíochta ar mo chroí,
Anois adhlacfad sa chroí a deineadh ionraic 
Cuimhne na mná d ’iompar mé trí ráithe ina broinn.
Tugann cuimhne na máthar síocháin bhrónach dó agus, fé mar a 
chlúdóldh glle an tsneachta an dúpholl, clúdaíonn gile 
gheanmnaíocht a mháthar a anam drúiseach agus déanann Ionraic é.
Go tobann bristear an tsíocháin. Tosaíonn na scológa ag 
scuabadh na eré isteach san uaigh, tosaíonn comharsa ag glanadh a 
ghlúlne agus feiceann an phearsa an sagart agus 'saoltacht ina 
ghnúis’. Tá sé ar ais san úllghort inar thosaigh sé ag cuimhneamh ar 
an adhlacadh. Tá an ghrian ag taithneamh agus tá an bheach ag. 
crónán. Tá seanlitir shalaithe a mháthar a chuir ag cuimhneamh é, 
fós ina láimh ach níl ach leamhas ¡na chroí.
Tá seo le rá faoln dán ag Ó Tuama:
Éiríonn leis an Ríordánach raon cumaisc mothúcháin a chruthú in
‘Adhlacadh Mo Mháthar’ de bharr a fheabhas a fhéadann sé 
bunsamhailteacha a iompróidh gach cor, nach mor, dá chorraí pearsanta 
a aimsiú agus a ionramháil i dteannta a chéile go healaíonta. Ni mór ná 
gur teicníocht nua i bhfílíocht na Gaeilge a leithéid seo. Is deacair 
cuimheamh ar aon dánta Gaeilge roimhe seo ina ndeamadh a leithéid 
  (38)
Taispeánann Ó Tuama, áíach, nach bhfuil málstreacht iomlán ag 
Ó Ríordáin ar an teicníocht seo i gcuid de na dánta luatha. Tá sé 
amhrasach, agus an ceart aige, measaim, faoin gcéad véarsa in 
‘Adhlacadh Mo Mháthar’.
Grian an Mheithimh in úllghort,
Is siosamach i síoda an tráthnóna,
Beach mhallaithe ag portaireacht 
Mar screadstracadh ar an nóinbhrat.
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An dara líne den véarsa is mó a chuireann imní agus mí-chompórd 
air. Ni hé nach samhailt álainn inti féin í ach ni bhaineann sí le 
milieu na Gaeilge agus go háirithe, ni bhaineann sí le milieu an dáin 
seo.
Máchail eile a bhíonn le haireachtáil ar chuid de na dánta ¡n 
Eireaball Spideoiqe sea go mbíonn claonadh ag Ó Ríordáin samhailtí 
a charnadh ar nós duine a bheadh tar éis oleas nua a fhoghlaim agus 
a mbeadh cathú air é a chleachtadh. In ‘Cnoc Mellerí’ (E.S.64) 
féachann sé ar mhanach óg agus ceapann sé go bhfull a shaol thart 
sula dtosaíonn sé i gceart.
Buachaill mar sheanduine meirtneach ag siúl,
Masía ar choimirice Dé,
An té dhéanfadh éagóir dá leithéid ar gharsún 
Do chuirfeadh sé cochall ar ghréin.
Is samhailt éifeachtach an líne deireannach den véarsa seo a 
chuireann fearg na pearsan in iúl go láidir agus go soiléir.
Ach ansin leanann sé ar aghaidh:
Do scaipfeadh an oíche ar fud an mheán lae,
Do bhainfeadh an teanga den abhainn,
Do chuirfeadh coir drúise in intinn na n-éan,
Is do líonfadh le náire an domhan.
Ni chuireann na línte seo le héifeacht an mhéid atá ráite cheana 
agus, mar a deir Ó Tuama, ‘is cinnte gur bathos iomlán an líne 
deireannach’.
Ach fiú má tá máchailí ar chuid de na dánta, is máchailí beag le rá 
iad nuair a smaoinítear ar an éacht a rinne an Ríordánach. D’aimsigh 
sé teicníocht a chuir ar a chumas pié le cúraimí a linne. Shaor sé 
filíocht na Gaeilge ó chuibhraigh lucht na nathanna agus na gcora 
cainte agus ó lucht na súile siar.
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Mar a deir Seán Ó Mórdha:
Is féidir a rá le fírinne gurb é a dhein sé féin go háirithe agus roinnt 
bheag eile dá ghlúin ná Ghaeilge a úsáid mar mheán machnaimh. Rud 
neamhghnách i litríocht na Gaeilge ab ea an casadh sin. (39)
Agus dúirt Máirtín Ó Direáin sa fhreagra a scríobh sé ar léirmheas 
Mháire Mhac an tSaoi:
‘Sé búa an Ríordánaigh go léiríonn sé na smaointe casta a spreagann an 
aois seo go héifeachtach. Go gcruthaíonn sé gur féidir filíocht chruaidh 
inteannach a scríobh inti. Go gcuireann sé an chomaoin sin ar an 
teanga. (40)
Sé an dara tréith a luann Seán Ó Tuama le filíocht Uí Ríordáin ná 
an greann. Má bhí air dul taobh amuigh de thraidisiún na Gaeilge ag 
lorg teicníochta, níorbh amhlaidh bhí leis an ngreann. Taispeánann 
Vivían Mercier (41) go bhfuil an greann ina chuid dhílis de litríocht na 
hÉireann, i nGaeilge agus i mBéarla, ón uair a tosaíodh ag cumadh 
na litríochta sin anuas go dtí an lá atá inniu ann. Is iomaí saghas 
grinn a bhíonn le fáil i bhíilíocht Uí Ríordáin agus is iomaí gnó a 
bhíonn aige leis.
Uaireanta bíonn an greann simplí neamhurchóideach. In 
‘Cúl an Tí’ (E.S. 61) cruthaíonn sé domhan fantaiseach ¡na mbíonn 
caint rúnda ag na hainmhithe. In 'An Lacha’ (B. 30) féachann sé le 
cion ar mhórchúis na lachan agus í 'ag marcaíocht ar a proimpe’.
Ba dhóigh leat ar a misneach 
Gur seo chugat an dán díreach 
Nuair is léir do lucht na tuigse 
Gur dícheall di vers libre.
In ’Siollabadh’ (E.S. 111) smaoinaíonn sé ar rithimí éagsúla an 
ospidéil - preabarnach cuisleann na n-othar, coiscéimeanna na 
mbanaltraí, bualadh clog an aingil - agus cruinníonn sé iad isteach in 
aon rithim amháin a bhíonn ag síorbhualadh ar fud an ospidéil. 
Uaireanta bíonn iarracht den aoir ar an ngreann. In ‘Tulyar’ (B. 29) 
baineann sé sport as Piúratánachas a linne. In ‘An Dilettante’
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(E.S. 115) déanann sé magadh íaoi dhaoine, é féin ina mease, a 
bhíonn ag ¡arraidh éaló ón bhfírinne tré chur ¡ gcéill. In 
‘Seanmóintí’(B. 24) feiceann sé an sagart mar ‘Glór i geóitín ¡ns an 
teampall’. Ni ‘ceolmhaire é ná an ganda!’ ni measa 'linn éisteacht le 
srann muc’. Ach ansin casann sé ón ngreann go tobann agus 
leanann sé ar aghaidh,
Is binne ná téada ag labhairt é,
Mar tá cláirseach an Mháistir aige.
Go minie is mar sciath chosanta ar an naimhdeas agus ar an 
sceon a úsáideann sé an greann. In ‘Apología’ (E.S. 27) caitheann 
sé drochmheas ar a dhánta sula mbíonn deis ag a naimhde é sin a 
dhéanamh.
....bionn éileamh ar gach im 
Le linn an drochshéasúir
In ’Bás’ (E.S. 69) maolaionn an greann uafás an bháis.
Bhí an bás lem ais,
D ’aontaíos dul 
Gan mhoill gan ghol,
Bhíos am fhéinmheas 
Le híonadh;
Agus b’shin mise 
go hiomlán,
Mhuise slán 
Leat, a dhuine.
Briseann greann Uí Ríordáin orainn nuair is lú a bhíonn súil againn 
leis agus, mar a chonaiceamar in ‘Seanmóintí’ imíonn sé chomh 
tobann céanna. Dán molta an-dáiríre is ea ‘Do Dhomhnall Ó Coreara’ 
(E.S. 51). Ach go tobann,
De phlimp ar úrlár gallda an lae seo,
Eoghan béal binn,
Aindrias Mac Craith, Seán Clárach, Aodhagán,
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C io t h  f i l i .
Feicimid Naomh Pòi
Ag gliucaiocht anios trid an Laidin 
Is cealg ina chrof. (Gui B. 16)
Féachann sé ar na ‘crainn chasfhàis’ ar Oileàn Bharra agus
Mar scrfbhinn breacaithe ar phàr 
Is scribhinn eile trasna air 
Chonac geanc is glun is cruit is spàg,
Fa dheoidh chonac dealramh Gandhi
(Oileàn agus Oilean Eile, E.S. 78)
Rinceann an peacach sa Laidin tar éis dò a fhaoistin a dhéanamh 
(Cnoc Melleri)
Leagann Àdhamh sull ar Éabha sa tseanreacht (Toil, LL  27) agus
Bhi deireadh go deo 
Le mise a sheachaint.
Baineann na scigphlctiùlr seo le domhan Mhic Con Glinne nò le 
himeall leathanaigh i Leabhar Cheanannais. Deir Vivian Mercier 
gurb iad priomh shaintréithe ghreann na hÉireann nà 'fantasy, thè 
macabre and thè grotesque’. Tà na tréithe seo go léir le fàil i 
bhfiliocht Ui Riordàin.
Sé an triu tréith d’fhiliocht an Riordànaigh dà dtagraionn Ó Tuama 
nà an chaoi a bhfàsann na samhailti i gcomhthéacs na scéalaiochta 
nò na hócàide dràmata i dtreo is go spreagann gach cor nua sa scéal 
cor nua sa tsamhlaiocht. Feictear an tréith seo ins na dànta fada mar 
‘Adhlacadh Mo Mhàthar’ nò 'Cnoc Melleri’ ach tà si le feiceàil ins na 
lirici gearra chomh maith.
Do chaitheas tràthnóna le caidreamh,
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Is scamaill go fuilteach sa spéir,
Gur súdh an fhuil as na scamaill,
Is fágadh ann salachar mar chré,
Im thimpeall bhí daoscar cuideachtach 
Ag magadh is ag eascainí baoth;
Níor fhéadas suí socair sa bhaile 
Ag suirí le leabhraibh an léinn 
Is pianta go fuilteach ar m ’anam,
Mar bhí fear ar an gcnoc thiar le bé.
Do thumas an fhuil ins an salachar,
Sin príomhleigheas an daoscair ar phéin.
( An Leigheas, E.S. 29 )
Sa dán seo ¡s é an scéal atá á insint a aontaíonn na samhailtí.
Fásann an miobhuaine ¡n ¡ntinn na pearsan sa dán as an gclaochló 
atá ag teacht ar an spéir agus úsáideann an file samhailt na fola agus 
an tsalachair leñar thosaigh sé an dán chiun toradh na miobhuaine 
intinne a chur ¡n iúl. Baineann Ó Ríordáin úsáid as an goleas céanna 
a d ’úsáid an file anaithnid a scríobh ‘Pangur Ban’ nuair a cheangail 
sé tóir an chait ar lucha le tóir an mhanaigh ar fhocail chun a scéal a 
insint. Ach in ‘An Leigheas’ tá na samhaltaí i bhfad níos dlúithe agus 
¡ompraíonn siad i bhfad níos mó brí.
Is mórfhile é Seán Ó Riordán mar éiríonn leis teicníocht agus 
meon fhHíocht an fichiú haois a nódú ar thraidisiún fhilíocht na 
Gaeilge. Is eadarghabhálaí é idir saol dúchasach na Gaeilge agus 
an saol comhaimseartha. Bíonn sé de shíor ag éisteacht leis an 
macalla a thagann ón ‘stáisiún foirleatha / Óna gcraolann an macalla 
féin’ ( Na Blascaodaí, E.S. 94) ach éisteann sé freisin leis an 
gclampar atá ar siúl ina thimpeall.
Mar a deir Breandán Ó Doibhlin:
Tá Ó Riordan ar an bhfíorbheagán scríbhneoirí atá in ann cruthü
samhlaíochta a bhunú ar scitsifréine teangan na hÉireann (agus) ar
ár gcoimthíos cultúrtha. (43)
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CONCLÚIDÍ
Chuir mé romham ag tús na caibidile seo filíocht Shomhairle Mhic 
Gill-Éain agus filíocht Sheáin Uí Ríordáin a scrúdú féachaint conas ar 
éirigh leo friotal a chruthú a bhí dílis dá dteangacha dúchais agus a 
bhí inniúil ar chúraimí a linne a chur ¡n iúl.
Mar chonclúld, ¡s féidir a rá go bhfuil leanúnachas idir filíocht Mhic 
Gill-Éain agus filíocht na bhfilí Gàidhlig a chuaigh roimhe. Pléann sé 
na hábhair chéanna agus a phléigh siadsan - brúidiúlacht lucht an 
rachmais agus fulaingt agus coimhthíos na cosmhuintire chomh maith 
leis an ngrá agus an reiligiún. Leanann sé traidisiún fhilíocht na 
nGael san fheidhm a bhaineann sé as gnéithe den dúlra agus den 
tírdhreach agus as logainmneacha a áite ducháis ach, go dtugann sé 
bri níos leithne agus níos saibhre do na níthe sin tríd an úsáid 
mheafarach agus shiombalach a bhaineann sé astu. Cuireann sé a 
eolas agus a thuiscint ar stair thubaisteach a mhuintire i bhfeidhm ar 
stair thubaisteach an domhain i dtreo is gur filíocht áitiúil agus filíocht 
domhanda a chuid filíochta ag an am céanna.
Braitheann Ó Ríordáin scoili ann féin ¡dir a dhúchas Gaelach agus 
an saol ina thimpeall. Tuigeann sé go gcaithfidh sé comhréiteach a 
dhéanamh idir an dá shaol má’s áil leis bheith dílis dà choinsias mar 
fhile agus mar dhuine. Creideann sé nach leor Gaeilge a óige nà 
Gaeilge na leabhar dà ghnó mar fhile. Aimsíonn sé teicníochtaí i 
bhfiliocht an Bhéarla agus i bhfiliocht na hEorpa a chuireann ar a 
chumas a mheon féin agus meon a linne a chur in iúl. Ach ni 
mhúchann na teicníochtaí seo saintréithe fhilíocht na Gaeilge ina 
chuid filíochta. Tagann na saintréithe seo in uachtar go háirithe sa 
ghreann atá go flúirseach ina shaothar agus sa chaoi a mbaineann 
sé úsáid as traidisiún na scéalaíochta agus na drámaíochta ¡na chuid 
filíochta.
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CAIBIDIL A DÓ
RE1L1GIÚN
Rugadh agus tógadh Somhairle Mac Gill-Éain agus Seán Ó 
Ríordáin araon i bpobail agus i dteaghlaigh ¡na raibh cúrsaí reiligiúin 
lárnach do shaol na ndaoine. Sa chaibidil seo, scrúdóidh mé filíocht 
na beirte chun a thaispeáint conas a chuaigh an reiligiún i gcion ar a 
gcuid filíochta.
I gcás Shomhairle Mhic Gill-Éain beidh mé ag rá:
(1) Go bhfuil duairceas ina chuid filíochta a eascraíonn cuid mhór 
óna thuiscint ar theagasc an Réamhordaithe agus an 
‘Taghaidh’ agus go bhfuil tionchar na tuisceana sin le feiceáil 
go forleathan ar a chuid filíochta.
(2) Go ndeachaigh sé le Sóisialachas mar choras praicticiúil chun 
éigearta an tsaoil a leasú ach nach léir óna chuid filíochta gur 
ghlac sé le fealsúnacht an Mharxachais.
(3) Gurb annamh a bhaineann sé úsáid as béarlagair an 
tSóisialachais ach go bhfuil a chuid filíochta lom lán de fhriotal 
agus d’íomháineachas na Críostaíochta.
(4) Gur thug sé aghaidh ar cheisteanna meitifisiciúla an Oilc agus 
an Bháis agus gur tháinig sé ar an dtuiscint go bhfuil an Mhaith 
agus an tOlc do-scartha agus go n-eascraíonn siad óna chéile.
(5) Nach bhfuil sé sásta leis an tuiscint sin agus go bhfuil tnúthán 
aige le comhréiteach a dhéanamh idir an Mhaith agus an tOlc, 
go háirithe tríd an ghrá agus gurb ionann an tnúthán sin agus 
tnúthán leis an Absalóid.
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Maidir le Seàn Ó Riordàin, béidh mé ag àiteamh:
(1) Gur munlaiodh a chóras smaointe ag an gCriostaiocht agus go 
hàirithe ag an gCaitliceachas.
(2) Go léirìtear an mùnlu sin ag an gcur sios atà ina chuid filiochta 
ar chorthai creidimh an duine.
(3) Go léirìtear é san iomhàineachas Criostai agus Caitliceach a 
usàidtear san fhiliocht.
(4) Go priomha, go léirìtear é sa bhuntuiscint de bheith agus 
d ’eisint an duine atà laistiar den fhiliocht.
(5) Gurb é prìomhthéama na filiochta, nà an iarracht atà à 
dhéanamh ag an duine a eisint fhìrinneach a aimsiu agus sa 
tslì sin, teangmhàil leis an Absalóid.
In ‘A Chorra-ghridheach’ cuireann Somhairle Mac Gill-Éain sios ar 
uaigneas agus ar choimthios an duine aonair ‘gun creideamh an aon 
ni’. Cuireann an phearsa é féin i gcomparàid leis an éan atà freisin
Leatha fhéin am meud na cruinne 
ge mór an cleamhnas do-ruighinn
Nil an t-éan buartha. Tà ‘Inntinn luasganach a’ sìreadh’ ach is féidir 
lei a mianta a chomhlionadh - ‘cothachadh lòin meud a suime’. 
Feiceann an duine agus an t-éan an àilleacht chéanna - fàinne an lae 
ar an bhfarraige - agus cloiseann siad na fuaimeanna céanna - ‘an t- 
slugadh-mhara / is sài a suathadh air na clachan’. Ach nil ach an t- 
aon aisling ag an éan:
A h-aisling mhire le aon shitheadh......
gun bhròn, gun teagamh, ach aon mhireadh, 
lagh dìreach neo-cham corra-gridhich
Ni mar sin don duine. Tà a aisling 'briste, cam, le lainnir buairidh’.
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Ta a’ eanchainn, cridhe ‘s gaol neo-shuaimhneach’. Ni feidir leis a 
mhianta a shasamh Me aon shitheadh’.
Dan duairc is ea ‘A Chorra-ghridheach’. Leiritear ann eadochas 
agus feintrua na hoige. Ta an phearsa ar ti teicheadh on mbeatha.
Ta glactha aige le
Anfhannachd an stri 
aognuidheachd am brigh, 
gealtachd anns a’ chridh
Ach d’ainneoin an lagbhri agus an isle meanman agus d ’ainneoin go 
bhfuil an aisling ‘ciurrte’ agus ‘neo-shuairce’, ta si ‘aon- 
drithleannach’. D’ainneoin an eadochais agus an duaircis, ta 
feidearthacht an dochais agus an tslanaithe ann.
Ta an duairceas ina shainghne de chuid mhor d’fhiliocht 
Shomhairle Mhic Gill-Eain. Dar leis fein, ba dhuarcan nadurtha e 
agus bhi an duairceas seo,
 probably engendered by my religious upbringing If you
are brought up in a church which seems to say that the bulk of 
humanity are going to suffer an eternity of physical and mental 
torture, it is very difficult not to be a pessimist. (1)
Seo mar a mhinigh Cailbhin teagasc an Reamhordaithe:
We call predestination God’s eternal decree, by which he 
determined with himself what he willed to become of each 
man. For all men are not created in equal condition: rather, eternal life 
is foreordained for some, eternal damnation for others. Therefore, as 
any man has been created to one or the other of these ends,we speak of 
him as predestined to life or death. (2)
Ba scanraitheach sceonmhar an teagasc seo go hairithe mar a 
tuigeadh e do na Saor-Phreisbiteirigh. Deir Terence McGaughey:
However robust and reassuring the doctrine of Election may have been 
in the hands of Augustine or, for that matter, of Martin Luther and the
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first generation of sixteenth century reformers, in the hands of Calvinist 
orthodoxy of the following century (to which free Presbyterians, among 
whom MacLean grew up, strictly adhere), it had become a terrifying 
doctrine,underlining the terrible and arbitrary power of the Deity. (3).
Bhi an Taghadh ag deanamh tinnis do Shomhairle Mac Gill-Eain i 
rith a shaoil. Ni fheadfadh se comhreiteach a dheanamh leis an ide 
go raibh daoine daortha chun a ndamnaithe da n-ainneoin fein. Ar 
ndoigh, is ceist i ceist in cinniuna ata ag buaireadh daoine o thus 
ama. Is i is bun leis an miotas clasaiceach faoi Fhaithe na cinniuna 
agus is i an cheist i a phleann Thornton Wilder san ursceal ‘ The 
Bridge of San Luis Rey’. Ach is leir go ndeachaigh an teagasc go 
mor i gcion ar Mhac Gill-Eain toisc a liachtaf uair is a thagraionn se do 
ina chuid filiochta. Ba i a thuiscint a chuir deireadh do le soineantacht 
na hoigd direach mar b’e eolas faoin ngneas a ‘scoilt an mhaidin 
alainn’ (E.S.71) do Shean O Riordain.
Sa dan 'Anns a’ Phairce Mhoir' cuireann an file sios ar staid na 
soineantachta sular thuig na paistf uafas theagasc an Taghaidh.
Oiche gheaiai i ndeireadh an Fhomhair a bhi ann. Bhi scata paistf ag 
sugradh i mease na stuacai sa ghort arbhair. Bhi na scamaill agus na 
stuacai ag caitheamh scaileanna ar an ngort. Bhi diamhracht 
chorraitheach sna scaileanna a chuir idir fhaitios agus rimead ar na 
paistf. Bhi teagasc na heaglaise faoin Taghadh ar eolas acu ach ba 
mar fhoirmle sa Teagasc Criostai a bhi se acu. Ni raibh an saol fos
 ’na sgrioban
cruaidhe di reach giara.
Bhi an bas agus an tsioraiocht i bhfad uathu agus bhi an Taghadh 
scanraitheach sa chaoi cheanna is a bhi scaileanna an ghoirt 
scanraitheach. Ni raibh ann fos ach sceal i leabhar. Ni raibh 
Ull na hAithne blasta ag na paistf go foill.
Cha robh an Taghadh cho soil leir 
is sinne anns ‘a Phhirc Mhriir.
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In ‘Tìodhlacadh sa Chlachan’, àfach, bhi uafàs an teagaisc soiléir.
Bhi na daoine cruinnithe ag sochraid chomharsan. Bhi meas ag gach 
duine ar an duine marbh.
Bha an duine ceart is bàigheil, 
teò-chridheach, onorach is càirdeil
Ach ba shuàilci daonna iad sin agus
..dé b’fhiach gach beus a b ’fhèarr dhiubh 
na dh’fhalbh an duine an Staid Nàduir?
Ni raibh aon chomhartha ina shaol go raibh sé imeasc na naomh.
Cha robh aon chomharradh air a ghiùlan 
gun dàinig a’ Bhreith as Ur air
Bhi sé nach mór cinnte go raibh a anam in Ifreann.
B ’e a chuibhrionn sìorruidheachd gun dòchas, 
corruidh Dhé san t-sloc dhòbhaidh
Lasraichean mu’n cheann liath ud, 
a’chnuimh bhreun ‘s an dosgainn shìorruidh.
Bhi an Ceisteoir, ionadai na hEaglaise, ina thost. Labhair na 
daoine faoina gchuraimi saolta, faoin iascaireacht agus faoi na stoic 
agus an barrai. Chaoin siad an duine marbh ach ba é an duine 
daonna a chaoin siad, an duine séimh, gnaiùil, flàithiuil a raibh aithne 
acu air. Ach nior labhair siad faoina anam. Ar leibhéal amhàin dà 
n-aigne - leibhéal na loighice agus an réasuin - ghlac siad le teagasc 
na hEaglaise.
Cha robh duine anns an éisdeachd 
nach tug a chreud a Sineubha;
Cha robh duine anns ‘a bhuidhinn 
nach do dh’aidich an creud uile
Ar leibhéal eile - leibhéal na samhlaiochta - nior ghlac a bhfurmhór
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go hiomlán leis an teagasc ach níorbh fhéidir leo é seo a admháil, fiú 
amháin dóibh féin.
Agus thuig gach fear sa chómlan 
m nach seanaiseadh e ri ónrachd:
nach eil trian de thrian ag creidsinn 
ann an Ifrinn bhuan na h-aidmheil
ln ‘A’ Bheinn air Chali' labhraíonn an phearsa faol
Imcheist a ’ ghiullain Shaoir-Chléirech, 
a ghearan is a dhiültadh sámhach
Ni féidir leis glacadh le 'Siorruidheachd Dhante ¡s DhughaiH’ má’s é 
atá ann 'Párras gun phárras a chuideachd’ . Déanann sé tagairt don 
‘robair eile air a’ chrann’. De réir theagac na hEaglaise tá sé cinnte, 
ni hamháin gur damnaíodh an chéad chuirptheach acrochadh taobh 
le Críost, ach go raibh a dhamnú réamhordaithe ón tús. Agus tá sé 
cinnte freisin gur damnaíodh ‘Spartacus le armailt chiürrte’ cé gurbh 
laochra iad a throid in aghaidh na brúidiúlachta agus gur crochadh 
iad mar a crochadh Críost. Ni bheadh Parthas ina pharthas don 
ghiülla óg muña mbeadh a leithéid de dhaoine ann.
Sna dánta seo ni hé a shlánú pearsanta atá i gceist ag an bhfile 
ach an slánú i gcoitinne. Feictear dó go bhfuil éagóir sa choras 
diagachta a dhaorfadh daoine go hlfreann dá n-ainneoin féin, sa 
chaoi chéanna a bhfeictear dó go raibh éagóir sa choras sóisialta a 
chuir iachall ar a shinsir a mbailte a fhágáil ar mhaithe le lucht na 
gcaorach.
Tá gné eile den chinniúint nó den Taghadh i gceist in ' Latha 
Foghair’. Bhí seachtar saighdiúirí le chéile in aon áit amháin san 
fhásach i rith an chogaidh. Bhí sliogáin an námhad ag dul thart i rith 
an lae. Thuirling sliogán amháin i ngar do na saighdiúirí agus 
maraíodh seisear acu. Fágadh pearsa an dáin ina bheatha.
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Ghabh aon Taghadh iadsan 
‘s cha d’ ghabh e mise, 
gun fhoighneachd dhinn 
c6 b’fhearr no bu mhiosa: 
ar liom, cho diabhlaidh coma 
ris na sligean.
Ba i an chumhacht threallach cheanna, a dhaor an fear sa Chlachan 
go hlfreann, a dhaor an seisear chun bais
Dhiultaigh Somhairle Mac Gill-Eain glacadh leis an ‘Creud a 
Sineubha’ agus chuaigh se le soisialachas. Mar a duradh cheana, 
bhi an Soisialachas, no ar a laghad meon an tSoisialachais, mar 
chuid da oidhreacht. Niltear ar aon intinn ce chomh fada is a ghlac se 
le hide-eolaiocht agus le fealsunacht an Mharxachais.
D'eir Breandan 0  Doibhlin:
....is ar eigin mas feidir a ra go bhfuil glacadh ag an fhile leis an
Chumannachas. Ma bhi ba aige mar dhuine leis an Phairti, ni doigh 
liom go bhfuil rian ar bith den ideolaiocht Mharxach ar a chuid filiochta 
ach go hairithe. Soisialachas raidiciuil agus fonn reabhloide is cruinne 
a dearfa leis an mheon ata laistiar di sin (4)
Dar le Duncan McLaren:
MacLean’s Marxism was essentially of the romantic sort, 
clutched at as a coherent philosophy which diagnosed the
main faults of the Scotland of his day Marxism, tempered with
Scottish nationalism, provided MacLean above all with a club with 
which to beat the bourgeouis landlords and uncaring clerics who had 
contributed to the decline of his native country (5)
Agus deir John Maclnnes:
Marxism gave the form in which he was able to view the history 
of his own people in the context of world politics (6).
6  thaobh na filiochta de, is cuma ce chomh fada is a ghlac se le
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teoiric an Mharxachais. Bhi a bha leis an dream a bhi thios agus ni 
raibh slanu le fail ag a bhfurmhor siud sa saol seo na sa saol eile on 
gCriostaiocht, dar leis. Bhi na Soisialaigh agus na Cumannaigh ar 
thaobh na ndaoine bochta agus ba uathu-san a thiocfadh pe slanu a 
bhi le teacht. Sa Chailbhineachas, mar a thuig na Saor- 
Phreisbiteirigh e, bhi dream beag roghnaithe chun a slanaithe. Bhi 
Mac Gill-Eain leis an dream eile.
 My promethean view of socialism is an inversion of the career of
the ‘saved’ in the sense that it was a justification of the ‘lost’, ‘damned’ 
Promethean. I had to find a humanist, hence, Promethean, substitute 
(.i. do Dhia). I have never been on the side of the established angels (7)
Ba gheall le creideamh nua aige an soisialachas. Bhi a naoimh agus 
a mhairtirigh aige - John MacLean, O Conghaile, Dimitriov, John 
Cornford; bhi a neamh aige - an Phoblacht Shoisialach, agus bhi a 
naimhde aige - na tiarnai talun agus a gcomhghuaillithe san Eaglais, 
agus a mheanaicme. Ach ce gur ghlac se leis an gcreideamh nua, ta 
rian an tseanchreidimh go laidir ar a chuid filiochta. Is suntasach an 
rud e nach mbaineann se usaid as bealeagair an tSoisialachais. Ar 
an taobh eile de, ta an fhiliocht breactha le tagairti do Chriost agus le 
focail a bhaineann leis an Eaglais agus is minic a bhionn macallai de 
reitiric an Bhiobla ann.
Mar a deir Douglas Sealy:
It is to the Presbyterian tradition that we must look to find the most 
powerful influences on the poetry of MacLean,whether as a socialist ar a 
love- poet. (8)
Ta tionchar na hEaglaise agus an Bhiobla le feiceal go soilear in 
’Urnaigh’. Samhlaionn an phearsa an cogadh sa Spainn mar 
tharluint apacailipteach.
Theirear gum faicear trom-laighe, 
am bds ‘s a’ ghort a’ tachdadh aighir;
an feicear a’ ghort air na raointean, 
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g u m  e is lig  c h u m h a c h d a c h  ‘n a  c a o ile
Cuireann sé ¡ gcuimhne dúinn an sliocht as soiscéal Lúcáis nuair atá 
iosa ag caint faoi léirscrios larusailéim:
Beidh maidhmeanna mòra taldn ann, agus plánna anseo is 
ansiúd: (Lúe. 21,11)
Tá macalla den ghorta a tháinig ar na hÉigiptigh in Genesis 41 sa 
‘ghort air na raointean'.
Tá an Spáinn ‘na latha-traisg’ do Chornford. B’é an ‘latha-traisg’ 
Déardaoin na seachtaine ina ghlacadh comaoineoirí san Eaglais 
Saor-Phreisbitéireach an Chomaoin. Bhi ‘latha-traisg’ ann mar 
ullmhúcháin don Chomaoin. Bhíodh na daoine á nglanadh íéin ó 
chúraimí an tsaoil. Tá Cornford á ullmhú téin don bhás atá i dán dó 
agus tá sé ag iarraidh a ghrá don bhean a chur de ar eagla go lagófaí 
é.
Ni féidir leis an bpearsa gui go mbeidh 'spiorad ‘s e air fhaileadh’ 
aige. Bheadh sé ag guí in aghaidh a mhianta féin agus ‘guidhe 
toibheumach neo-iomlán’ a bheadh inti. Ni bheadh ‘ a’ Ghairm 
Eifeachdach no ‘n Dùrachd’ ann. Nil a chroí ‘ach leth-fhailte’ cosúil le 
haingeal na hEaglaise i Laoidecea,
De bhrí go bhfuil tú alabhog, gan a bheith fuar ná te, táim chun tú a 
scéitheadh as mo bhéal amach (Apac. 3,16).
Ni fiú é Comaoin an bháis a ghlacadh de bhrí go bhfuil a chroí 
‘sgáinte’. Tá sé alabhog.
In 'An Roghainn' baineann sé úsáid as íomhá na croise chun cur 
síos ar íobairt Chornford agus an ¡ornad eile.
Cha d’ ghabh mise bás croinn-ceusaidh 
ann an éiginn chruaidh na Spáinn
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Lean sé ‘an t-slighe chrìon / bheag ìosal thioram thlàth' Aistrionn an 
file féin an focal ‘tlàth mar ‘lukewarm’ an aidíocht chéanna a luaitear 
le hEaglais Laoidicea san Apacallipsis.
Ni ¡onsaíonn Mac Gill-Éain an Chriostaiocht inti féin, ach 
¡onsaíonn sé i sa mhéid is a fheiceann sé i a bheith ionchollaithe san 
Eaglais. Feictear dó go bhfuil an Eaglais agus muintir na hEaglaise i 
gcónai ar thaobh lucht an rachmais agus na cumhachta agus go 
bhfuil siad beag beann arfhulaingt na cosmhuintire. In ‘An Saothach’ 
cuireann an phearsa i leith na hEaglaise go raibh sí páirteach i serios 
chultúr Ghaelach na hAlban.
Agus fear ùr ort nach b’eòl dhut, 
fear thug an sgoinn bho d’ chùrsa, 
an cruas dubh, an liath cheann lorn,
‘s an Taghadh teann ‘na shùilean.
Ni raibh si ina haonar sa serios sin.
a chnàmhan ag cladach do threòir,
‘s am bàillidh air a chùlaibh
In ‘Ban-Gháideal’ tá an bhean bhocht ag sclábhaíocht i rith a saoil’ 
chum biadh a cloinne ‘s duais an tùir’. Nil suim ar bith ag lucht na 
hEaglaise ina fulaingt nà ina bochtanas ná ni chuireann siad aon 
mhilleán ar lucht an ‘tùir’ - muintir an ti mhóir - mar gheall ar an éagóir 
atá á dhéanamh acu ar an mbean. Nil suim acu ach i staid a 
hanama.
Agus labhair T ’ eaglais chaomh 
mu staid chaillte a h-anama thruaigh.
Tá sé le tuiscint ón dán go raibh trua ag Críost lena leithéid de bhean 
nuair a chonaic Sé i ‘ri stri an fhìon-lios chéin’.
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In 'An Cuilithionn' (Earrann 1) Tátagairt do
Cinn-chinnidh is fir-tac a’ spùilleadh 
Le cead dhiadhairean a’ rùsgadh,
A’togail ‘s a cur brùidean
Sa chéad chuid de ‘Uamha ‘n Oir’ tá cur síos ar dhúthaigh Mhic Leoid 
sular tháinig an Cailbhineachas go hAlbain. Cuirtear sios ar shonas 
an phiobaire
‘S a mhil ‘s a spiosraidh air a bhilean...
An sùgradh ‘s am moladh ‘s an ceòl,....
Is briòdal labhar an oil
Sort Parthas a bhf ann mar
Cha robh a Dhall-san air an spris 
Eadar a chridhe ‘s a eanchainn 
A’ maistreadh Nàduir le loinid 
Ag cur a’bhainne ‘na fhuil 
Agus na blàthaich ‘na h-eabar 
Air bruaic shleamhainn an t-sluic.
I gcuid a trí den dán céanna tá gach rud athraithe. Tá Clann Mhic 
Leoid imithe agus tá an raithneach ag fás thar an bhféar. Anois tá 
cuimhne an cheoil
Ag còmhstri ri bràdair an Doill 
Anns na loisgeadh miann is dùil
Ach má chomhraitear an Eaglais agus lucht na hEaglaise agus, fiú, 
‘lahweh an t-lùdach’, (An Cuilithionn V11) i mease na dtíoránach, tá 
Críost i geónaí i mease na n-íobartach:
ach cha dánaig ám riamh 
‘s nach d’fhuair uachdarain 
a chrochadh air na beanntan crábhach 
colann ìobairt nan sár fhear.
Chrochadh Criosda air crois-ceusaidh
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agus Spartacus le cheudan; 
bha ioma biatach dé am Breatainn 
a rinn an obair oillteil sgreataidh, 
agus cheusadh ioma Criosda 
an uiridh agus am bliadhna.
(An Cuilithionn VI1)
In ‘Calbharaigh’ tá céasadh Chríost le feiceáll i gcúlshráideanna 
Ghlasgú agus Dhún Éideann. In ‘An Crann Dubh’ tá Críost á 
chrochadh ¡n 'lobhadh eucail slúrsalch’. Tá an Chríostaíocht folaithe
Aig maithean is bùirdeasaich dhiadhaidh 
Tha deanamh bùirdeasach de Chrìosda
(An Cuilithionn 11)
Nil slánú le fáil I gCríostaíocht na hEaglaise toisc go bhfuil údaráis 
na hEaglaise agus lucht an tsaibhrls ag obair as láimh a chélle. Tá 
slánú éigin le fáil sa sóislalachas, ar a laghad slánú ó bhochtanas 
agus ainise an tsaoll seo. Ach ni fhreagraíonn an Sóislalachas na 
ceisteanna faoi anam an fhir a cuireadh sa Chlachan na ‘imcheist 
a’ghiullain Shaoir-Chléirich’. Ni féidir leis glacadh le freagra na 
Ginéive ná le freagra na Róimhe ‘ged tha purgadair nios ciúine’. (A 
Bheinn air Chali)
I ndiagacht Chailbhin agus go mór-mhór ina theagasc faoin 
Réamhordú, tá an t-olc agus an bás dosheachanta ag furmhór na 
ndaoine toisc go bhfuil siad daortha go hlfreann ag nóiméad a 
gcruthaithe. Is é an Cruthaitheoir féin is údar don ole agus don 
mhaith araon. Nil buanmhaith le fáil ach ag an dream beag atá 
réamhordaithe don bheatha shíorraí. Nil ann don chuid eile ach pé 
maith atá le fáil ar an saol seo ón ngrá daonna nó ón maoin shaolta 
nó ón laochas. Seo an méid a scriobh údar amháin faoi theagasc 
Chailbhin:
Though the iron Calvinist affirmations (the core of which was the 
admission of evil into the Divine nature by the permission of but One 
Will in the universe) have rusted away, yet his vision of a Moloch God 
remains, and the coincident Calvinist devotion to material success, the
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Calvinist antagonism to poverty and humility, survive in full strength. 
(9)
Shean Mac Gill-Eain an Cailbhineachas, ach ta cuid mhor da chuid 
filfochta gafa le fadhb agus le misteir an oilc. Ta anailis deanta ag 
Maire Ni Annrachain in Aisling aaus Toir (10) ar an dan fada 
‘Coilltean Ratharsair’ ina thaispeanann si conas a thugann se 
aghaidh ar an bhfadhb tre mhean na miotaseolaiochta.
Samhlaionn se an choill mar ghairdin an aoibhnis ar nos ghairdin 
Eidin i leabhar Geineasas. Ta ailleacht agus torthulacht sa ghairdin. 
Ta an ghrian ag taithneamh ann. Ta crainn agus blathanna ag fas 
ann. Ta na hein ag canadh ann, ta sruthain ag cronan ann.
Faigheann an phearsa sa dan tabhartais a chuireann gliondar agus 
ardu meanman air. Ta se faoi shean
a’ siubhal ‘s a’ tilleadh 
‘s a’ sireadh na buaidhe, 
am mire ‘s an deann-ruith 
Is m’ annsachd gu h-uallach.
Ach ta an Parthas seo difriuil le Parthas Geineasas. In 
Geineasas,’’Chonaic Dia gach a ndearna se agus, feach, bhi se go 
sarmhaith ‘(Gen. 1:31). Bhi gach a raibh de dhith orthu ag an mbeirt 
sa ghairdin. Bhi an bhean mar chompanach agus mar chuntoir ag an 
bhfear. ‘Deanfaidh me ceile cunta a dhiongbhala di’. (Gen.2:18) Ni 
raibh siad buartha ag mianta na collaiochta. ‘Bhiodar araon lomnocht, 
an fear agus an bhean ach gan aon naire orthu’ (Gen.2:25). Na 
tabhartais a fuair an bheirt, ba thabhartais iad a thabharfadh 
suaimhneas agus sonas agus aoibhneas siorai doibh.
Ni mar sin don phearsa in ‘Coilltean Ratharsair’. Ta an t-olc agus 
an bas preamhaithe sa ghairdin. An ’langanaich’ ar comhartha an 
aoibhnis e i bParthas na nGael, is tuar freisin e den fhoreigean agus 
den doirteadh fola. Na ‘loinn-chruatain-dmair’ a fheiceann se ‘thar 
ciaradh nan coilltean’, is tuar iad den ‘triuir bhan-dia chuimir ruiste’ a 
bhruann agus a sciursann Actaeon. Agus fiu in aoibhneas an
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gháirdín, tá mí-shuaimhneas agus neamh-shocracht. Tá 
‘aighnidhean / beadarra luaineach’ ag an bpearsa; téann sé ‘troimh 
fhilleadh an luasgain’; tá sé ‘a’ sireadh na buaidhe’. Tá defhiús ag 
baint leis na tabhartais a fhaigheann sé. Tugtar dó
‘clogadan buadmhor,
clogadan mireanach......
clogadan uallach 
clogadan drithleannach.
Ach
Thug thu dhomh clogadan....
clogad a’ bhiorradh......
clogadan úrail
‘gam chiúrradh le buaireadh
clogadan árdain
‘gam mhábadh le luasgan
Tá an tole agus an mhaith mar dhá ghné de na tabhartais céanna. Tá 
Parthas caillte aige agus é fós sa gháirdín.
Sa dara chuid den dán, taibhsíonn ‘aodan’ a chuireann 
míshuaimhneas ar gach rud.
Bhuair aodan sámhchair choillteann
Tá níos mó ná míshuaimhneas anseo, áfach. Ciallaíonn ‘bhuair’,
‘rinne míshocair’ ach sí an phríomhbhrí atá ag Dwelly don bhriathar 
1 a ’buaireadh ‘ná ‘Tempt, allure’. Tá mianta collai agus toil an duine 
ag teacht i geeist.
Tá an áilleacht fós ann ach anois is í áilleacht na hoíche í. Tá an 
ghealach ag doirteadh ‘crùin shoilleir’ ar chlár na farraige agus téann 
an phearsa ag iomramh ina dtreo. Feiceann sí Sgurr nan Gillean 
amach roimhe ar an taobh eile den chaol. Tá deifhiús ag baint leis.
Is ‘beithir cholgarra’ é agus ¡s ‘aon-chòrnach sciamhach’ é. De réir a 
chéile tá athrú tagtha ar gach rud. Tá an choill ‘aoibhneach 
bhrónach’ . Tá an bás ann:
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dá cladh saoibhir leth rao chinnidh......
da chladh leasraidh an fhuinn
Tá an grá ¡ompaithe ¡na chollaíocht agus ¡na fhoréigean. Tá an 
nathair, siombail na méine agus an ghnéis sa choill agus tá
gath a’ chrádhghal anns an t-sügradh
Tá an tseilg, a cuireadh i gcéill le ‘langanaich’ sa chéad chuid den 
dán, ¡ompaithe ¡na sheilg mharfach mar a bhfuil an sealgaire, 
Actaeon, á sheilg ag an 'triúir bhan-dia chuimir rüiste’. Tá aisling 
Pharthais claochlaithe ¡na thromluí d’lfrinn. Ach tá Parthas fós ann. 
Tá an choill chomh hálainn ¡s a bhí riamh.
Coille Ratharsair ’na ciüine
ri taobh Cláraich gu múimeach
siubhal uaine an ürlair,
th’ aig a’ Chuilithionn ris na süghan
Is ¡onann Parthas agus Ifreann. Tá siad do-scartha. Táan t -o lc -an  
‘buaireadh’ agus an ‘árdan’ - a bhí ¡na chuid dhílis de Pharthas sa 
chéad chuid den dán, anois ¡na ole morálta den saol ¡arthitime.
Sa tríú culd den dán déantar ¡arracht ar réiteach a fháil ar fhadhb seo 
an oile agus an bháis. Déantar ¡arracht
‘S e bhith creidsinn le feóil 
le eanchainn ’s le cridhe 
gu robh aon ni coimhlionta, 
álainn so-ruighinn: 
ni a sheachnadh aliaban 
na colainne ’s a’ chruaidh-cháis, 
nach millteadh le meapaineadh 
time is buairidh.
Ni haon réiteach an grá mar tá sárú agus foréigean mar dhlúthchuid 
de. Ni haon réiteach ‘aoradh do Nádur’ mar tá Ifreann sa choill.
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Miltean nathraichean ’ na lùisreadh 
an t-aoibhneas ’s e briste brùite
Tá an áilleacht ann - ‘Fiamh na bòidhche foinnidh’ - agus tá an 
bheatha ann
Tha eòi air slighe an t-snodaich 
a’ drùdhadh suas gu ghnothach
Ach faoi dheireadh thiar, is mistéir an bheatha agus an bás, an 
mhaith agus an t-olc.
Chan eil eòlas, chan eil eòlas 
air crìch dheireannach gach tòrachd 
no ar seòltachd nan lùban 
leis an caill i a cùrsa.
Luann Máire Ni Annracháin an tantrapeolaí Eiivéiseach, Gilbert 
Durand. Tá scrúdú déanta aige i lion mór cultúr agus litríochtaí ar fud 
an domhain ar an gcaoi inar thug daoine aghaidh ar an ole agus go 
hairithe ar an ole bunaidh, an bás. Deir sé go maolaítear uafás an 
bháis tre’n ole meitifisiciúil a chlaochló ina pheaca mórálta agus ina 
pheaca ghnéis go háirithe. Mar sin, is í an bhean agus an bhanúlacht 
is ciontsiocair leis an mbás. in 'Coilltean Ratharsair1, claochlaítear an 
‘buaireadh’ atá préamhaithe i ngáirdín an aoibhnis ina chathú ag 
an ‘aodan’ agus ag siombailí eile na banúlachta, an oíche agus an 
ghealach agus an t-uisce. Ni chailleann an phearsa Parthas ach 
déanann sé Ifreann de tréna mhianta collai féin, mianta atá 
dosheachanta.
Ni hamháin go bhfuil an t-olc agus an mhaith do-scartha, ach 
eascraíonn siad óna chéile. In ‘Hallaig’ fásann an choill bheithe ar 
shuíomh na dteach a leagadh; eascraionn an this ón uafás a tharla 
agus ni féidir an this a choimeád beo ach trid an bhforéigean a 
eascraíonn ón ngrá.
In ‘An Dithis’ eascraíonn buaic an ghrá o ghéarchéim na mná.
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.... le do thruaighe-sa tha m’ ghaol 
air dhol ’na chaoir ghil leumraich 
a’ losgadh am bhruaillean mo chinn 
mo chuimhne air an téile, 
air té ñas rathaile ’s ñas bóidhche 
’s i pósda thall an Eirinn.
In ‘Cochur’ ta 'ámhghar an cridhe na mórachd’ mar fhoinse cheoil 
Bheethoven. Rinne Pádraig Mór caoineadh dá leanaí
ach dh’ fhág ceól cumha Phádraig Mhóir 
ámhghar a chloinne glórmhar.
Ta an t-olc agus an mhaith mar dhá ghné den mhistéir chéanna. 
Cuirtear na ceisteanna:
’Ne ‘m peacadh a rinn an sgrios seo....
Bheil nádur coma co-dhiú
’S an Taghadh fuar-chridheach borb?
Ach ni bhfaightear mar fhreagraí ach tuilleadh ceisteanna:
’Am faigh gach fear is bean is nighean 
Is mac is leanban a mhillear
Agus a mharbhar le gort is calar 
Parras shiorruidh an spioraid 
Fad alan buan na biothbhuantachd?
( A’ Ghort M hór)
Ni hionann ar chor ar bith an tuiscint ar an Maith agus an Ole atá le 
fáil sna dánta seo agus an tuiscint atá le fáil sa Chailbhineachas, ach 
tá cosúlacht amháin eatarthu. Is é sin go bhfuil Ifreann dosheacanta. 
Is fíor go bhfuil dóchas a slánaithe ag dream beag sa choras 
Cailbhineach. Ach ni hiad sin na daoine go bhfuil bá ag Mac Gill- 
Éain leo. Séanann sé an Cailbhineachas agus cruthaíonn sé miotas 
a luíonn le miotas atá coitianta ar fud an domhain chun aghaidh a 
thabhairt ar an mbas. Ach ni shásaíonn an miotas seo an tnúthan atá 
aige leis an geeart agus leis an slánú.
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Baineann na téarmaí ‘maith’ agus ‘ole’ le réimse na hintleachta agus 
na loighlce. I dtéarmaí na gramadaí, ni féidir ‘maith’ a bheith ann gan 
'nios fearr’; ni féidir ‘ole’ a bheith ann gan ‘níos measa’. Ni féidir 
comhréiteach - ‘cochur’ - a dhéanamh eatarthu mar nil siad buan 
agus nil na teorainn eatarthu buan. Bíonn siad i geónai ag leá 
isteach ina chéile. Nil leigheas ann ach an intleacht agus an loighic a 
sharú agus réimse buanseasmhach neamhathraítheach á aimsiú - an 
réimse (nó an bheith) a dtabharfadh an duine diaganta Dia air agus a 
dtabharfadh an fealsúnaí an Absalóid air - ‘an réaltacht atá foirfe go 
hiomlán agus neamhehoibhneasta le haon ni elle’ (11)
‘Chan eil eòlas / air crìch dheireannach gach tòrachd’. Ach 
caithfear an tóraiocht a dhéanamh. Sábháiltear filiocht Shomhairle 
Mhic Gill-Éain ón éadóchas mar tà an dóchas ann go bhfuil ‘crìch 
dheireannach’ leis an dtóraiocht cé go mb’fhéidir nach féidir i a 
aimsiú. Ar nós Ábrahaim, ‘gan aon ábhar dóchais aige, chreid sé go 
dóchasach’ (Romh. 4, 18), nó martá sé ag Bedell ‘do chreid sa 
dhóthus a n’aghuidh Dhóthuis’. Tá an aisling in ‘A’ Chorra- 
ghridheach’, ‘briste, cam, le lainnir buairedh’ ach tá sí ‘aon- 
drithleannach’. In ‘Coilltean Ratharsair’ faightear Parrthas de 
thaisme:
Coille na gréine.............
an leug fhaodail dhrithleannach
Is minie a bhíonn an grá mar thuar na buanseasmhachta.
‘S i orna bàthadh de ni bóidheach 
a rinn ‘a bhoglach ‘na h-ótraich; 
ach cha do bhàth i mo ghrádh geal: 
aon chomharradh gu ruig i fàillinn
(An Cuilithionn 111)
In ‘An Tathaich’, is é aghaidh na mná a spreagann dóchas, nó ar a 
laghad mían, sa bhuanseasmhacht.
Tha e labhairt ri mo chridhe
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nach fhaodar sgaradh a shireadh 
eadar miann susbaint 
a’ chuspair dho-ruighinn......
a chionn gum bheil i ‘n drásda 
gum bi’ cruth ‘s a bith gu bráth ann 
agus nach urrainn caochladh 
a h-aonachd a mhábhadh
Tá sé doshamhlaithe go leonfaí aontacht na háilleachta. Ni féidir 
le péintéireacht ná le dealbhadóireacht ná le ceol ná le filíocht 
foirfeacht na háilleachta a choimeád beo. Nuair a imíonn an ‘tráth de 
thim ’, cá mbeidh an áilleacht le haireachtáil?
Ciod e an ceathramh seól-tomhais 
a bheir an áilleacht so fa chomhair 
süla, reasain no aon cháileachd 
thar fásaichean glomhair?
In ‘Tráighean’ cuirtear an dúil i síorraíocht an ghrá in ¡úl tréna chur
¡ gcomparáid leis an méid ama a thógfadh sé an fharraige a
thaoscadh braon ar bhraon nó a thógfadh sé gráinní gainimhe an trá
a chomhaireamh gráinne ar ghráinne.
Agus nan robh sinn cuideachd
air traigh Chalgaraidh am Muile,
eadar Alba is Tiriodh,
eadar an saoghal ‘s a’ bhiothbhuan,
dh’ fhuirichinn an sud gu luán
a’ tomhas gainmhich bruan ar bhruan.
Agus an Uidhist air traigh Hómhstaidh 
fa chomhair fairsuingeachd na h-ónrachd 
dh’ fheithinn-sa an sud gu siorruidh 
braon ar bhraon an cuan a’ sioladh.
Chuirfeadh sé ‘an cuan ‘s a’ ghaineamh’ ¡na ‘cochur gaoiT dá 
leannán. Thógfadh sé
‘baila daingean
roimh shiorruidheachd choimhich ‘s i frámhach
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Téann Mac Gill-Éain i mbun an osréalachais sa dán ‘Coin is 
Madaidhean-Allaidh’ chun cur sios ar an gcaitheamh i ndiaidh na 
bunseasmhachta agus na hiomlàine. Samhlaionn an pearsa an dàin 
a' dhàin neo-dheachdte’ mar chonairt sa tôir ar an àilleacht.
ailleacht an anama ‘s an aodainn, 
fiadh geai thar bheann is raointean, 
fiadh do bhôidhche ciùine gaolaich, 
fiadhach gun sgur gun fhaochadh.
Leanann an tseilg thar sléibhte reoite na siorraiochta. Feiceann an 
phearsa na cúnna fíáine ‘calg air bhoile, teanga tala’. Tà ‘an 
comhartaich bhiothbhuan na mo chluasan'. Ni thagann crioch leis an 
bhfiach riamh.
‘lomann don díláithreachas é an dán’, a deir Máire Ni Annrachâin. 
(12). Toise go bhfuil na dánta ‘neo-dheachdte’ nil siad ann agus toise 
go bhfuil gà leis an tseilg, nil an bhean ag an bpearsa. Toise go 
leanann an tseilg ar feadh na siorraiochta, nil aon dóchas go mbeidh 
toradh léi.
Ni fheicim aon chomhartha go bhfuil creideamh à nochtadh i gcumas 
slánaíthe na filíochta, fiú amhàin ag an bhfilíocht ùd a bhfuil ionad 
chomh forbartha sin aici sa dán (13)
Ina dhiadh sin is uile ni fheictear dom gur dán éadóchasach 
amach is amach ‘Coin is Madaidhean-Allaidh’. Ós rud é gur féidir leis 
an bpearsa na dánta ‘neo-dheachdte’ a shamhlú, tà an féidearthacht 
ann go gcumfar iad. Agus tá an dán lom lán de pharadacsai.
Cuirtear an mhian fhoréigneach collai in ¡ÚI le ‘calg ar bhoile, teanga 
fala’ ach ansin tràchtar ar ‘coin chiùine caothaich na bàrdachd / 
madaidhean ar tòir na hàilleachd / àilleachd an anama ‘s an 
aodainn’, ag cur in iúl, bhféidir, go geeannsaíonn an grá agus an 
áilleacht an foréigean. Samhlaitear an tseilg ag tarlú in áit reoite 
sceirdiúil ach tá áilleacht ann freisin.
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chi mi 1 organ an spog a’ breacadh 
gile shuaimhneach an t-sneachda
Ni mhilleann ‘lorgan an spog’ an ailleacht. ‘Breacadh’ an briathar a 
usaideann an file agus aistrionn se e le ‘dappling’. Tugann Dwelly 
‘embroidering’ agus ‘ornamenting’ mar aistriuchain air.
Ce gur dan duairc sceonmhar e ‘Coin is Madaidhean-Allaidh’, ta 
‘drithleann’ ann a mhaolaionn an tuafas agus a thugann dochas 
duinn no, ar a laghad, dochas an dochais. Agus cuireann foirm an 
dain leis an maolu sin. Sciurdann se ar aghaidh in aon sruth focal 
amhain gan Ian stad o thus deiridh. Cuireann beocht na rithime agus 
na rime in aghaidh uafas agus duairceas an abhair.
San aiste The Ghost Seen by the Soul’, (14) luann John 
Herdman sliocht as sceal le Kierkegaard ina gcuireann se sios ar 
ridire a raibh mian aige nach bhfeadfadh se a chomhlionadh.
Spiritually speaking, everything is possible, but in the world of 
the finite there is much-which is not possible. This impossible, 
however, the knight makes possible by expressing it spiritually, but he 
expresses it spiritually by waiving his claim to it. The wish which 
would carry him out into reality, but was wrecked upon the 
impossibility, is now bent inward, but is not therefore lost, neither is it 
forgotten.
Ta an 'crich dhelreannach’ nach feidlr a aimsiu ann I gconai i 
bhfiliocht Shomhalrle Mhic Gill-Eain. Ni raibh glacadh aige le’crich 
dheireannach’ na Criostaiochta toisc gur ‘Parras gun pharras a 
chuldeachd’ a bhi ann agus toisc go raibh ’siorruidheachd gun 
dochas' mar chuid de. Ni raibh fail aige ar an ngra toisc narbh fhiu e 
an bhean no toisc go raibh an bhean leonta. Bhi falla i gconai
‘eadar aoibhneas 
agus mo chroit bhig neo-chaomhail, 
crioch air nach tigeadh caochladh 
a shaoradh aoibhneas’
(Gleann Aoighre)
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Fiú dà bhféadhfadh sé Blàibheinn a dhreapadh
Nach robh inte ach beinn shuarach 
bho na fhaicinn saorsa chluaintean (ibid)
Tá an síor-choimlint ann idir an croi agus an intinn.
Chaidh na samhlaidhean leis a’ bhearradh 
agus na h-iomhaighean thar na crei ge 
is chailleadh iad air machair fharsaing 
air chabhsair an rathaid dhiriach 
o’m faic an reusan an fhìrinn
(Eadh is Féin is Sàr-Fhéin)
Tá an cathú ann an croi a leanúint faoi stiúrú lucht na sìombaili 
Calvin no Pàp no Lenin 
nó lucht na cumhachta,
Nietzsche, Napoleon, Ceusair
Ach tá an réasún ann ¡ gcónaí ag cur coisc ar an duine glacadh le cré 
ná le húdarás ar bith.
Tá an síor-thóir ar siúl san fhilíocht ar an iomláine agus ar an 
bhfoirfeacht agus ar an mbuanseasmhacht ach I ndomhan an 
eispéiris,
Cha dèanar an cochur dhe ‘n chás, 
gioir agus ánradh na cruinne, 
an eitig fhiabhrais ‘s Pàdraig Mór 
daorsa, Beethoven is thusa
(Cochur)
Uaireanta titeann an duine in umar na haimléise agus nil ann ach an 
duibheagán.
Seo an t-àite mu dheiradh,
an t-àit aonaranach gun fhradharc bheann......
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Far a bheil an cridhe ‘na aonar 
a d’ aindeoin maitheis agus uilc
(An Ceann Thall)
Ta scail an Taghaidh ann i gconai agus ni feidir ealo uaidh.
Chan e do ghniomharan a thredraich 
aon chuid maith no ole; 
cha robh iadsan na bu treasa 
a chum t’ fheabhais na aon sop (ib.)
Ce gur dhiultaigh Mac Gill-Eain glacadh le Cailbhineachas a oige, 
d’fhag se a rian air. Ta an rian sin le feiceail go soileir ina chuid 
filiochta. Leiritear tnuthan inti leis an gcinnteacht agus le ‘saorsa 
chluaintean’. Ni fheadfadh se riamh a lanmhuinin a chur in aon 
choras smaointe na in aon ide-eolaiocht. Deir se fein faoin 
gCumannachas;
Munich made me very near being a Communist but not quite.....
because I was too much perhaps of a pessimist - maybe because of my 
type of religious upbringing - and also because philosophically I was 
fundamentally a sceptic (15)
Ni bhfuair se reiteach ar mhisteir an Oilc agus an Bhais sa 
Chriostaiocht na sa Soisialachas, ach lean se riamh ag lorg an ‘crich 
dheireannach’. Ta seo le ra ag John Herdman;
The heroic striving for the unattainable goal of human aspiration 
represents a value which underlies the love-poems and others which are 
thematically related to them, and expresses a temperment and cast of
mind for which the absolute is the measure of spiritual worth
 The specific unattainable object - in the love poetry, a woman
- is assimilated to a generalised, undifined object of aspiration, as in the 
finale of ‘An Cuilithionn’; that is, the goal is ultimately religious though 
the movement of faith is not made (16)
An caitheamh i ndiaidh na firinne agus na habsaloide ata le 
feiceail i bhfiliocht Shomhairle Mhic Gill-Eain, ta an caitheamh 
ceanna le feiceail i bhfiliocht Sheain Ui Riordain. Ach, san ait a
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lorgaionn Mac Gill-Éain an absalóid in eispéaras uilioch an chine 
dhaonna, lorgaionn Ó Riordàin i i gcroi an duine aonair. Agus, san àit 
a bhfeicimid an duine i bhfiliocht Mhic Gill-Éain ag dui i muinin a 
shamhlaiochta agus a iomais chun teacht ar an bhfirinne, i bhfiliocht 
Ui Riordàin feicimid an Criostai ag streachailt leis an diomuaine a 
eascraionn ón teannas a airionn sé idir a thnuthàn i ndiaidh na 
saoirse agus na barantulachta agus a thnuthàn i ndiaidh buaine agus 
cinnteachta an chreidimh inar tóghadh é.
Minionn Ó Riordàin a dhearcadh féin ar an gcreideamh san 
agallamh le Seàn Ó Mòrda.
Caithfear a rà fumsa agus móràn eile dem aois, gur mhunlaigh an
creideamh sinn  Cuid den sibhialtacht as ar fàisceadh sinn is ea an
creideamh .... Uaireanta i rith mo shaoil do ghlacas leis an gcreideamh, 
uaireanta do dhiultaios don gcreideamh Criostai agus go hàirithe don 
Eaglais Chaitlici. Rud is ea creideamh a bronntar ort. Ni bhraitheann sé 
ar an réasun. Ceist an-dhiamhar i sin. Bim idir-eatarthu. Nilim buan i 
gcursai creideamh. (17)
Pé acu ar chreid sé nò nàr chreid, tà munlu na Criostaiochta agus 
an Chaitliceachais go hàirithe, chomh làidir sin ar a chuid filiochta go 
mbeadh sé deacair ar dhuine cuid di a thuiscint gan eolas éigin a 
bheith aige.nó aici, ar chóras theagasc agus ar chóras mhoràlta na 
hEaglaise Chaitlici. Tà an mùnlu le feiceàil sa dearcadh moràlta a 
léiritear i gcuid den fhiliocht agus a phléifidh mé i gcaibidil a tri. Tà sé 
le feiceàil sna dànta a bhalneann le creideamh agus tà sé le feiceàil 
in iomhàineachas chuid mhór den fhiliocht. Ach, go priomha, tà sé le 
feiceàil sa bhuntuiscint a léiritear de bheith agus d’eisint an duine.
I dtosach féachfaidh mé ar chuid de na dànta a bhaineann le 
creideamh. Feictear an duine ag coraiocht leis na deacrachtai a 
bhionn aige leis an gcreideamh agus leis an Eaglais. Uaireanta 
alrionn sé an Eaglais mar bhuarach ar a Intinn agus ar a thoil.
Buarach ar m’aigne Eaglais Dé,
Ar shagart do ghlaofainn coilltean,
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Béafchráifeacht an Creideamh, ól gloine gan léan,
Mairfeam go dtiocfaidh an bás.
(Cnoc Mellen. E.S. 65)
Uaireanta eile, áfach, bíonn an creideamh mar thearmann aige ó 
dhorchadas agus ó chíor thuathail a aigne.
Domhnach Cásea, mór an t-áthas,
D’fhill ar ais chugam m’intinn,
D’oscail Peadar romham an leabhar,
Is leanas lorg Chríosta,
‘Na chúrsa tríd an mBiobla.
(Domhnach Cásea, E.S. 75)
ln 'An Cheist’ (ES. 31) cuireann an duine ceann de bhuncheisteanna 
na beatha.
Bhfuil síoraíocht ann mar deir na naíomh 
Laistiar den chnuimh, den chré sa chill,
An bhfuil an phóg a chailleas beo,
Le fáil sa tsaol laistiar den dreo?
In ‘Súile Donna’ (LL 10) samhlaíonn sé brí eile leis an tsíoraíocht.
Ab shin a bhfuil de shíoraíocht ann,
Go maireann smut dar mblas,
Trí bhaineannú is fireannú 
Ón máthair go dtí an mac?
Ach in ‘Tá pearsa imithe as an Saol’ (LL 20) tá macalla de línte 
Wordsworth,
But trailing clouds of glory do we come 
from God, who is our home. (18)
Samhlaíonn sé an bhean mharbh ag dul isíeach i solas na bhflaithis 
agus gan an saol seo fós dearmadtha aici.
Chím ag déanamh ar na Flaithis f mar bheadh sí dulta amú, 
í dalta ag an solas, an saol fós ina súil,
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Î in achrann i bhfocail atâ anois ag dul ar gcül,
An tsioraiocht ina seilbh is i mall â sealbhü.
In ‘Na Fathaigh’ (ES. 59) Ta an phearsa I bpéin. Déanann sé gach 
a mholtar don Chriostai a dhéanamh. Glacann sé leis an bpian. 
larrann sé cabhair ar Chriost. Ach ni fhaigheann sé faoiseamh. Faoi 
dheireadh briseann ar a fhoighid. Tagann racht feirge air leis an 
bpian agus le Dia.
Léim mo sprid le glionadar mor,
Lig si scread.
In aghaidh Dé do lig si scread,
Düshlân fé.
Scaoileadh Sé gach pian ‘na ghlaic,
Tâimse réidh.
Tugann an scread agus an düshlân faoiseamh dô.
Thuirling milseacht trîd an aer,
Thuirling le neart,
Chonac na fathaigh taobh le taobh,
Dia is an scread.
Non serviam a thugann Seân Ô Tuama (19) ar an scread sin. Ach is 
fada ô non serviam tomhaiste Stephen Dedalus i. Ta an phearsa i 
bhfeirg le Dia. Nil sé umhal a thuilleadh. Ta sé ag cur iachaill ar Dhia 
éisteacht leis agus ta sé ag tabhairt düshlân faoi bheith dilis dâ 
ghealüinti. Tâ sé cosüil le lacôb a chaith an oiche ag iomrascâil le 
Dia go dti go bhfuair sé an bheannacht a bhi uaidh (Geineasas, 32).
Is gniomh creidimh i an scread nios mô nâ gniomh ainchreideamh.
In ‘Teitheadh’ (ES. 106), tâ anam an duine ina chior thuathail. 
Téann sé ar faoistin ach ni fhaigheann sé aon fhaoiseamh ôna 
chiapadh aigne go dti go n-ümhlaionn sé go hiomlân don 
chreideamh simpli.
Ni raibh aon âit le dul aige 
Ach suas i measc na ndeor,
8 6
Suas dréimire na hatuirse 
Go Vaticán an bhróin,
Is do thit an cith sa Róimh
ln 'Éadóchas (ES. 103), tá an phearsa ¡n ísle brí. Ni haon mhaith 
bheith ag paidreoireacht.
Ná hiarr ar an Slánaitheoir aisling,
Níl déirc ins na Flaitheasaibh duit
Ba mhaith leis go dtiocfadh cabhair chuige ó neamh ach ni bheadh 
sé ach á mhealladh féin.
Dob aoibhinn leat púca ar an bhfalla 
Is é déanta de bhréagaibh ó neamh
Ach tá ‘bodhaire ag séideadh ó neamh’, tá ‘Peadarshuan thall is 
abhus’. Níl le déanamh aigé ach glacadh leis an saol mar atá sé.
Inis do chruit ar an bhfalla 
Is umhlaigh do cheann don chré
Uaireanta tagann an frithchléireachas in uachtar. In ‘Adhlacadh 
mo Mháthar’ (ES. 56) féachann an phearsa ar an sagart agus 
feiceann sé ‘saoltacht ina ghnúis’. In ‘Cnoc Mellerí’, (ES. 64) ‘ar 
shagart do ghlaofainn coillteán’. In ’Bacaigh’ (ES. 37) is sórt 
neamhduine an sagart cosúil leis an bhfear ‘Ná tadhalfadh bean le 
píce’ nó leis na mná ‘Lean ceard na geanmnaíochta’. Ach in 
‘Seanmóintí’ (B. 24) tá insint eile ar an scéal. Tá an sagart ‘ag 
screadaigh gach Domhnach’; ‘Glór i gcóitín ins an teampall’ é ach;
Cé nach ceolmhaire é ná an gandal,
Cé nár mheasa linn éisteacht le srann muc,
Is binne ná téada ag labhairt é,
Mar tá cláirseach an Mháistir aige.
Ins na dánta seo feicimid an duine ag iomrascáil le 'corthaí crua 
an tsaoil’ agus ag iarraidh réiteach a fháil ar fhabhbanna na beatha 
sa chreideamh. Is minie gurb iad ‘gnáthscrúpaill choinsiasa an
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ghnàthógànaigh Chaitlici (20) atà ag cur as dó. Is minio nach 
bhfaigheann sé an réiteach sin agus is minio a bhriseann ar a 
fhoighid leis an gcreideamh. Ach lorgaionn sé an réiteach sa 
chreideamh mar a thuigeann sé é cé go mb’fhéidir go bhfuil an 
tuiscint sin easnamhach. Ni bhionn aon tàrluint dràmata ann né ni 
bhionn aon eispeafàine aige a chuireann iachall air an creideamh a 
shéanadh.
Mar a deir Breandàn Ó Doibhlin:
Tà sé soiléir, nios soiléire duinn anois, b’fhéidir, nà bhi nuair a 
scrfobhadh ‘Eireaball Spideoige’ nach ionann an creideamh Cnostai 
agus réiteach gach ceiste a bheith agat. Rud é seo a thuig Sean Ó 
Riordàin ina chroi istigh mar is léir ón mifhoighid a bhi air le creideamh 
nà le hEaglais nach raibh iontu ach dlithe is toirmisc agus freagra pras ar 
an uile fhadhb. (21)
Si an dara sii ina bhfeictear tionchar an Chaìtliceachais ar fhiliocht 
an Riordànaigh nà san usàid a bhaineann sé as iomhànna agus 
siombaili an chreidimh. Tà focaii agus iomhànna oreidimh agus 
eaglasta scaipthe ar fud an tsaothair. Uaireanta bionn a shainbhri 
féin ag an bhfile leis na focaii. Uaireanta usàideann sé ¡ad go 
meafarach.
Is minic a bhaineann sé usàid as meafar na faoistine. Tà an- 
tabhacht ag baint le Sacraimint na Faoistine sa Chaitliceachas. Is 
ann a dhéanann duine siochàin leis féin agus le Dia. Is ann a 
fhaigheann sé faoiseamh óna bhuairt aigne. Bhi an-bhéim ar an 
bhfaoistin i gCaitliceachas na hÉireann go mór mhór roimh Dara 
Chomhairle na Vatacàine. Théadh daoine ann go minic agus tà 
tagairti don fhaoistin ag Ó Riordàin ina dhialann.
In ‘Sos’ (ES. 46) tà anam na pearsan tri chéile. Téann sé go dti 
‘halla an rince’ ach ni fhaigheann sé aon fhaoiseamh ann. Ni féidir 
leis cumarsàid a dhéanamh leis na daoine ann nà aon sàsamh a fhàil 
as ‘béarlagar na mianta’. Nil le déanamh aige ach aghaidh a 
thabhairt go firinneach air féin.
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Cumfad féin de bhriathra 
Scathàn véarsai anocht,
As a labharfaidh aghaidh go scoraitheach 
A mhalartóidh liom faoistin,
Is gheobhad ann mo shos.
Nuair a bhionn duine ag dui ar faoistin scrùdaionn sé a choinsias 
agus insionn sé a choireanna agus a pheacai don sagart. Is geall le 
scathàn an insint sin ina bhfeicfeann an duine é féin mar atà sé. Is i 
gcumadh na filiochta a scrùdaionn an file a choinsias agus is iad a 
véarsai an scathàn ina bhfeiceann sé é féin.
Is minic, nuair a bhitear ag muineadh nó ag seanmóireacht faoin 
bhfaoistin, go mbaintear feidhm as parabai an Mhic Drabhlàsaigh 
(Lùcàs15:11 -32). Cuireann an scéal seo sios ar mhac a imionn ó 
theach a athar go dti cathair i bhfad i gcéin. Caitheann sé a shaol ar 
an drabhlàs go dti go mbionn a chuid maoine go léir caite agus go 
mbionn sé ag ithe bia na muc. Ansin tagann aithri air agus filleann 
sé ar a athair agus admhaionn sé a chionta. Maitheann an tathair dó 
agus cuireann sé fàilte roimhe.
In ’Fili Aris’ (B. 41) Tà an pheara imithe óna dhuchas Gaelach go 
dti ‘Gleann na nGealt Thoir’.
Tà ‘Srathar shfbhiaitacht an Bhéarla,
Shelley, Keats is Shakespeare’ air.
Moltar dó filleadh arais go dti a dhuchas. Moltar dó a theanga agus a 
intinn a ni. Samhlaitear an aithri mar ghlanadh nó mar niochàn go 
minic
Nigh d’intinn is nigh
Do theanga a chuaigh ceangailte i gcomhréiribh 
‘Bhi bunoscionn le d’éirim
Moltar dó a fhaolstin a dhéanamh
Dein d’fhaoistin is dein 
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Síocháin led ghiniúin féinig 
Is led thigh-se féin is ná tréig iad.
Má dhéanann sé é sin cuiríear íáilte roimhe
Is chífir thiar ag bun na spéire ag ráthafocht ann 
An Uimhir Dhé, is an Modh Foshuiteach,
Is an tuiseal gairmeach ar bhéalaibh daoine.
Níl le déanamh aige ach an doras a bhualadh agus osclófar é.
Sin é do dhoras
Dún Chaoin fé shlolas an tráthnóna,
Buail is osclófar 
D’intinn féin is do chló ceart.
Tá macalla sna línte deireannacha seo den rud a dúirt iosa sa 
tSeanmhóir ar an Sliabh:
Iarraigí agus tabharfar daoibh; lorgaigí, agus gheobhaidh sibh; buailigí 
agus osclófar daoibh. (Matha 7 : 7)
Ba ghnách le daoine pictiúir reiligiúnacha a chrochadh ar fud an tí. 
Bhíodh pictiúr an Chroí Ró Naofa sa chistin agus an iomad eile 
pictiúir sna seomraí codiata. Cuireann Patrick Kavanagh síos ar a 
sheomra codiata féin.
Five holy pictures 
Hang on the walls:
The Virgin and Child 
St. Anthony of Padua 
Leo thè X lll
St. Patrick and thè Little FLower. (22)
Sa dán ‘Fiabhras’ (B. 26) tá cur síos ar an mearbhall cinn atá ar 
dhuíne agus fiabhras aige. Tá gach rud timpeall air as a riocht.
Tá pictiúir ar an bhfalla ag at,
Tá an fráma imithe ina lacht,
Ceal creidimh ni féidir é bhac,
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Tá nithe ag druidim fém dhéin,
Is braithim ag titim an saol.
Is cosúH go bhfuil an phearsa sa dán ag titim siar i gcreideamh leath- 
phisreograch a óige de bharr an fhiabhrais atá air agus go 
gcreideann sé go bhfuil an pictiùr ag dui as riocht toisc nár chreid sé 
ina chumhacht. Cuireann an dà line dheireannacha den véarsa le 
hatmasféar na bpisreog.
Cuireann an siombalachas Críostaí go mor le huafás agus sceon 
'Cluastrophobia’ (B. 13). Seo mar a chuireann Seán Ó Tuama síos ar 
an dán:
An radharcra a chuirtear os ár gcomhair sa chéad cheithre line - dealbh, 
fíon, coinneal, dorchadas - thuigff é in aon tir ar domhan, nó in aon ré 
aimsire. Tá sceirdiúlacht altórach, ar a mbeadh íobairt le hofráil, ag 
roinnt leis an suíomh - agus tá amhras, is léir, ar an bhfile gurb é féin an 
té atá le híobairt. Ar thaobh amháin den fhíon tá an choinneal - siombail 
ar aiséirí agus an dhóchas i reiligiún págánach agus Críostaí, ar an taobh 
eile tá sceon (i.e. an dorchadas). Ós a gcionn in airde tá dealbh an 
Tiama (23).
In ‘Fiabhras’ tá ‘nithe éiginnte ag teacht faoína dhéin; in 
’Claustrophobia’ is í an oíche atá ar tí léimt isteach ina scámhóga 
chun é a mhúchadh.
Tá ‘Oileán agus Oileán eile’ (ES. 78) bàite in íomháineachas agus 
i dteagasc an Chaitliceachas. Tá an phearsa chun oilithreacht a 
dhéanamh ar Oileán Bharra Naofa.Tá an gnáth-shaol ar siúl timpeall 
an oileáin - Tá  Sasanach ag ¡ascaireacht ar an loch’ - ach tugann an 
t-oilithreach aghaidh ar an díthreabh. Fógraíonn sé a chuspóir go 
sollúnta:
Ach raghad imeasc na gcuimhne is na gcloch
mar a dhéanadh an sagart i sean-ord an Aifrinn:
Introibo ad altare Dei
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Tá sé ag dui ‘¡mease na gcuimhne’ mar a dhéanann na fíréin ar 
Aifreann: ‘Déanaigí é seo mar chuimhne orm’ (Lúcás22:19), agus 
‘imeasc na gcloch’ mar a dhéanadh na naoimh agus na 
díthreabhaigh ó thús na Críostaíochta.
Ullmhaíonn an phearsa é féin don oilithreacht tréna lámha a ni, 
cuireann sé cluas éisteachta air féin chun glórtha na naomh a 
chloisint agus molann sé naofacht na háite.
Is nífead le mórurraim mo dhá láimh.
Raghad anonn is éistfead san oileán,
Éistfead seal le smaointe smeara naomh......
A Bharra, is aoibhinn liom aoibhneas do thí 
Agus caraimse ailreabh do smaointe...
Tá sé á chur féin i láthair Dé agus á ghlanadh féin ó shalachar an 
tsaoil fé mar a dhéanadh an sagart sula dtosaíodh sé Canóin an 
Aifrinn:
Lavabo inter innocentes manus meas,
Et circumdabo altare tuum, Domine,
Ut audiam vocem laudis 
et enarrem universa mirabilia tua.
Domine, dilexei decorem domus tuae,
et locum habitationis gloriae tuae. (Salm 25, 6 - 9 )
Tá a aigne fós dorchaithe ag baois an tsaoil amuigh.
Le bhréithre gan bhrí 
Le bodhaire na mblian 
Thuirling clúmh liath 
Ar mo smaointe.
Tá mearbhall ar an bpearsa. Nf féidir leis an fhírinne a aithint. Níl sé 
cinnte, fiú, an í an fhírinne atá á chuardach aige.
Tá tuirse im chroí 
Den bhfocal gan draíocht,
Bíodh dalladh nó diabhal 
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Am shiabhradh
Ach tà an gràsta ann, an 'ni fios cad é / a aimsitear de thaisme’ (24). 
Go tobann glantar an ‘clùmh liath’ dà smaointe. Mothaionn sé an 
naofacht san aer ina thimpeall. Aimsionn éan a fhirinne nuair a 
bhionn sé beag beann ar an saol.
Do chuala tarcaisne don saol 
I nguth an éin bhi ‘clagar ceoil’
An ceol a raid sé leis an mbith 
Dob shin oileàn an éin
Tà a fhirinne féin, a oileàn féin, in aigne gach duine. Cumadh é ina 
‘phaidir geal / Ar bhéal Mhic Dé’. Scoilteadh é agus truailliodh é ag 
an saoi. Ach tà sé i gcónai ‘ag cogarnach / Ar bheolaibh Dé’. Is féidir 
an ‘tusa ceart’, an tsainmhunla, a aimsiu ach dui faoina dhéin le 
misneach. Bainfidh pian agus fulaingt leis an tóir - ‘Loiscfidh sé id 
bheatha tu, / Do thusa féin
Feiceann an phearsa comhartha na péine agus na fulaingte sna 
crainn atà ag fàs ar an oileàn. Tà siad lubtha agus casta 'Mar chorp à 
dhó ina bheatha’. Tà géaga na gcrann lom nocht, ina gcreatlaigh. Sa 
chomhrac aonair a throid Barra 'Idir thusa Dé agus tusa an tsaoil’, 
smachtaigh sé mianta a cholainne go dti nach raibh fàgtha ann ach 
creatlach mi-chumtha. Nil aon bhoige na bhanulacht ag baint leis na 
crainn. Tà siad crua, direach, fireann. Is é ‘ceo na feola’ a dhallann 
duine ar a eisint. Nuair a ghlantar an ceo sin
Is féidir ciò a mheas ann féin 
Sa tsolas cnàmhach folamh
Nuair a bhionn duine saor ó tharraingt na colainne, bionn tuiscint 
aige ar Fhlaitheas Dé.
Tà cumha ar an oilithreach agus é ag fàgàil an oileàin.
Raghad anonn is fàgfad an t-oilean , 
Fàgfad slàn ag smaointe smeara naomh, 
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Raghad ag ceilt na finirne mar chàch,
Raghad anonn ag cabaireacht sa tsaol.
Tà an Sasanach fós ag iascaireacht ar an loch agus measann an 
phearsa go mb’fhéidir gur san iascaireacht a aimsionn seisean a 
ionracas agus a thirinne. Is Sasanach é agus is ‘beag leis an oileàn’ 
Tà gach uile seans gur duine gan aon reiligiun é agus go bhfuil sé i 
staid ‘aineolach dochcloite’. Mar sin, de réir theagasc na hEaglaise, 
is féidir leis a anam a shàbhàil tré bheith dilis dà choinsias.
Ach ni feasach dom nach iascaireacht ar loch 
Don Sasanach bheith ionraic ar oilean.
Tà munlai an chreidimh le feiceàil go soiléir in iomhàineachas 
'Oileàn agus Oileàn Eile’ ach tà gné eile den mhunlu sin atà nios 
tàbhachtai agus nios bunusai d ’fhiliocht Sheàin Ui Riordàin le feiceàl 
ann freisin. Is i sin an tuiscint atà aige den bheith agus den eisint.
 suionn sé an bheith is dual don duine, an eisint sin a airionn sé
uaidh, ar ghniomh cruthaiaoch Dé, ar eolas Dé, ar bheith beacht, mar a 
rinne seantraidisiuin na Crfostaiochta riamh anali (25)
Sé teagasc an Chaitliceachais gur chruthaigh Dia an uile ni tré 
ghniomh dhà thoil agus gur thug Sé eisint nó sainmhunla do gach 
duine agus do gach rud a dhealaionn é ó gach rud eile. Chruthaigh 
Dia an domhan, i bhfocail an tsean - Theagasc Criostai
...ar son a ghlóire féin, le n-A chumhacht agus A chrionnacht a 
thaisbeaint, agus le foghaint agus le leas a dhéanamh don duine (26).
Tugann gach rud gioir do Dhia tré bheith dilis dà eisint féin.
Fógraionn na spéartha gioir Dé agus foilsionn an fhirmimint saothar a 
làmh (Salm 19).
Tà àit faoi leith ag an duine daonna sa chruthu.
Chuir Dia ar an saol sinn chun eólas a chur Air, chun a 
ghradhuighte agus a A thola a dhéanamh anseo ar talamh;
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agus chun A fheiceál agus A shealbhuighthe go siorruidhe ar 
neamh (27)
Tugadh saorthoil don chine daonna agus dhiúltaigh siad do ghrá Dé. 
Tré pheaca an tsinsir cuireadh an chumarsàid ¡dir Dia agus daoine as 
a riocht. Thàinig iosa Criost ar talamh agus chneasaigh Sé an scoilt 
idir Dia agus daoine. Ach tá torthai pheaca an tsinsir fós ann.
Truailligheadh ár nádúir go h-iomlán le peacadh ár gcéad-shinnsir - 
dhorchuigh sé ár dtuigsint, laguigh ár dtoil, agus d’fhág ionainn 
claonadh láidir chun an uilc.(28)
De bharr an truaillithe sin tá sé deacair orainn ár n-eisint d’aimsiù 
agus a bheith dílis di. Tá sé deacair againn maireachtáil mar is dual 
dúinn. Ni féidir linn é a dhéanamh gan grásta Dé.
Baineann Ó Ríordáin úsáid as friotal agus teagasc na hEaglaise 
chun teoiric filíochta a chumadh. Ni hé sin le rá gur tráchtas 
diagachta ná tráchtas morálta atá sa réamhrá do Éireaball Spideoioe 
ná go naontódh diagaire le gach a bhfuil ann. Is i an fhírinne atá á 
lorg ag an ndiagaire agus ag an bhfile araon ach ni hé sa tslí céanna 
a théann siad ar a thóir. Sí an diagacht ‘paidir’ an diagaire agus sí an 
fhilíocht ‘paidir’ an fhile. Mar sin, ni mór an teoiric a mheas i 
bhfianaise na filíochta agus ni i bhfianaise na diagachta.
Is mar seo a mhíníonn sé gníomh na filíochta.
Measaim gur féidir le gach duine, gach rud, gach scuaine, gach conairt 
gach muintir paidir a ghiniúint toisc go bhfuil anam nó mtínla ion tu. Ni 
foláir anam a bheith iontu mar sin é an smaoineamh dar de iad. Leagan 
dár bpaidir is ea an corp eré atá ionainn. Ni beoleagan é ach leagan 
lochtach, leagan atá faon, trom, truaillithe, neamhdhírithe - rud nar
brostaíodh leis an sprid Ach beidh corp eile umainn tar éis lá an
Bhreithiúnais, corp a bheidh de shíor fé gheit. Is é an corp seo a bheidh
umainn tar éis an aiséirí ár bpaidir foirfe .i. ráiteas deiridh ár n-
anama  ach is féidir linn paidir níos glaine ná an corp eré a rá agus
sinn ar an saol seo. Is féidir sinn féin d’árdú mar thúis i láthair Dé tri 
mhaireachtaint i ngníomh oiriúnach. Is é an gníomh seo ár bpaidir sa 
chiall is glaine agus sinn ar an saol seo  (ES. 13 -14)
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No mar ata se ag Teilhard de Chardin:
 fulfilment... of the exact function, be it lowly or eminent, to
which the creature is destined both by natural endowment and by 
supernatural gift. (29)
Cuireann se sios ar an duine mar phaidir De.
Ce gur cumadh tu id phaidir gheal 
Ar bheal Mhic De,
Do scoiltis -se do thusa ceart 
Le duil sa tsaol,
Ach is paidir fos an tusa sin ....
Ar bheolaibh De.
Ta an tuiscint ceanna sa dan 'Toil’ (LL 27) ce go bhfuil an 
Cruthaiotheoir diphearsanaithe.
Do toiliodh me le toil 
Na toile a thoiligh 
Ar toiliodh riamh de thoil 
Is a dtoileofar de tho la.....
Nuair a smaoinitear triorn 
Is lei siud an machnamh 
Se mo ghno e a thabhairt slan 
Mar a saolofai leanbh.
Agus in ‘An Moladh’ (B. 22) deir se go mbionn filfocht ann nuair a 
bhionn an file agus Dia ar aon coisceim.
Ach tuig nach tusa, a fhile,
A luathaigh linte 6n speir,
Na a chuir do chaint trf thine 
Is ceol na n-aingeal ldi,
Ach gur tharlais fein ar mhachnamh 
‘Bhi ag gabhail tri intinn De,
Is do bhis is e a fhile,
Gan choinne ar aon-choisc6im.
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Bionn file, nó duine ar bith eile, ag paidreoireacht nuair a bhionn sé, 
dilis da shainmhunla nó dà eisint mar is i sin an smaoineamh dar de 
é - smaoineamh nó briathar nó toil Dé. Bionn rudai nach daoine iad 
ag paidreoireacht i gcónai muna a dtruaillionn an duine iad.
Tà an tseana-Laoi ar urnai soir,
Is righin a paidir,
Is ré bhui Fhómhair clóbhuailte istigh 
I suaimhneas leathan 
Na fiormaiminte, is solas lae 
Ì bhfantais dheirg,
Is maidrin ‘na lui go tréith 
I gcodladh meirbh.
(Ni Raibh Si Dilis. ES.38)
Tà armóin idir an Laoi agus an ré agus dui faoi na gréine agus an 
maidrin agus tà armóin ¡dir iad sin go léir agus an Cruinne uilig. Tà 
siad ‘faoi gheit’ ag a chéile agus gineann siad ‘paidir’ nua - an armóin 
eatarthu. Agus geiteann an phaidir nua seo munla an fhile agus agus 
gintear paidir eile fós - an fhiliocht.
Ach,
Mo chroi dà dtomfainn ins an Laoi,
San abhainn dheirg,
Do réabfadh si mar scuaine diabhal 
Gach bruach le fe irg .......
Thiocfadh ‘peaca’ an duine ¡dir é féin agus an fhirinne - a fhirinne féin 
agus an fhirinne timpeall air. Bhrisfi an dhraiocht, mhillfi an phaidir, 
bheadh prós ann in àit filiochta.
De réir an Riordànaigh, sé an ‘peaca’ a dhallann an duine ar an 
bhfirinne. Ni peaca móràlta atà i gceist ach, mar a mhinionn 
Breandàn Ó Doibhlin;
Màchail mheitifisiciuil atà san ‘pheaca’ seo , Milleann sé an
chumarsàid idir an tsuibiocht chéadfach, an file, agus an domhan 
oibeachtuil lasmuigh dhe. Is rud é a thagann idir an duine agus an 
fhirinne, a fhirinne féin. Saghas existint bhréagach nó cruthu bréagach
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agus mà leantar dò beidh an duine ina Ifreann fé in  Ni bheidh ann
féin nò ina shaol ach bréag. Ar bhealach, ni bréag féin é ach neamhni, 
mar ta. sé tar éis tréas a dhéanamh ar a bheith féin. (30)
Ma chuimhnitear i gcónai gur cursai aestéitice agus nach cursai 
diagachta atà i gceist, d’fhéadfai ‘peaca’ an Riordànaigh a chur i 
gcomparàid le peaca an tsinsir. Nil aon duine ciontach ann, ach, tà 
an dorchadas tuisceana agus an laige tola agus an claonadh 
diultach, atà marthorthai an pheaca, ann. Cuireann Naomh Pòi sios 
ar natorthai sin.
Go deimhin ni thuigim mo chuid iompair féin mar ni hé an ni is ail liom
a dhéanaim, ach an rud is fuath liom, is é a bhionn ar siul agam ......
Go deimhin féin ni mise a chuireann an beart i gcrich ach an peaca ata 
lonnaithe ionam
(Rem. 7:15. 17)
Ni féidir an peaca atà sa duine a shàru ach tré chabhair ghràsta Dé.
I bhfiliocht Ui Riordàin, tà tuiscint don fhile mar dhuine faoi leith - 
duine atà scartha amach ón daoscar.
Ni fada a bhionn duine ag cumadh filiochta 
Go scarann le daoscar na céille,
Is gabhann sé go huaigneach mar gabhadh leis na cianta 
Le tuairim is dinit na cléire.
( Odi Profanum Vulgus, ES.35)
Ach,
Is atuirseach an intinn 
A thit in iomar doimhin saoirse
(Saoirse, ES. 100)
Bionn claonadh ann ‘dui sios imeasc na ndaoine’ agus glacadh le 
meon an daoscair. Ni féidir an claonadh sin a shàru ach tré chabhair 
gheit na spride, tré chabhair na hinspioràide. Uaireanta ni thagann 
an gheit nò uaireanta eile bionn si ann agus briseann meon an 
daoscair isteach uirthi agus muchann sé i.
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In ‘An Peaca’ (ES. 41) tá áilleacht na hoiche timpeall ar an 
bpearsa.
Thit réal na gealaí i scarnai lsparan,
Go mali, mali, faitiosach,
Mar eala ag cuimilt an locha sa tsnàmh,
Is do chuimil go cneasta an oiche.
Tá armóin sa domhan ar fad ‘Mar chomhfhuaim ag titim go ceolmhar 
tri dhán' agus tá an phearsa mar chuid den chomhfhuaim. Tá a anam 
faoi gheit ag an Sprid agus tá sé beo go hiomlán. Tá a fhirinne féin 
agus firinne an domhain timpeall air, aimsithe aige. Ach go tobann 
bristear an armóin le ‘daorscarscread míchumtha ard’. Tá sé mar 
‘urchar tri ghloine na hoiche’. Tá an gheit múchta agus tá an fhirinne 
ceilte. Tá sé ar ais sa ngnàthshaol.
In ‘Ifreann tá anam an duine
 i gcarcair
I bpeaca beag duairc.
Tá ábhar na filíochta thart timpeall air ach ni gheiteann an sprid a 
anam. Is féidir leis an áilleacht a fheiceál, is féidir leis ‘insint’ a 
dhéanamh uirthí, ach is ón taobh amuigh a fhéachann sé uirthí. Ni 
féidir leis a firinne a aimsiú. Ni féidir leis maireachtáil faoi ghné an 
‘eile’. Tá sé iata isteach ann féin agus don té arbh i an fhilíocht a 
ghairm, a shainmhúnla, is Ifreann sin.
De réir dealraimh, ni féidir le duine paidir a ghiniúint gan machnamh ar
rud nach é fé in  Más mian le duine é féin d’árdú mar thúis i láthair
Dé, is thar lear a gheobhaidh sé an túis - thar lear i nduine nó i rud eile. 
Ni mor dó foirm éigin seachas a mhúnla féin a chreidiúint, agus umhlú 
di ... Mar níl aon bhlas ag duine ar a bhlas féin. (E.S. 14 -.15)
Go minie, áfach, coscann an ‘eile’ an gheit. In ‘Bean Chaol’ (LL  23), 
casann an phearsa ar bhean ar thaobh an bhóthair. Beannaíonn an 
bheirt acu dá chéile ach níl i mbeannacht na mná ach cur i gcéill - 
uirlis aicí chun fál a chur idir í agus an phearsa.
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Nfl fàil uirthi le labhairt lèi 
Is i ceilte i bhfocail reoite.
Nfl de chaidreamh eatarthu ach an caidreamh a bheadh ¡dir dhà 
ainmhi a chasfadh ar a chéile ar an mbóthar.
Do ghéilleas di is do fhreagras i 
Sa bhéarlagar is nós lèi,
À thabhairt le fios nach fairsinge 
Nà an t-ainmhi àr sórtne.
Uaireanta tagann an gheit go tobann gan suil lèi. Bionn duine ag 
déanamh ruda nó ag féachaint ar rud le fada gan an munla nà an 
eisint a aireachtàil. Ansin coraionn ‘blas line obann filiochta’ é gan 
choinne agus feiceann sé firinne sa rud nó sa ghniomh nàr léir dó a 
bheith ann roimhe sin.
 do thuigeas le geitluchair
Go rabhas ag ól mo phiopa 
Mar nà hóltar piopa de ghnàth
(Filiocht an Phiopa, ES.30).
Tà sainiulacht ag baint leis an ngaol idir an duine agus an gniomh. Tà 
armóin idir é agus an piopa agus an deatach agus an blas agus gach 
eile a bhaineann le piopa a ól. Aithnionn sé a shainmhunla sa 
ghniomh. Bionn sé ag gniomhu mar toiliodh dó.
Ni fada a bhionn duine ag cleachtadh gréasaiochta
Nuair a thagann claochló ar a iom par......
Ni fada a bhionn duine ag cumadh filiochta 
Go scarann le daoscar na céille
(Odi Profanum Vulgus. E.S.35)
Tà an duine ag ól an phiopa agus an gréasai agus an file agus Dìa 
‘Gan choinne ar aon-choiscéim. (An Moladh, B. 22).
In 'Soiléireacht (B. 36), tagann an ‘léaspalrt’ tar éis oiche di. Nuair 
a dhùisionn an phearsa tà an domhan ‘sciomartha’, tà ‘gach ni nite 
ina
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nàdùr féin’. Feiceann sé gach rud mar is dua! dó a bheith. Aimsionn 
sé sainmhunla an domhain timpeall air. In ‘An Feairin’ (B. 15), 
soiléirionn focal amhàin eisint duine eile. Tugann bean 'feairin’ ar 
Phound agus go tobann feiceann an phearsa firinne agus iomlàine 
an duine eile don chéad uair.
Ni fhaca Pound iomlàn go nduirt si é
Ach anois tà a shaintréithe agus a phearsantacht bailithe isteach san 
fhocal.
Tà buanaiocht age Pound sa bhfocal sin,
Tà suaimhneas aige ann,
Is pé duine eile ‘bheidh mishocair inàr n’aigne,
Ni mar sin a bheidh Pound
Tà an 'clùmh liath’ bainte de Phound.
Tà domhan an Riordànaigh i gcónai ina chior thuathail. Nil aon 
bhuanseasmhacht ann. An duine féin, tà sé de shior ag athru agus ni 
fios cé h’é an ‘duine is dual’. Tà sé mar a bheadh mascanna à 
gcaitheamh aige agus iad à malartu lena chéile i gcónai.
Imreoir do dhuine anseo 
Agus imreoir do dhuine ansiud,
Taoi scaipthe id dhaoine,
Beir ag athru choiche,
Go n-ideoir gach duine atà cui 
Le cine, is go n-imreoir an duine is dual
(Daoine. B.39)
Bionn scanradh ar dhuine aghaidh a thabhairt ar a fhirinne féin.
Oireann obair don pheacach
ni mór dó i mar theannta,
gan i cé fhéadfadh seasamh lomnocht
I làthair a aigne, cuis scanraidh
(Obair, LL39).
Tà cathu ann fanùint ‘ar imeallaibh na smaointe’
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(An Dilettante, ES.115), gan diultu don fhirinne ach fos gan aghaidh a 
thabhairt uirthi - a bheith ‘ar leth-fhaileadh’ mar ata ag Somhairle Mac 
Gill-Eain.
Ta fothain thios o fhaobhar na gaoithe,
Ta fothain thios 6 fhaobhar na smaointe,
I dtaobh na fothana den tsioraiocht,
I dtaobh na fothana den intinn
An duine a mhaireann sa staid idir-eatarthu seo, e deighilte amach 
ona shainchlo fein, bionn a luach saothair aige.
In ifreann nil siolla gaoithe,
Ta ifreann ar easpa smaointe,
Is cuirfead m’anam i leataobh ann,
Bui deal fiona agus striapach,
Leabhra maithe nualitriochta,
Eiisteacht leis an mBBC seal,
Ceol Beethoven ar cheirnini,
Caint ar chursai polaitiochta
Coip iomlan den Bhiobla,
Leifead e nuair a gheobhad an chaoi air,
Foghlaimeod roinnt teanga on iasacht,
Is bead liom leat go deire scribe
Is feidir le duine a eisint a mhucadh le breaga agus le cur i gceill ach 
ansin ni bheidh se ina dhuine feasta. Ni bheidh ann ach scail, 
neamhni. Beidh an 'pudar beannaithe’ doirte aige agus beidh se 
‘Gan uimhreacha na fearurlachta go brach’ (Na Leamhain, B.18). 
Beidh se i reimse fhir na sop.
We are the hollow men 
We are the stuffed men ....
Our dried voices, when 
We whisper together 
Are quiet and meaningless,
As wind in dried grass. (31)
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Beidh mar chuideachta aige na mnà seasca a bhfuil mar dhuais acu:
Seal le teanga iasachta,
Seal leis an ealain,
Seal ag taisteal
Criocha aineola......
Gan eachtra dàla 
Ar feadh a gcuarta 
Na riog ina dtreo 
A eh riog na fuaire. (32)
Ni bhionn sé de mhisneach ach ag naomh aghaidh a thabhairt ar an 
bhfirinne.
Dà mba nar leamh bheith ann,
Cad ba ghà am a mheilt?
Cén fàth an ólfaileann
Ach chun bheith de shior amuigh,
Chun gan bheith riamh istigh?.....
Bhfuil aoinne istigh ach naomh 
Ar thintean tréigthe Dé?
(In Absentia, B. 20)
Fuair Barra Naofa a chló ceart ar an oileàn tré fhéinsmacht agus 
féiniobairt. Fuair an Sasanach a ionracas féin, b’hféidir, ag 
iascaireacht ar an Loch. Ach,
Is deacair bheith id aonar id aonar,
Tà an ghairm ró-àrd, róchung ....
(Tionlacan na nóinseach. L L  17)
Tagann an duine idir é féin agus a shainmhùnla.
Na beamaigh mo radharc feadh na hoiche,
A Shilhouette rómham i suiochàn:
Is aithnid domsa do dhéanamh 
Is mise tu, a shamhailt am chrà,
Is nà druidfeà as raon an scannàin.
(An Silhouette. ES. 112)
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In 'Saoirse (E.S.100), tá an phearsa chun saoirse an 
aonaránachais agus na teibíochta a fhágáil agus tá sé chun casadh 
ar an ngnâthshaol.
Raghaidh mé síos i mease na ndaoine 
De shiúl mo chos,
Is raghaidh mé síos anocht
Macallaíonn an chéad line tús a olllthreachta ar an oileán:
Raghad anonn is éistfead ar an oileán
Tá práinn ag baint lets an turas seo mar a bheadh sceon air roimh an 
tsaoirse. Tá sé chun a shaol a chaitheamh mar dhulne I mease 
daoine. Ni bheldh sé beag-bheann a thuilleadh ar na 
‘scilllngsmaolnte’ ná ar na daoine ar leo iad. Glacfaidh sé le 
conbhlnsiúin agus le rialacha na ngnáthdhaoine'agus bainfidh sé 
plélsiúr astu. Beidh bá aige leis na huaillmhianta agus na cúraimí a 
bhionn acu: leis an
....bhfeirimeoir ag tomhas na gaoithe 
Sa bhfómhar is é ag cuimhneamh 
Ar pháirc eornan
Lorgóldh sé a shlánú sa ‘chomhthuisclnt’, sa ‘Chomh- 
sheanchuimhne’ sa ‘chomhlompar comhdhaoine’. Ni chuirfidh sé a 
mhuinín ¡na neamhspleáchas ¡ntleachtúil féin a thuilleadh. Élreoidh 
sé as bhelth ag iarraidh na ceisteanna teibí a fhreagairt mar mar nil 
sa ród sin ach ‘dreapadóireacht gan chomhlionadh. Cé nach 
ndeirtear ós ard é, tá sé ag tilleadh ar chreldeamh a óige. Tá sé chun 
úmhlú,
Don smacht, don reacht, don team pali daoineach,....
Don ab, don chlog, don seirbhiseach,
Don chomparàid fhaitiosach,
Don bheaguchtach.
Ach direach mar nach féidir lels fllleadh ar shlmpliocht an dúchals
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Ghaeligh agus cui a thabhairt ar an ‘striapach allùrach’, ni féidir leis 
filleadh ar shaontacht na hóige agus cui a thabhairt ar shaol na 
hintleachta. Ni féidir leis aon chuid de féin a shéanadh gan é féin a 
shéanadh go hiomlàn. Tà beatha an duine lom làn de 
chontràrthachtai laistiar de na contràrthachtai an ‘mise ceart’.
Imimid as amharc
uainn féin gach ré tamall
ag tnuth lenàr malairt inàr gelo féin,
ach fillimid folamh
i ndeireadh an aistir,
is séala sforai àr gcéad chló orainn.
(Ciò, LL31)
Direach mar tà tnuthàn ag Somhairie Mac Gill-Éain ‘co-chur’ a 
dhéanamh ¡dir àilleacht agus uafàs an tsaoil chun teacht ar an 'crìch 
dheireannach’, tà tnuthàn ag an Riordànach ‘co-chur’ a dhéanamh 
¡dir gnéithe dà shaol chun teacht ar rud atà bunseasmhach 
neamhathraitheach - an bheith gurb ‘é féin caighdeàn a àilleachta 
féin’. (ES. 13)
Bunaionn Ó Riordàin a theoiric fhileata ar thuiscinti na 
Criostaiochta faoi bheith agus eisint an duine. Ni haon gealltanas é 
sin gur dea-fhiliocht a chuid filiochta. A mhalairt ar fad atà ann agus 
uaireanta milleann sé dàn, mar dhàn, tré ghlacadh le réiteach 
róphaiteanta, ró shlmpli ar cheist. Sa dàn a ndearnadh tagairt dó 
cheana, ‘Seanmóinti’, (B. 24) cuireann seanmóinti an tsagairt 
déistean air. In àit, àfach, ‘paidir’ an tsagairt a lorg glacann sé le 
réiteach oifigiuil na hinstitiuide,
Is binne nà téada ag labhairt é,
Mar té clàirseach an Mhàistir aige.
B’fhéidir gur chóir don Chriostai glacadh leis an réiteach seo - agus is 
¡ornai Criostai maith a bheadh in amhras faoi sin - ach is màchail ar 
an bhfiliocht é.
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Ach is annamh a ghéileann sé don réiteach éasca. Thug an 
Chríostaíocht fráma tagartha, coras smaointe dó, ach níor chneasaigh 
sí a chrá chroí ná níor chiúinigh sí an chíor thuathail a d’airigh sé ina 
aigne. Dá mba rud é gur chneasaigh ná gur chiúinigh, ni bheadh gá 
leis an bhfilíocht. Ach bhí gá léi. B’í an fhilíocht a ‘phaidir’, a 'exact 
function’ mar a déarfadh Teilhard de Chardin. Ba san fhilíocht a 
chuaigh sé ar a thóir féin.
Fuaireas amach gur féidir aithne a chur ort féin trí fhocail agus ar fhocajl 
tríot féin. (33)
Lean Ó Ríordáin air ag iarraidh an fhírinne a aimsiú ach san áit a 
lorgaigh Somhairle Mac Gill-Éain i i gcorthaí mòra an tsaoil - sa stair 
agus sa mhiotaiseolaiocht - lorgaigh Ó Ríordáin í i gcroi an duine 
aonair. Dà bhféadfadh duine teacht ar an ‘mise ceart’, an rud gurb ‘é 
féin caighdeán a áilleachta féin’ (ES. 13) bheadh an ’crich 
dheireannach’ bainte amach aige. Uaireanta ceapann sé nach n- 
aimseoidh sé an ‘mise ceart’ go mbeidh sé ar leaba a bháis.
Mar bimse ar aimsir ag an saol,
Sé sin
Ag daoine seachas mise.
Filfead air,
Sé sin ormsa,
Ar leaba ár mbàis.
(Mise. LL42)
Uaireanta bionn sé in amhras faoi bhunùs na tóra féin.
Ach cà bhfios dom nach focal mé 
A bhrostaigh smaoineamh diaga,
Smaoineamh beag mailiseach,
A thosnaigh thios in ifreann 
in inchinn an diabhail féin,
Is a eiteal trid an oiche,
Mar leamhan ag lorg soláis
Go ráinig lampa an Tiama
Is gur chrom ar Dhia do chiapadh (????, ES. 98)
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Ach tá dóchas aige go dtaispeánfar an fhírinne dó dá ainneoin íéin 
faoi dheireadh. (53)
Nil sé thall nà abhus,
Nil sé in aon áit,
Nfl sé ach amuigh,
Is beidh sé amuigh gan fail
Go dti go dtiocfaidh fios 
Mar dhuillitír ar chrann ag fás,
Ansin sea a bheidh sé istigh,
Is beidh a fhios ag cách.
(In Absentia, B.20)
‘Go dti go dtiocfaidh fios’ nil le déanamh ach breith ar
Gach beag, gach mórmothú,
Gach carthanacht,
Gach aimride,
Gach gangaid leis
agus iad a bhuanú tréna neadú ‘I mbréithre in aice leaf. Is cuma cé 
chomh maith, chomh hainnis is atá na smaointe, 'cuir snaidhm ar 
shnath sin d’aigne. (Ná Fan, LL  43)
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CONCLÚIDÍ
Chuir mé romham ag tús na caibidile seo filíocht Shomhairle Mhic 
Gill-Éain agus Sheáin Uí Ríordáin a scrúdú féachaint conas a 
chuaigh an reiligiúin ¡ gcion ar a saothair. Mar choncluid ¡s féidir a rá 
go raibh tionchar mór ag gnéithe éagsúla den Chríostaíocht, mar a 
tuigeadh dóibh í, ar fhilíocht na beirte. Bhain siad beirt úsáid 
fhorleathan as siombalachas agus íomháineachas reiligiúnach ina 
gcuid filíochta i dtreo ¡s go mbeadh sé deacair do dhuine nach 
mbeadh eolas éigin aige ar an gCailbhineachas ná ar an 
gCaitliceachas, roinnt de na tagairti a thuigsint.
Is léir go ndeachaigh an teagasc Callbhineach faoin Réamhordú 
agus faoin ‘Taghadh’ i gcion go mór ar Mhac Gill-Éain agus gurb 
ionann dó brúidiúlacht ‘lahweh an t-ludhach’ agus brúidiúlacht na 
dtiarnaí falún ¡n Albain sa 18ú agus 19ú haols agus brúidiúlacht na 
bhFalsIsteach sa 20ú haols.
Déanann Ó Ríordáin cur síos ar chorthaí creidimh duine a tógadh i 
gcreideamh simplí dogmach agus a bhfuil coincheapa eachtranacha 
á shuathadh. Tá a choras smaointe agus a theoiric filíochta bunaithe 
i dtuisclnt na Críostaíochta faol bhelth agus elsint an duine ach ni 
féidir leis comhréiteach a dhéanamh i gcónaí idir creideamh a ólge 
agus a eispéireas den bheatha.
Léirítear caitheamh i ndiaidh na bunseasmhachta agus na 
habsalóide i bhfilíocht na beirte. I gcás an Ríordánaigh léirítear é sa 
tóir atá ar siúl aige ar an ‘mise ceart’. I gcás Mhic Gill-Éain, tá sé le 
feiceáil sa tnúthán atá aige le ‘Cochur’ a dhéanamh idir an Mhaith 
agus an tOlc.
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CAIB1DIL A TRI
MORÀLTACHT
Sa chaibidil seo scrudóidh mé an dearcadh moràlta a léiritear i
bhfiliocht Shomhairle Mhic Gill-Éain agus i bhfiliocht Sheàin Ui
Riordàin faoi seach. Beidh mé ag àiteamh:
(1). Go bhfuil difriochtai suntasacha idir an Chaitliceachas agus an 
Protastunachas i dtaobh na béime a chuirtear ar ghnéithe 
àirithe den mhoràltacht agus go léiritear na difriochtai seo i 
bhfiliocht na belrte.
(2). Go gcuireann an Caitliceachas an bhéim ar theagasc 
udaràsach na hEaglaise mar threoir don choinsias agus go 
dtugtartus àite ann don mhoràltacht phriobhàideach.
(3). Go gcuireann an Protastunachas an bhéim ar shaoirse 
choinsias na hindibhide agus go dtugtar tus àite ann don 
mhoràltacht shóisialta.
(4). Gurb i an phriomhghné den mhoràltacht a phléitear i bhfiliocht 
Shomhairle Mhic Gill-Éain nà an dualgas atà ar an duine an 
ceart a sheasamh do dhaoine eile.
(5). Go n-eascraionn cuid de na dànta is cumhachtai in Dàin do 
Eimhir ón gcoimhlint choinsiasa ¡dir mianta an duine agus a 
dhualgas i leith daoine eile.
(6). Gur siombail an bhean sna dànta sin den mhian 
phriobhàideach a thagann idir an duine agus an dualgas sin.
(7). Go bhfuil moràltacht an ghnéis làrnach do mhoràltacht na 
Criostaiochta agus go hàirlthe do mhoràltacht an 
Chaitliceachais.
(8). Go dtagann an déachas chun tosaigh sa Chriostaiocht ó am go 
chéile agus go bhfuil blas làidir den déachas ar an dearcadh 
moràlta a léiritear i bhfiliocht Sheàin Ui Riordàin agus go mór 
mhór I gcuid de na dànta sa chnuasach Eireaball Spideoiae.
(9). Go bhfuil iogaireacht mhoràlta nios leithne à léiriu i gcuid de 
na dànta deireannacha le Seàn Ó Riordàin.
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Séard is moràltacht ann ná 'Cáilíocht na gníomhaíochta daonna a 
bheadh go maith de bhrí go mbeadh sé ag luí leis an gcríoch is dual 
do nádúr an duine’. (1) Ni hionann moràltacht agus creideamh cé go 
bhfuil dlúthbhalnt eatarthu. Tá bunphrionsabail na moráltachta 
neamhspleách ar chreideamh. Baineann siad le stadas an duine mar 
bheith réasúnach atá freagarthach ina ghníomhartha féin, leis an 
gcaoi a maireann sé sa saol seo agus leis an gcaoi a gcaitheann sé 
leis féin agus le daoine elle. Deir Tomás Aculn gurb é 
céadphrlonsabal na moráltachta ná gur ceart an mhaith a dhéanamh 
agus an t-olc a sheachalnt. Ni hé go mbíonn gach duine ar aon intinn 
faoi cad is maith agus ole ann. Ach braitheann gach duine go bhfuil 
dualgas air rudaí áirlthe a dhéanamh agus rudaí eile a sheachaint 
agus airíonn sé míshuaimhneas ann féin nuair a loiceann sé ar an 
dualgas sin. Braitheann an rogha a dhéanann sé ar a réasún.
The question why be moral? receives as its first answer - because
it is the rational thing to do. (2)
Ni hionann moràltacht agus an dii ach oiread. Fiú amháin don 
Chríostaí, séard tá i ndlí Dé agus i ndlí an tSoiscéil ná léiriú agus 
soilsiú ar an gcaoi is fearr ¡s féidir le duine a fhoirfeacht mar dhuine 
daonna a bhaint amach. Caithfidh an duine a réasún a imirt ar an dii 
agus rogha a dhéanamh. Ba chóir dúinn an rud ceart a dhéanamh 
toisc gurb é an rud is dual don duine daonna a dhéanamh. Dúirt 
Tomás Acuin:
He, therefore, who avoids evil, not because it is evil but because it is the 
command of God is not free but he who avoids evil because it is evil is 
free. (3)
Baineann an mhoràltacht le gníomhaíocht an duine réasúnaigh a 
bhfuil saoirse aige rogha a dhéanamh. Ach ni mhúnlaítear coinsias 
an duine i bhfolús. Múnlaítear é i bpobal a bhfuil stair agus 
féinthuiscint shainiúil aige atá difriúil le stair agus féinthuiscint phobail 
eile.
It is in community and in history that one becomes a person man
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becomes aware of himself in community - that is, in relation to others.
In his moral experience every man employs the only tools
available to him - those of the community. His moral experience is in
this sense a sharing in common experience All experience,
including moral experience, has a history. (4)
Bíonn tionchar mór ag an gcreideamh (nó ag an alnchreideamh) 
ar mhúnlú an cholnsiasa ach bionn tionchar ag an iomad rud eile ar 
an múnlú sin freisin - pearsantacht, éirimiúlacht agus oiliúint an duine, 
a stadas eacnamaiochta agus an cultúr comhaimseartha. Ni hé nach 
mbíonn bunphrionsabail na moráltachta ann I gcónaí ach ni hionann 
an bhéim a chulrtear ar ghnéithe éagsúla di ó chreideamh go 
creideamh, ó chultúr go cultúr, ó dhuine go duine.
Ó almsir an Reifirméisin anonn bhí difriochtai suntasacha idir 
Chaitlicigh agus Protastúnaigh i dtaobh gnéithe áirithe den 
mhoràltacht. Sa Chaitliceachas cuireadh an bhéim ar theagasc 
údarásach na hEaglaise mar threoir don choinsias agus bhí claonadh 
ann tús áite a thabhairt don mhoràltacht phriobhàideach agus don 
slánú pearsanta. Sa Phrotastúnachas cuireadh an bhéim ar shaoirse 
choinsias na hindibhide agus, go háirithe sa Chailbhíneachas, bhí 
treise ar an moràltacht shóisialta agus ar dhualgais an duine i leith an 
phobail. Ba é príomhdhualgas an duine sa Chaitliceachas ná a anam 
a shábháil tré dhualgais reiligiúnácha a chomhlíonadh agus tré 
bheith umhal do dhlíthe agus d’aitheannta Dé. Sa Chilbhíneachas, 
áfach, toisc go raibh an toghadh chun slánaithe nó chun damnaithe 
déanta cheana, chonacthas dílseacht an duine dá dhualgais phoiblí 
mar chomhartha go raibh sé tofa chun slánaithe. Mar a deir Hans 
kung:
The unintended consequence of the strict Calvinistic doctrine of a 
double predestination (of some to eternal happiness, of others to 
damnation) was that, in the churches influenced by Calvin stress was 
laid on “Sanctification”, on works in everyday life, the duties of 
one’s calling as fullfilment of love of neighbour and success in these 
things; all were understood as visible signs of a positive election to 
eternal happiness. The spirit of unceasing work, of success in one’s 
calling and of economic progress arose therefore, not out of rationalist,
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but out of religious motives. (5)
Sa Chriostaiocht glactar le Dia mar 'an chrioch Is dual do nâdür 
an duine’ . Sa daonnachas glactar leis an duine mar chrioch ann 
féin - mar ‘chalghdeân fiuntais agus cumais’ (6). Eascraionn an 
Sdisialachas Marxach ô thuiscint daonnach den duine agus sé 
bunaidhm an chorals sin nâ go mbeadh cothroime ann sa chaoi a 
roinntear maoin an tsaoil chun go mbeadh a chion féin den mhaoin 
sin ag gach duine. Cé gur coras eacnamaiochta agus polaitiüil é, ta 
sé bunaithe ar thuiscint shainiüil de nâdür agus de chrioch an duine. 
Ta a dhogmai féin agus a mhorâltacht féin aige i dtreo is gur geall le 
creideamh é doibh siüd a ghlacann leis.
Ni hionadh go bhfeicimid difriocht sa dearcadh morâlta a léiritear i 
saothar na beirte atâ faoi chaibidil san aiste seo. Rugadh agus 
tôgadh Somhairle Mac Gill-Éain mar Chailbhineach agus chuaigh sé 
le Sôisialachas ina ôige ach, cé gur shéan sé creideamh amhâin acu 
agus gur cosüil nâr ghlac sé go hiomlân leis an gcreideamh eile, ta 
saintréithe morâltachta an dâ chreideamh le feiceâil ina chuid 
filiochta. Rugadh agus tôgadh Seân Ô Riordâin mar Chaitliceach 
agus is i an mhorâltacht phriobhâideach - 'an comhrac aonair / Idir 
thusa Dé agus tusa an tsaoil’ a thagann in uachtar ina chuid filiochta.
Si an phriomhghné den mhorâltacht a phléitear a bhfiliocht Mhic 
Gill-Éain nâ an dualgas atâ ar an duine seasamh le cearta daoine 
eile. Ni leor tacaiocht mhorâlta a thabhairt do dhaoine atâ faoi chois, 
caithfear a bheith réidh gniomhü ar a son.
Only in rare moments, and never at all during the years 1936 to 1945, 
did I think of the poet primarily or secondarily as a virtuoso or 
craftsman, nor has my practice implied that he should be a ‘committed’ 
propagandist even in the best sense. If ‘committed’ the poetry must be 
in some way confessional if it is to be true to the perpetual dilemma of
he ‘Existentialist’ choice Ian Lom’s famous words to Alastair
MacDonald ‘You do the fighting and I ’ll do the praising’ I consider 
disgusting .... I could not have been an Ian Lorn at Inverlochy or an 
Auden in Américain 1939. (7)
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Chuaigh dán John Cornford, ‘Heart of the Heartless World’, go mór i 
gcion air ni mar gheall ar a íheabhas mar íhilíocht ach toisc gur 
maraíodh Cornford sa Spáinn.
Sé an phríomh shuáilce a mholtar ¡ bhfilíocht Mhic Gill-Éain ná 
seasamh ar son na cosmuintire. ‘Dulce et decorum est pro patria 
morí’ adúirt Horás, ach is iad na laochra atá aigesean ná iad sin a 
d’eirigh amach in aghaidh na brúidiúlachta. In ‘An Cuilithionn’ (V1) 
tá iomann molta do réabhlóidithe an domhain ó Spartacus anuas go 
dtí Ó Conghaile agus an Piarsach in Éirinn agus Gandhi agus Nehru 
san Ind. Déantar tagairt arís agus arís eile san fhilíocht do dhaoine 
áirithe - Spartacus, Ó Conghaile, John MacLean, Lenin, an 
Cumannach Bulgáireach, Dimitriov - agus cuirtear iad ós ár gcomhair 
mar eiseamláirí sa chaoi chéanna a gcuirtear naoimh agus mairtírigh 
ós comhair Críostaithe. Is mór aige,
Commune na Frainge air éirigh .... 
agus Cáisg bhiothbhuan Eireann
‘na teine nach smál an éiginn....
slabhraidhean an Tatú Ho ‘nan stáilinn 
a’ riaghan eadar sgurrachan gábhaidh
(An Cuilithionn, Vil)
Ar an taobh eile dhe, cáintear iad sin a mheastar a bheith ina 
dtíoránaigh ó ‘lupiter an gealtair brüideil’ agus ‘lahweh an t-ludach’ 
anuas go dtí
...Fear a’ Choire ‘s Alasdair Ruadh,
MacAidh is Réanaidh,
a rinne brúidiúlacht ar na gnáthdhaoine agus a dhíbir as a dtailte iad. 
Cáintear iad sin freisin a dhíolann a dtalainn le lucht na brúidiúlachta 
agus le lucht an rachmais.
An ceann beairteis agus uaisle
Gheibhtear an cómhnaidh üidh nam buadmhor;
Thig is bheirear dhaibh an iarrtas,
Siod an airidh ‘s an lagh slorraidh (An Cuilithionn, 11)
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Siod oirbh, a bhoglaichean sanntach,
Tha sibh moiteil garg ceannsail,
Sibh a dh’ fhaodas, tha sibh dligheach 
Air seirbhis eanchainne gun chridhe:
Fhuair sibh dubh-chosnadh nan saoidhean 
loma latha dh’ aindeoin caoidhe
(An Cuilithionn, 111)
Sé an laochas, má’s ar son an chirt é, caighdeán na moráltachta i 
bhfilíocht Mhic Gill-Éain. Agus ni tábhachtaí laochas na dtaoiseach a 
bhaln clú agus cáil amach ná laochas na saighdiúirí singil a bhfuil a 
nalnmneacha imithe ¡ ndearmad. Sa dán ‘Lárach Eaglais’ tá cur síos 
ar chath a troideadh ar Oileán Mhulle ¡nar buadh ar chlann Mhic Gill- 
Éain. Tá ainmneacha na dtaoiseach, Niall Buidhe agus Eachann 
Ruadh in áirde,
Ach dé mu na ciadan eile 
is ficheadan dhiubh cheart cho árd 
anns an spiorad ri ‘n ceann-cinnidh
is ri bráthair a’ bháird?
In ‘Curaidhean’ is Sasanach beag le rá atá ina laoch.
Fear beag truagh le gruaidhean pluiceach 
is glüinean a’ bleith a chéile, 
aodanna guireanach gan tlachd ann - 
cómhdach an spioraid bu tréine
Níl mórán measa ag éinne air
Cha raibh buaidh air “ ‘san tigh-ósda 
‘n ám nan dom a bhith gan dünadh”.
Ach nuair a tháinig uair na cinniúna sheas sé an fód go calma agus 
níor loic sé.
Tháinig uair-san leis na sligean....
Tháinig fios dha san fhrois pheileir 
a bhith gu spreigearra ‘na dhiülnach......
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Chum e ghunnachan ris na tancan 
a’ bocail le sgriach shracaidh stdimich 
gus an d’ fhuair e fhdin mu ‘n stamaig 
an deannal ud a chuir ri lar e,........
Chunnaic mi gaisgeach mor d Sasuinn, 
fearachan bochd nach Iaigheadh shil air; 
cha b’ Alasdair a Gleanna Garadh - 
is thug e gal beag air mo shuilean
Ce nach raibh cuma an laochais air chomhlion se a dhualgas ‘gun 
duil ri cliu, nach iarr am meadal’. Rinne se an rud ba dhual do a 
dheanamh agus ba leor sin.
Is sa ghniomh coir ata an mhoraltacht i bhfiliocht Mhic Gill-Eain. Is 
cuma ce chomh hidealach is ata na mianta na ce chomh healaionta is 
ta an friotal lena gcuirtear in iul iad, ni haon mhaith muna ndeantar 
beart de reir an bhriathair.
Between rebellion as a private study and the public 
Defiance, is simple action only on which will flinches 
Catlike, for spring. Whether at nerve roots is secret 
Iron, there’s no diviner can tell, only the moment can show. (8)
Si an Chuntaois Markievicz banlaoch an dain ‘Ag Uaigh Yeats’ Ba i 
‘a thug a cliu o Dhiarmad’. Fuair seisean bas ar Bheann Ghulbain de 
bharr an ghra ach threig sise a muintir agus a haicme agus chuir si a 
hanam i mbaol chun troid ar son na mbochtan. Anois ta ‘dealbh na te 
oig alainn / ann an teilifis gach raoin'. Scriobh Yeats fuithi in ‘Easter 
1916;
That woman’s days were spent 
In ignorant good will,
Her nights in argument 
Until her voice grew shrill.
What voice more sweet than hers 
When young and beautiful 
She rode to harriers? (9).
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Agus in 'In memory of Eva Gore-Booth and Con Markievlcz’ scriobh 
se fuithi,
The older is condemned to death,
Pardoned, drags out lonely years 
Conspiring among the ignorant. (10)
Glacann Yeats leis an 'terrible beauty’ agus lels an bpalrt a bhi ag 
Constance Markievicz ann ach is mo leis an allleacht na an gniomh 
gaisce. Ni mar sin do Mhac Gill-Eain. Ta guth binn na mna eirithe 
gear ach is cuis broid e sin.
An guth binn air slios Beinn Ghulbain 
o’n aon bhial cumair og 
a thug a clih o Dhiarmad 
on chualas e air Grine 
‘s air fas ‘na sgread le bron 
agus leis an fheirg uasail 
is leis na h-euchdan coire 
bu bhinn an cluais O Conghaile 
‘s an cluasan a shedrsa
(Aig Uaigh Yeats)
I ndanta Yeats ta an ailleacht curtha amu ‘In ignorant good-will’ agus 
‘Conspiring among the ignorant’ ach i ndan Mhic Gill-Eain ta an rogha 
moralta deanta ag an mbean agus is cuma faoin toradh.
In ‘Meditations in Time of Civil War’ ta Yeats in ead leis na 
saighdluiri a thagann go dti an doras chuige. Ta rogha na 
gniomhaiochta agus an ghaisce deanta acusan. Ta beart de reir a 
mbriathar deanta acu ach,
I count those feathered balls of soot 
The moor-hen guides upon the stream,
To silence the envy in my thought;
And turn towards my chamber, caught 
In the cold snows of a dream. (11)
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Tuigeann Yeats an rogha ata deanta ag Constance Markievicz agus 
ag na saighdiuirf ach nil se reidh an rogha ceanna a dheanamh.
Fhuair thusa ‘n cothrom, Uilleim,
an cothrom dha do bhriathran
on bha a’ ghaisge ‘s a’ bhdidhche
‘s an croinn bhratach troimh do chliathaich.
Gabh thu riutha air aon doigh,
Ach tha leisgeal air do bhilean, 
an leisgeal nach do mhill do bhardachd 
oir tha a leisgeal aig gach duine
(Aig Uaigh Yeats)
Bhi an rogha ceanna le deanamh ag Mac Gill-Eain sa bhliain 
1936 agus bhi a ‘leisgeal’ fein aige.
MacLean, like Yeats, envies the men who have died for their dream 
and,when he says that there is an excuse on Yeats’ lips, he is voicing 
his own failure to do more than write. (12)
Ach ni lorgaionn se tearmann ona cholnsias ‘In the cold snows of a 
dream’. Tugann se aghaidh go misniuil ar a fhailli agus scrudaionn 
se a choinslas chomh dicheallach le peacadh scrupallach ar bith. Ni 
hionann leis an bpeacach Criostai, afach, nil einne ann chun 
maithiunas a thabhairt do ach e fein.
If God does not exist we find no values or commands to turn to, which 
legitimize.our conduct. So, in the bright realm of values, we have no 
excuse behind us, nor justification before us. We are alone,with no 
excuses. (13)
Agus ce go bhfuil diultaithe aige don Chriostaiocht ta coinsias righln 
ghear an Chailbhinigh ag tabhairt brelthiunais air. Ni feidir leis dul I 
muinin na casaisteachta na ni feidir leis dul i muinin trocaire De mar a 
dheanfadh an Criostai. Is on scrudu coinsiasa a dheanann Mac Gill- 
Eain a eascraionn a cuig no a se de na danta is cumhachtai in Pain 
do Eimhir. Deir John Maclnnes:
It is perfectly clear that he would not be the kind of poet that he is, if he
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had ignored the impassioned eloquence of the Church: it is almost as 
certain that he would be a different kind of poet if he had rejected the 
conscience-searching that the teachings of the Church invite. (14)
Chomh fada siar le 1935, sular thosaigh an cogadh sa Spainn, ta 
an choimhlint idir an mhian phearsanta agus an dualgas i lelth daoine 
eile ag teacht chun tosalgh san fhlliocht.
Agus cuir a h-aileacht sgleo 
air bochdainn ‘s air creuchd sheirbh 
agus air shaoghal Leninn, 
air fhoighidinn ‘s air fheirg.
(Am Buaireadh)
Muchann ailleacht na mna trua na pearsan sa dan do bhochtanas 
agus d ’fhulaingt an domhain. Tagann se idir e agus idealachas an 
tSoisialachais. Nil ann do ach 'a gaire ‘s a cuailein oir;
Tosaionn ‘Gaolr na h-Eorpa’ le ralteas.
A nighean a’ chlul bhuidhe, throm-bhuidh or-bhuidh, 
fonn do bheoil-sa ‘s gaoir na h-Edrpa, 
a nighean gheal chasurlach aighearach bhoidheach 
cha bhiodh masladh ar latha-ne searbh ‘nad phoig-sa.
Cuirtear in iul go bhfeadfadh an gra cur ar chumas na pearsan 
dearmad a dheanamh ar uafais an domhain agus ar an gclontacht 
agus ar an fhreagracht a airionn se ann fein mar dhuine mar gheall ar 
an mbruidiulacht agus an bhforeigean ata a nimirt agus a hlmriodh ar 
an gcosmhuintir. Ach Ins na cuig vearsai a leanann an ralteas sin ta 
sraith ceisteanna a thaispeanann nach feidir an colnsias a chiuiniu 
chomh heasca sin. Deantar codarsnacht idir ailleacht agus ealain na 
mna agus fulaingt na ndaoine - idir na mianta collai agus an tnuthan 
leis an ailleacht ar an taobh amhain agus an dualgas daonna ar an 
taobh eile. Faoi dheireadh ni aimsitear reiteach ar an bhfadhb.
Mar a deir Maire Ni Annrachain,
Ni gheileann iocshlainte na bpog do bhagairt an amhrais agus na
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réadúlachta polaitiúla go hiomlán, ach cuireann an tamhras brú ar an 
bpóg mar sin féin:
Dé bhiodh pòg do bheòil uaibhrich
mar ris gach braon de ‘n fhuil luachmhoir
a thuit air raointean reòta fuara
nam beann Spàinneach bho fhòime cruadhach? (15)
In ‘Gaolr na h-Eòrpa' nil sa bhean ach olbiocht do mhlanta collai 
agus sásamh aestetiúil an fhir. Is siomball i den bhanúlacht a 
chulreann an fear dà threolr. Is i an ‘aodan’ i a bhuair an phearsa In 
‘Collltean Ratharsair’. Ni chulrtear in iul go bhfuil aon rogha á 
dhéanamh alcisean ná go bhfuil dualgas ar bith ag an bhfear ina 
lelth. An rogha atá le déanamh ag an bhfear, Is rogha i idir a mhlanta 
féln agus a dhualgas. Ni hlonann le ‘Gaoir na h-Eòrpa’, tagann 
pearsantacht agus íogaireacht mhorálta na mná i gceist in ‘Reic 
Anama’ agus In 'An Roghalnn’. Delr an phearsa In ‘Relc Anama':
Gun reicinn m’anam air do ghaol-sa 
nach biodh feum air bréig is aomadh.
Ach ansin tuigeann sé gur masla don bhean a cheapadh go 
nglacfadh sí le
.............................truaghan
de spiorad beag lag suarach 
a ghabhadh reic, eadhon air bhuadhan 
t’ aodainn àlainn ‘s do spiorad uallaich
larrann sé maithiúnas ulrthí ach tá a phalsean chomh làldir sin go 
bhfuil sé ullamh a anam a dhiol faol dhó,
 aon uair ar son t’ àilleachd
agus uair eile ar son a’ ghràis ud, 
nach gabhadh tu spiorad reicte tràilleil
Ar nós Faustus, tá sé tollteanach a anam a dhiol ach ni hlonann leis 
nil súil alge le haon luach saothalr. Mar a deir Joy Hendry:
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....the poet abandons himself to his feelings, even in the knowledge that 
they are also his doom. (16)
Tá macalla den scéalaíocht rómánsach in ‘An Roghainn’. Sna 
sean scéalta théadh an laoch ar thuras gaisciochta - go minie go dti 
an Spáinn - chun grá na mná a ghothu. Ni dheachaigh an phearsa 
sa dán seo go dti an Spáinn agus mar sin tá a ‘ghaol geai àlainn’ 
caillte aige. Tá si chun fear eile a phósadh. Admhaíonn sé nach fiú é 
grá na mnátoisc nar
 d ’ ghabh mise bás croinn-ceusaidh
ann an éiginn chruaidh na Spáinn
In “Gaoir na h-Eórpa’ tagann an bhean idir an fear agus a 
dhualgas. In ‘An Roghainn’ is í a laige agus a mheatacht féin a 
chuireann cose air an gníomh gaisce a dhéanamh. In ‘Gaoir na 
hEórpa’, “Tá an gaol idir an bhean agus an Spáinn curtha as a riocht” 
(17). Tá an bhean ann mar bhealach éalaithe ag an bhfear ón 
ngaiscíocht agus ón laochas. In ‘An Roghainn’ ni dhéanann sé an 
gníomh gaisce agus ni fhaigheann sé an bhean. I dtéarmaí na 
moráltachta de, diúltaíonn sé an gníomh cóir a dhéanamh agus 
cailleann sé Parrthas. Mar a deir Máire Ni Annracháin:
....cuireann meafar an fulaingte - ‘bás croinn ceusaidh’ - crot an tslánaithe 
mheitifisiciúil ar an ngaisce. I ngeall ar bhlas sin an tslánaithe, is léir go 
bhfuil an dán ag pié le réimse den saol a sháraíonn cúram traidisiúnta an 
ghaisce agus an duais shaolta a ghabhann leis. (18)
Is siombail i an bhean - ‘an rionnag leugach óir’ - den slánú, pé acu 
slánú na Críostaíochta nó slánú saolta an ionracais coinsiasa. Tá an 
phearsa in Ifreann faoi dhó, Ifreann na cailliúna agus Ifreann na 
haiféala.
Ach na robh ‘n roghainn rithist dhomh 
‘s mi ‘m sheasamh air an àird, 
leumainn á nèamh no iuthama 
le spiorad ‘s cridhe slàn
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Dà mbeadh an deis aris aige, dhéanfadh sé an gniomh coir ar a shon 
féin ba chuma an mbeadh a mhian don bhean sàsaithe nó nach 
mbeadh.
In ‘Urnuigh’ tà an Spàinn caillte agus tà an tuafàs agus an 
bhrùidiulacht i réim. Nil mar chosaint ar an duibheagàn ach ‘gleachd 
a' chinne-daonna neo-bhàsmhor’. Nil tearman na meitifisice nà an 
réiligiuin ann
A chionn nach cuirear coire air diathan, 
nach eil ach ‘nam faileas iarraidh.
Tà sé de dhualgas ar an duine moràlta cui a thabhairt dà mhlanta 
pearsanta agus dui I nglelc le cumhachtai an dorchadals. Tà eagla ar 
phearsa an dàin 'roimh thuiltean aognaidh an onfhaldh’. Is féidir le 
duine an eagla a chloi.
Esan dh’ am bheil an cridhe air ionnlaid 
théid e troimh theine gun tionndadh
Bhi an ‘cridhe air ionlaid’ ag John Comford. Bhi rogha le déanamh 
aige idir an grà agus an laochas. Roghnaigh sé dui i mbaol an bhàis 
sa Spàinn cé go raibh eagla air go lagófai é ag an ngrà.
Tha eagal ormsa do chall,
Eiagai orm roimh in’ fhiamh. (19)
Ba chuid den ghaisce rinne sé an eagla seo agus an chaoi ar 
shàraigh sé i.
Bha seo ag Cornford òg ‘na ghaisge, 
eagal smuain a ghaoil bhith faisg air 
nuair bha Spàinn ‘na latha-traisg dha, 
eagal a challa air an duine, 
eagal an eagail air a’ churaidh
Tà an rogha céanna le déanamh ag an bpearsa sa dàn. Caithfidh sé 
a chroi a ghlanadh ‘bho anfhannachd mo ghaoil ghlain ghil’ agus a
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aghaidh a thabhairt ar na ‘tuiltean aognuidh’ no glacadh le 'beatha 
bhasail’ an mheatachain. Ta an rogha deanta cheana aige.
...b’ fhearr liom boireannach 
na ‘n Eachdraidh fhasmhor.
Mar sin, ma ghuionn se go nglanfar a sprid ionas
 gum faighear anns a’ bhoile mi
cho treun ri Dimitriov no ri O Conghaile
tuigeann se gur ‘guidhe toibheumach neo-iomlan’ a bheidh ann. Ni 
dheanann se iarracht ar bith e fein a dhalladh ar a chiontacht. 
Tuigeann se an rogha ata a dheanamh aige - ta ‘an tuigse shoilleir 
shlan’ aige - agus glacann se freagracht ann.
Mar is eol duinn, ni raibh Mac Gill-Eain saor rogha a dheanamh 
dul go dti an Spainn mar a rinne Cornford agus, mar is eol duinn 
freisin, chuaigh se ag troid in aghaidh an Fhaisisteachais nuair a bhi 
se saor. Mar sin fein, ni haon dhiospoireacht acaduil faoin moraltacht 
nafaoin ngra ata ar siul aige in ‘Urnaigh’. Tuigeann se cumhacht na 
meine agus, ar nos Chornford, ta eagla air roimh a eagla. Ceapann 
se nach mbeidh se in ann i a chloi nuair a thiocfaidh an tarn. Ta seo 
le ra ag Joy Hendry ag tagairt do ‘Gaoir na hEorpa’ ach baineann se 
le ‘Urnuigh’ chomh maith:
There i s  another kind of courage evident here - to take a conflict
which is theoretical, not actual, and to expose this inner struggle in the 
public medium of poetry. What emerges clearly is the uncompromising 
nature of MacLeans moral judgement, in placing himself in such a self­
compromising dilemma. (20)
Bean idealach is ea Eimhir cosuil leis na mna sna seanscealta 
romansacha no le mna an amour courtois . Ta si foirfe, gan chaim.
Ba choir go spreagfadh si an fear chun gniomhartha gaisce a 
dheanamh ar a son ach mar a deir Maire Ni Annrachain:
(Ta) an mean agus an cuspoir iompaithe droim ar ais. In ionad an
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gniomh sa domhan lasmuigh a lúa mar mheán chun an bhean a bhaint 
amach, luaitear an bhean mar mheán chun suaimhneas intinne a fháil ó 
alltacht an domhain lasmuigh, sa chás seo, alltacht na Spáinne. (21)
Ach teipeann ar an bhfear suaimhneas intinne a fháil mar tá 
réaltacht an fichiú haois agus coinsias cráite an daonnachtaí ag brú 
isteach ar románsachas na meanaoiseanna agus ni féidir an coinsias 
a mhúchadh. Bhi ‘cumhacht uaislithe an ghrá daonna’ mar cheann 
de bhunghnéithe an amour courtois (22) ach ins na dánta seo 
lagaionn an grá an fear. Roghnaionn sé ‘a’ bheatha bhàsail’, nil a 
chroi ‘ach leth fhailte’, leanann sé 'an tslighe chrion / bheag iosal 
thlàth’.
Deir Tomás Mac Síomóin:
(Eimhir) is a complex, multifaceted symbol.... frequently standing for 
private passion, a principle that is seen in Mac Gill-Éain’s ethical 
scheme of things as vitiating political action and public duty (23).
Mar a dúradh cheana, tá an duairceas mar shaintréith d’fhiliocht 
Mhic Gill-Éain. Tá paisean an ghrá cráite agus diocas chun an 
domhan a leasú chomh láidir sin inti gur beag an tslf atá inti don 
éadroime croi ná don ghreann. Tá glac bheag de lirici gearra inti mar 
‘Fuaran’, ‘Abhainn Arois’, ‘Faoi Sheol’ agus ‘Soluis’, a chuireann sios 
ar aoibhneas an ghrá agus tá cúpla dán mar ‘Ceann Loch Aoineart; 
agus ‘Creagan Beaga’ a cheiliúrann an tírdhreach agus áilleacht an 
dúlra. De ghnáth, áfach, bíonn dáiríreacht agus mórchúis ag baint 
leis an bhfilíocht.
Is eisceacht don dáiríreacht seo an dán ‘Am Boilseabhach’. Sa 
dán seo tugann an file casadh nua do théama atá coitianta in 
amhránaíocht na nGael, is é sin go dtagann an bhean idir an fear 
agus Dia nó go mb’fhearr leis beith lèi ná bheith sna Flaithis.
Gan tú i láthair Dé na nGrásta 
Ni sásta bheinn gan gó (24)
Naoi n-uaire, b’fhearr liom pósta leat 
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Go mór mhór, ná bheith i bhFlaitheas Dé (25)
A Úna bhán is tú do mhearuigh mo chi all 
A Úna is tú chuaidh go dlúth idir mé ‘gus Dia (26)
Is é an creideamh ¡n ¡dé-eolaíocht righln an Chumannachais atá faoi 
ionsai ag an ngrá in ‘Am Boilseabhach'
‘S mi ‘m Boilseabhach nach tug suim 
riamh do bhànrainn no do righ, 
nan robh Alba againn shaor,
Alba co-shìnte ri ar gaol,
Alba gheal bheadarrach fhaoil,
Alba gheal shona laoch;
gun bhùirdeasachd bhig chrion bhaoith,
gun sgreamhalachd lucht maoin;
‘s gun chealgaireacht oillteil chlaoin,
Alba aigeannach nan saor,
Alba ‘r fala, Alba ‘r gaoil, 
bhristinn lagh dligheach nan righ, 
bhristinn lagh cinnteach shaoi, 
dh’ éighinn ‘nad bhànrainn Albann thu 
neo-ar-thainig na Poblachd ùir
Measaim go bhfuil gilè agus éadroime In ‘Am Boilseabhach’ nach 
bhfeictear go minie I bhflliocht Mhlc GIII-Éaln. Aisllng atá ann den 
saol mar ba mhalth leis é a bheith. Ni saol Cumannach ná saol 
caipitlíoch é ach saol ¡déalach nach mbeadh gá le húdarás ná rlaltas 
ar bith ann. Tá sé ag sárú rélmse na lolghice agus an réasúin agus 
ag dui ¡steach I rélmse na samhlaíochta agus an idéalachais. Sa saol 
barrshamhalta seo bheadh glacadh le hEimhir, an bhean ¡déalach, 
mar bhanríon.
Feictear dom go bhfuil an phearsa ag magadh faoina dhálríreacht 
féin agus faoi mhoráltacht rlghin phlúratánach lucht na hidé- 
eolaíochta. Ba gheall le dlamhasla dóibhsean a rá go mbeadh 
banríon ar Phoblacht Shóislalach na hAlban. Ach dá mbeadh Alba 
saor agus sona ba chuma leis faol ¡dé-eolaíocht agus faoi 
dogmachas. Mar a deir Máire Ni Annracháin:
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I ndairire ni shantaionn an phearsa aon choras nua ach go mbrisfi 
rialacha na gcoras, fiu amhain an chorais chumannaigh. (27)
Ba bheag le Mac Gill-Eain coras ar bith. Thuig se go maith go 
raibh an bhruidiulacht ag baint le gach coras. Dar leis go raibh pe 
dochas a bhi ann ag brath ar ‘gleachd a’ chine-dhaonna neo- 
bhasmhor’.
Si mioruilt Mhic Gill-Eain gur eirigh leis filiocht chomh liriciuil, 
chomh drithleannach, a chumadh ar theamai chomh duairc, chomh 
headochasach sin. Nuair imritear an reasun ar chruachas na 
pearsan sna danta nil romhainn ach an duibheagan. Ach nuair 
imrionn an file a shamhlaiocht agus a mhothuchain air agus nuair 
imrionn se cumhacht na teanga air, claochlaitear an tuafas ina ghloir - 
gloir na beithe agus gloir na filiochta fein.
Ta an meid seo le ra ag an bhfile fein ina aiste ‘Realism in Gaelic 
Poetry’:
The matter of a poem must therefore be contemplated emotionally. The
object contemplated may be hopeless love the destiny of mankind
.... a lost cause ar a base success. The emotion may be love,
reverence hatred, anger or disgust Now the emotion with
which the object is contemplated, allied with the rhythm and tone which 
that emotion does much to suggest, has a completely transfiguring effect 
on the matter contemplated, but this transfiguration is not necessarily 
unrealistic, and in fact the greater the poem the greater is its realism in 
spite of this emotional and formal transfiguration. (28)
Si an fhiliocht ‘paidir’ an fhile, mar a dearfadh Sean O Riordain 
agus si moraltacht an fhile mar fhile na firinne agus realaiocht na 
beatha a chur os ar gcomhair.
Art exists to help us recover the sensation of life.... In art, it is our 
experience of the process of construction that counts, not the finished 
product(29)
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Ta an mhoraltacht a leiritear i bhfiliocht Mhic Gill-Eain dolubtha 
neamhgheilliuil. Caithfear rogha a dheanamh ar thaobh amhain no 
ar an taobh eile. Nil glacadh le ‘leisgeal’ ar bith. Nil aon via media 
ann. Ta na saintreithe ceanna ag baint leis an moraltacht a leiritear i 
bhfiliocht Sheain Ui Riordain ach nach bhfuil si dirithe ar chursai 
soisialta ach ar chursai gneis.
Bhi an-bheim ar an ngneas i seanmhoireacht agus i dteagasc an 
Chaitliceachais in Eirinn sa chead leath den chead seo.
Ta seo le ra ag an Ollamh J.J. Lee:
If the rhetoric of morality was not wholly confined to it, it nevertheless 
concentrated heavily on, the soft sexual option. A morbid preocupation 
with occasions of sin in dance halls would dominate pastoral
pronouncments throughout the twenties and the thirties The
obsession with sex permitted a blind eye to be turned towards the social 
scars that disfigured the face of Ireland (30)
Piosa reitrice ata sa raiteas seo a dheanann simpliu, b’fheidir, ar 
an sceal ach is cinnte go bhfuil bunus na firinne ann. Bhi bochtanas 
agus ainnise go forleathan ar fud na tire ach bhi furmhor na ndaoine 
nios fearr as na mar bhi siad sa 19u haois. Bhi dha reabhloid tar eis 
tarlu taobh istigh de leath chead bliain - reabhloid na talun agus an 
reabhloid pholaitiuil agus ba bheag an fhailte a bheadh ag einne 
roimh reabhloid eile. Bhi seilbh ar a dtailte ag na feirimeoiri beaga 
agus, ce gur bhoct an tsli beatha a bhi ag cuid acu, bhi siad in ann 
maireachtail. Bhi feabhas eigin ag teacht ar an saol sna bailte mora 
agus sna cathracha. Bhi tionscail bheaga caomhnaithe dha mbunu 
agus bhi roinnt tithe a dtogail don lucht oibre. Bhi ainm an 
aindiachais ar an gCumannachas agus ar an Soisialachas agus ba 
bheag an aird a tugadh ar dhreamanna mar Saor Eire no an 
‘Republican Congress’ a bhi ag iarraidh polasaithe raidiciula soisialta 
a chur chun cinn. Cuireadh an bheim ar an gcarthanacht stait agus ar 
an gcarthanacht priobhaideach chun deileail leis an mbochtanas 
agus leis an ainnise. Bhi forbairt tagtha ar theagasc soisialta na 
hEaglaise o 'Rerum Novarum (1891)’ anonn ach bhi Diagacht na 
Fuascailte i bhfad amach sa todhchai.
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Fiu amhain, nuair a labhair eaglaisi faoi chursai soisialta tugadh 
an chluas bhodhar doibh. Nuair a d ’fhoilsigh Easpag Chluain Fearta, 
an Dr. O Duigeanain, paimphlead 'Social Security: outlines of a 
scheme of a national health insurance’, a bhi bunaithe ar theagasc 
soisialta na hEaglaise, sa bhliain 1944, d ’ionsaigh an tAire Tionscail 
agus Trachtala, Sean Mac an tSaoi, go binbeach e. Agus ta seo le ra 
ag Lee:
Bishop Michael Browne of Galway, had no illusions about the demand, 
outside the civil service no less than within it, for uncongenial church 
thinking on social issues. When he posed the question in the first issue 
of ‘Christus Rex’, the sociology journal founded in Maynooth in 1947, 
‘why Catholic priests should concern themselves with social and 
economic questions’, he denounced not only socialists on the one hand, 
but the ‘bank director and economist’ on the other, who wanted to 
confine the Church to ‘confessional, sacristy and armchair’ (31)
Bhi muintir na tire agus an Rialtas ni ba choimeadai na an Eaglais i 
gcursai soisialta.
Measadh gurbh i an chraifeacht phearsanta an rud ba 
thabhachtai i gcursai creidimh agus bhiothas go mor i muinin an dli i 
gcursai moraltachta. D’fhoghlaimaiodh paisti scoile liostai de na 
rudai a hordaiodh agus a toirmeascadh ag gach aithne agus ins na 
hirisi eaglasta bhiodh ranna ina bpleadh saineolaithe ceisteanna 
moraltachta a chuirti isteach chucu agus thugadh siad reiteach ar na 
ceisteanna sin. Mar a duirt scribhneoir amhain:
The Catholic tradition of casuitry seems to be based on the principle that 
for every practical moral problem there is one objectively true answer 
.... (32)
Seo mar a chuireann Liam Prut sios ar an dearcadh moralta a bhi 
coitianta in Eirinn sa chead leath den aois seo:
De reir traidisiun Caitliceach na moraltachta in Lirinn cuireadh ina lui ar 
an oige go raibh rialacha - aitheanta De agus na hEaglaise - ann narbh 
fholair a chomhlionadh. Thiocfadh slanu an Chaitlicigh as na haitheanta
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sin a chomhlionadh go beacht. Ba don Chaitliceach go háirithe a bhi an 
slánú i ndán; bhí na toisi ai ge ach déanamh dá réir. B ’shin é an 
dearcadh morálta a múnlaíodh i mbunús Caitliceach na hÉireann anali go 
dtí tús na seascaidí nuair a tharla réabhlóid i gcúrsaí moráltachta de 
thoradh Chomhairle Uilechoiteann Vatacáin a Dó (1963 - 65). Ba chuid 
de ghluaiseacht liobrálach san Eaglais a chuaigh i bhfeidhm ar an 
moraltacht dhocht dhaingean a bhí bunaithe ar an d ii agus ar umhlaíocht 
don reacht. Saoirse a bhí ann a thug fadhbanna léi, mar a léirigh an 
Ríordánach i ndán faoin teideal “Saoirse”
Is atuirseach an intinn
A thit in iomar doimhin na sao irse ......
Bhí sé mar chuid den “Saoirse” sin go mbeadh dearcadh eisdíritheach ag 
an gCaitliceach ar a Chreideamh agus go mbeadh a áird ar an leas 
soisialta in áit í a bheith ar a shlánú pearsanta amháin (33).
Scríobh Ó Ríordáin ‘Saoirse’ i bhfad sular smaoiníodh ar Chomhairle 
na Vatacáine. Foilsíodh é ¡n Comhar na Nollag, 1950 agus, mar a 
dúradh i gCaibidil a Dó, cuireann sé síos ar dhuine ag titim siar i 
simplíocht chreideamh agus mhoráltacht na hóige.
Is do thugas gean mo chroí go fiochmhar
Don rud tá s r ia n ta .......
Don smacht, don reacht, don teampall daoineach. (E.S. 100)
Ach, mar a deir Prut,
Ni foláir don Chríostaí na haitheanta a chomhlíonadh ach n i hiad na 
haitheanta a chóras beatha; n i ghabhann toisi na Críostaíochta leo; ni sii 
bheatha don Chríostaí iad. Sii bheatha is ea an Chríostaíocht a 
bhraitheann ar mhoráltacht an dii nádúrtha atá léirithe in aitheanta Dé, sa 
tslí nach féidir le duine mímhorálta Dia ná Críost a  thaobhachtáil. N i 
ionann sin is a rá, áfach, gur duine Críostaí ná diaga an duine morálta. 
Nil ann ach go bhfuil sine qua non an chórais creidimh aige. (34)
Múnlaíodh coinsias Uí Ríordáin ag coras chreidimh a bhi claonta go 
láidir chun an mhoráltachais - ‘claonadh gan tábhacht na bhfiúntas 
eile a aithint le hais ardfhiúntas na gníomhaíochta morálta’ (35). Nil 
aon ghné den mhoráltacht is mó is féidir lèi dui i dtreo an
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mhoràtachais nà moràltacht an ghnéis.
Tà moràltacht an ghnéis làmach do mhoràltacht na Criostaiochta 
agus do mhoràltacht an Chaitllceachais go hàirithe. Ni hamhàin go 
mbaineann sé le foinse na beatha ach bionn a chumas ag borradh sa 
duine ag an am is lu a bhionn tuiscint aige air. Tà an cumas seo 
chomh bunùsach i saol an duine nach raibh sochai ann riamh nach 
raibh a rialacha agus a thoirmisc féin ag baint leis. Sa Chriostaiocht 
nil clealchtadh an ghnéis ceadaithe ach faoi chuing an phósta 
amhàin. Tà eisceachtai ag baint leis na haitheanta eile. Ceadaitear 
duit duine a mharu chun do bheatha féin a shàbhàil; ceadaitear goid 
a dhéanamh mà bhionn géarghà leis. Ach tà aon ghniomh gnéis 
taobh amuigh den phósadh dona ann féin.
Traditional principles of intrinsic evil occur only in thè sphere of sex 
 and in thè case of thè lie and thè killing of thè innocent (36)
Ni hionadh mar sin, nuair a thàinig ceisteanna gnéis faoi anàl an 
dii agus na càsaisteachta, gur timpeallaiodh iad le fo-dhlithe agus le 
fo-thoirmisc. Ni hamhàin go raibh gniomhartha gnéis peacuil ach 
leathnaiodh ar ócàidi an pheaca go dti go raibh beagnach gach a 
bhain leis an ngnéas ina pheaca don duine leochailleach nó don 
duine scrupallach. Ba é an toradh a bhi leis seo, uaireanta, go raibh 
an claonadh ann dearcadh diultach a bheith ar an ngnéas agus é a 
mheas mar rud salach agus ag an am céanna bhi claonadh ann 
moràltacht an ghnéis a mheas mar iomlàn na moràltachta agus fiu 
mar iomlàn an chreidimh. Feictear dom go léiritear an dearcadh seo i 
bhfiliocht an Riordànaigh agus go mór mhór i gcuid de na dànta in 
Eireaball Spideoioe. Tà an méid seo le rà ag Breandan Ó Doibhlin:
Leis an fhirinne a rà, is beag nach bhfuil ach morthéama amhàin in 
‘Eireaball Spideoige’ ach go hàirithe, a bhféadfai a  rà faoi go mbaineann 
sé go direach leis an Chreideamh Criostai. Isé sin an choimhlint idir an 
duine agus an anmhian chollai agus an chumha i ndiaidh na 
neamhurchóideachta; téamai is bun do na dànta ‘Oilithreacht Fàm 
A nam ’, ‘Cnoc Mellerì, ‘Adhlacadh mo M hàthar’, ‘Ualach na Beatha’, 
‘An Leigheas’, ‘Dómhnach Càsca’. Isé an rud atà le sonni ins an téama
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seo ná gurb í an mhoráltacht atá i gceist. Déanta na fírinne, is mar riail 
bheatha a dhearcann an file ar an Chríostaíocht, nios m ó ná mar 
çhoibhneas pearsanta le Dia ata ina phearsain é féin agus a ndeamadh 
duine de. (37)
Is annamh a chuireann Ó Ríordáin sios ar an ngnéas i 
gcomhthéacs an ghrá. Is mar chollaíocht a chuirtear é ós ár gcomhair 
go hiondúil. Ni hionann le Mac Gill-Éain, nil aon rómánsaíocht ag 
baint leis an mbean. Tugtar ómós di mar mháthair agus úsáidtear 
meafar an toirchis chun cur sios ar ghnó an fhile.
Tá aisling ann, is is eoi dom í,
Ag fiuchadh i mbroinn mo shamhlaiochta,
Lasair gheal gan chorp mar ghaoith,
Is corp oiriúnach a impí aici,
Ábhar linbh f ag santu saoil,
Beah mé nach maighdean is nach máthair,
A sheanfhilí, múinidh dom glao 
A mheallfadh corp dom shamhailgharlach ( E.S. 36 )
Ach de ghnáth, is mar ócáid pheaca, sa chiall mhórálta den íhocal 
agus sa chiall ríordánach de, a fheictear an bhean agus an 
bhanúlacht.
De bharr an chórais saoil agus creidimh inar oileadh é, ar ndóigh, bhí sé 
cheana féin tar éis an ghránnacht agus an gnéas a shnaidhmeadh go 
doscaoilte le chéile ina aigne (38)
Tá sé íorónach , mar sin, go gcuireann riachtanaisí na gramadaí 
iachall air an Cruthaitheoir a íheimeanú sa dán ‘Toil’ (LL 27)
Dírbheathnéis spioradálta is ea ‘Oilíthreacht fám Anam’ (ES. 70). 
Cruthaíonn an file tírdhreach beannaithe síochánta - sort Gáirdín 
Éidin tíriúil. Tá an tir ag labhairt ‘mar theampall’; tá na gleannta ag 
cromadh 'go glúin’. Tá asailín sa pháirc
Mar sheanbhean dheabhóideach 
Ag déanamh turas na croise
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Tá an soiscéal ag teacht ar an ngaoth agus tá ‘naofacht ar an 
dtalamh’. Sé seo dúiche na hóige agus na neamhurchóideachta - an 
áit a mhair a 'chéadshearc’. Taibhsíonn a ‘chéadshearc’ - a mháthair, 
b’fhéidir, - dó, agus tionlacann sí é ar thuras fana shaol. Smaoiníonn 
sé ar an uair ‘Fado, fadó ar maidin’ nuair a bhí an saol 'mar scéal 
fiannaíochta’. Feiceann sé
.... cailleach chríon sa chúinne,
A dhá hordóig ag casadh 
Go tionscalach mar thuirne,
A g piseogaíocht go gasta.
Tá sé ¡na chlúrachán i mease na gclúrachán. Tá ‘drúcht na hóige ar 
bhánta’.
Go tobann athraíonn an aisling go foréigneach ina thromluí.
Ach tháinig eoi as buile 
A scoilt an mhaidin álainn 
’Na fireann is ’na baineann,
Is chuir ruaig ar chlúrachána.
In áit na síochána ta cíor thuathail. In áit na háilleachta ta bréantas 
agus gáirsiúlacht. Ta gach rud a bhaineann leis an ‘eolas buile’ 
salach agus déisteanach. Tá an fios
Mar ghadhar ag déanamh caca 
A r fud an tí istoíche
Glacann deamhan na drúise seilbh air agus ni féidir leis é a smachtú 
ná é a dhíbirt.
Is do sháigh isteach a chosa 
Im fhéitheacha mar bhríste
Airíonn sé an chollaíocht i ngach rud timpeall air - ‘I lár sgigireacht 
béithe’, ‘I sólás chíoch na mban’. Feictear dó go bhfuil an saol ar fad i 
seilbh na ndeamhan agus go bhfuil gach duine sa riocht céanna leis.
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Bhí deamhan ag cách á iompar 
M ar chruit ar chruiteachána.
Téann sé chun buile agus cloiseann sé na deamhain ag scigaithris ar 
fhocail Geinisis, 'Bígí torthach, agus téigí i líonmhaire agus líonaigí an 
domhan’ (Gen 1, 28)
Na taiscigh do chuid fola 
Do liúgh na deamhain le cheile.
Do fuairis í le dórtadh 
Ar iasacht ó na déithe.
Labhraíonn a 'chéadshearc' leis agus ciúnaíonn sí a bhuile.
Cuireann sí i gcuimhne dó an deamhan a dhíbir Críost as fear. Deir sí 
leis gur féidir leis deamhan na drúise a chloí ach aghaidh a thabhairt 
air mar a rinne Críost.
Deamhan a rá, sin deamhan a chloí,
N i fuirist é
An deamhan a rá le fuil do chroí,
Gach uile bhraon
Is tríd an bhfilíocht a dhéanfaidh sé an ‘deamhan a rá’
Do ghortaigh focail aibidh Chríost 
An deamhan go hae
Déanfaidh an phearsa a dheamhan fein a chloí tríd an mbréantas 
agus an salachar atá folaithe ina chroí a ainmniú agus a chur ós 
comhair an tsaoil. Ansin claochlófar an saol. Beidh sé ar ais i 
ndúiche na neamhurchóideachta arís.
Is fanfaidh aingeal óg id chroí 
Ag iompar ceoil,
Is chífir aingeal i ngach gnaoi 
Go deo na ndeor
ln ‘Oilithreacht Fám Anam’ feicimid an phearsa ag streachailt leis
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an ngneas agus leis an gcollaiocht. Nil aon aoibhneas na pleisiur 
ann. Nil aon oibiocht ag an mian ach an mhian fein. I bhfiliocht 
Shomhairle Mhic Gill-Eain, ce go dtagann an bhean ¡dir an phearsa 
agus a dhualgas ta milseacht agus ailleacht ag baint lei. Sa dan seo 
nil sa bhanulacht ach rud a mhusclaionn agus a chorraionn an 
breantas ata i gcroi na pearsan agus a chuireann chun gealtachta e.
Is cumhacht naimhdeach an gneas agus nil mar thearmann uaidh ach 
aingliocht agus neamhinscneacht na hoige. Ni mianta collai is mo ata 
ag era na pearsan ach faitios roimh an gcollaiocht agus da mheid an 
fhaitios sea is geire agus is cumhachtai a airionn se an chollaiocht 
ann fein.
Luann Sean O Tuama an Piuratanachas le O Riordain agus luann 
Breandan O Doibhlin an lansanachas leis. Seard ta i gceist ag an 
mbeirt seo na an bias laidir dren deachas ata le haireachtail sa 
dearcadh moralta a leititear san fhiliocht. Seard ta sa deachas na ‘an 
teoiric a mhineodh cen chaoi a bhfuil an tolc ann, le prionsabal maith 
agus prionsabal ole a thuiscint san realtacht mar iomlan. (39) Ta an 
deachas ar cheann de na heiriceachtai no ar cheann de na claonta is 
buaine sa Chriostaiocht o aimsir na Mainiceach sa 3u haois 
anonn.Thainig se go laidir chun tosaigh imeasc na nAilbiseach sa 
12u agus sa 13u haois agus imeasc na bPiuratanach agus na 
nlansanach sa 17u agus san 18u haois. Ni hionann na gluaiseachtai 
sin ach ta gne amhain i gcoiteann acu, se sin, go mbaineann an tolc 
leis an gcorp agus le rudai abhartha agus go mbaineann an mhaith 
leis an spiorad. Bionn siad in amhras faoi aon rud a thabharfadh 
pleisiur corpartha no fiu pleisiur aesteitiuil don duine.
Bhi seo le ra ag G.K.Chesterton faoin bPiuratanachas:
I should roughly define the first spirit in Puritanism thus. It was a 
refusal to contemplate God or goodness with anything lighter than the
most fierce concentration of the in te llec t Physical beauty was a
false and sensual symbol coming between the intellect and the object of 
its intellectual worship (40)
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Feicimid an déachas sa dán ‘Ualach na Beatha’ (E.S. 33). 
Samhlaítear an dá chúrsa a bheith ós comhair an duine agus gan de 
threoir aige ach an t-e¡spé¡reas chun rogha a dhéanamh eatarthu. Ar 
an taobh amháin tá tarraingteacht mná.
Is minie a bhraitheas milseacht i maighdean 
A fhág mé go trochailte tréith,
A dhein síoraíocht agus faoiseamh den aimsir 
Is feitheamh dem ghníomhartha go léir
Ach iompaíonn an mhilseacht ina chollaíocht neamhshrianta.
N i haonchorp mná óige bhí romham ann 
Ach ilchorp na bantrachta féin.
Bhí aoibhneas gach mná dar luigh síos ann 
Is fiáinmhian gach fir a saolaíodh
Níl sa ghrá agus sa románsaíocht agus i milseacht na mban ach 
drúis. Níl ann ach ‘aisling na feola’. Ar an taobh elle tá ualgneas 
agus scéirdlúlacht na geamnaíochta agus na haonaránachta.
Ardchnoc is sneachta ar a bharr 
Agus umhalmhachnamh sa spéir,
Gaoth bhorb gan fothain mhná,
Staonadh agus cúngfhocal Dé.
Níl ach an dá rogha ag an bpearsa agus tá Parrthas agus Ifreann 
¡ontu araon. Níl sé de mhisneach aige ceachtar den dá chúrsa a 
roghnú agus braitheann sé an bheatha mar ualach á bhrú síos i dtreo 
is go bhfuil sé gan chumas aon rud a dhéanamh. Diúltaíonn sé don 
bheatha agus fanann sé iata isteach ann féin. Tá sé ina 
neamhdhuine.
Do theip orm teacht ar chruinnchomhairle 
D ’easpa an mhisnigh im chroí,
Do teiligeadh mé amach as na bóithre 
Agus fágadh mé caite cois claí
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Tá an choimhlínt idir an drúis agus an ainglíocht ar siúl arís in 
'Cnoc Mellerí' (ES.64) agus gan an bhua chinnte ag ceachtar acu. 
Cuirtear síos ar chuairt a thugann an phearsa ar mhainistir na 
gCistéirseach ag déanamh a anama. Taispeántar an duine á 
luascadh idir an saoltacht agus an spioradáltacht. Ni féidir 
comhréiteach a dhéanamh idir an dá staid. Caithfear staid acu a 
roghnú thar a chéile.
Feicimíd an phearsa ina luí ina leaba sa mhainistir,
Is laethanta an pheaca bhoig mar bhreoiteacht ar mo chúimhne...
Is dreancaidí na drúise iontu ag preabamaigh ina mil te.
Cloiseann sé na manaigh ar a mbealach chun an tséipéil i lár na 
hoíche.
Meidhir, casadh timpeall is rinnce san aer,
Bróga na manach ag cantaireacht.
Ar maidin, tá tost sa phroinnteach atá mar 'bhalsam don intinn’. Tá an 
ghrian ag stealladh tríd an bhfuinneog cruiceogach agus nuair a 
sheasann manach ós comhair na fuinneoige gabhann an ghrian 
‘cruth manaigh’,
Is do thosaigh an ghrian ag léitheoireacht
Ni duine daonna an manach a thuilleadh ach spiorad.
Ach borrann an saoltacht agus ah íhearg ¡n aigne na pearsan. 
Claochlaítear an léitheoir Ainglí ina 'mhanach bán námhdach’. 
Claochlaítear an tost agus an tsíocháin ina fhoréigean.
Go hobann casachtach an chloig,
Do múchadh an manach bhí déanta de ghréin 
Is do scoilteadh an focal ‘na phloic.
Téann na haíonna go ‘Maolchluasach i dtreo an tséipéil’. Tá a 
mbeatha ‘chomh dubh leis an daol’ i gcodarsnacht le beatha na
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manach atá ‘chomh bán le braitlín’. Téann an phearsa ar a ghlúine 
sa sélpéal,
Alias ar phaidrín brúite im láimh,
Mo bhríste dlúthaíte lem’ ghlúin
Tá sé ag smaoineamh ar a chuid peacaí agus culmhnímid ar Stephen 
Dedalus tar éls dó a bheith ag éisteacht lels an seanmóir i gColáiste 
Belevedere:
He closed the door and, vvalking swiftly to the bed, knelt beside it and 
covered his face wilh his hands. His hands were coid and dam p and his 
limbs ached with chill. (41)
Tagann na manaigh isteach sa séipéal ina nduine is ¡na nduine. 
Ach ni an morshiúl meidhreach a chuala sé i lár na hoíche atá ann 
anois ach 'sochraid cochallach’. F.éachann sé orthu agus tá sé i 
réimse an bháis. Cuireann na manaigh i gcuimhne dó Lazarus ‘ag 
triall as an uaigh’. Cuimhníonn sé, b’fhéidir, ar an scéal a bhíodh 
coitianta ag am go ndéanadh gach Cistéirseach cuid dá uaigh féin a 
thochailt gach lá. Téann na manaigh ar a nglúna - ‘reilig ag 
síorphaidreoireacht’ - agus múchtar an tsíocháin agus an solas a bhí 
ann tamaillín ó shoin.
Is do thuirling tiúbhscamall de chlúimh na cille 
Go brónach ar ghrua an tráthnóna.
Téann an phearsa i bhfeirg leis an gcóras a dhaorann duine, go 
mór mhór duine óg, chun báis sa bheatha.
Buachaill mar sheanduine meirtncach ag siúl,
Masía ar choimirce D é ......
Tá an buachaill seo dall ar an aigne fhíáin 
A thoirchíonn smaointe éagsúla
Déanann sé iarracht dul i ngleic leis an déachas agus cuimhníonn sé 
gurb í an bhean agus an bhanúlacht atá á chrá, a thug ionspioráid do 
Dante, file mór na Críostaíochta, agus a chuir ar a chumas radharc a
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fhail ar Fhlaitheas De.
N i bhlaisfidh se choiche treanmheisce mnd 
A chorraionn mar chreideamh na sleibhte,
Thug leargas do Dante ar Fhlaitheas De trdth,
Nuair a thuirling na haingil i riocht vdarsai
Ach cuireann a choinsias isteach air. Ta se ag iarraidh cul a thabhairt 
da pheacai agus seo anois e ag lorg leithscealta do fein nuair ba 
choir do a bheith umhal agus a chiontacht a admhail. Feachann se 
siar ar fhasach a shaoil,
Peaca, diomhaointeas is caiteachas claon,
Blianta urghranna neantog,
Agus cuireann se i gcomparaid le saol na manach e.
D ’aithnfos dan ar an dtoirt,
Meadaracht, glaine, doim hinbhri is com hfhuaim .....
Teann se ar faoistin ar maidin agus braitheann se fuascailt agus 
saoirse agus ardu meanman.
Scaoileadh an t-ancaire, rinceas sa Laidin,
Ba dhobair dom tuirling ar Neamh
Bhraith Stephen Dedalus an fhuascailt ceanna tar eis na faoistine.
The muddy streets were gay. He strode homeward, concious o f an 
invisible grace pervading and making light his limbs. In spite of all he
had done it. He had confessed and God had pardoned h im  It would
be beautiful to die if God so willed. (42)
Ta bru na heagla agus na ciontachta scaoilte. Ta dearmad deanta ar 
an mbas agus ta milseacht sa bheatha.
Ach ni feidir maireachtail ro fhada ar an ardcheim seo. Tosaionn 
an luascadh aris agus brunn na ceisteanna isteach. Tagann 
feinmhuinin leis an bhfuascailt agus athmhusclaitear an
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easumhlaiocht.
Ach do bhlaiseas, uair eile, iontaobh asam féin,
Mo chuid fola ag fiuchadh le neart,
Do shamhlaios gur lonnaigh im intinn an Spiorad Naomh 
Is gur thiteadar m ’fhocail ó Neamh
Buarach ar m ’aigne Eaglais Dé,
Ar shagart do ghlaofainn coilltean,
Béalchraifeacht an Creideamh, ól gloine gan léan,
Mairfeam go dtiocfaidh an bas.
Ni fada a mhaireann an bhréagmhisneach seo ach oiread. Caithfear 
aghaidh a thabhairt ar an saol réalaioch agus ar an siorchaith ¡dir 
anam agus corp. Tà faoiseamh fàighte ach is faoiseamh sealadach 
é.
Sranntaireacht na stoirme i Melleri aréir
Is laetheanta an pheaca bhoig mar bhreoiteacht ar m o chuimhne
Is na laetheanta a leanfaidh iad faoi cheilt i ndom Dé,
Ach greim an fhir bhàite ar Mhelleri an sugàn seo filiochta
Is léirlu an-chruinn é 'Cnoc Mellerf’ ar mheon an duine 
scrupallach anabai agus é ag coraiocht le fadhbanna na collaiochta 
agus na geanmnaiochta. Tà an dà rud leithleach óna chéile agus 
nàimhdeach lena chéile. Is càiliochtai diultacha iad araon. Is Ionann 
an gheanmnaiocht agus gan bheith drùisiùil; is ionann an 
chollaiocht agus gan bheith geanmnai. Is léir ón tagairt a dhéanann 
an phearsa do Dante go bhfuil iomas aige nach mar sin atà an scéal 
ach tà buarach an mhoràltachais agus an déachais air agus tà sé 
chomh gafa le staid a anama nach bhfuil de mhisneach nà de neart 
ann an buarach sin a bhrlseadh. Tà na mlanta, idir mlanta na 
colainne agus mianta an anama ‘Ag dreapadóireacht gan 
chomhlionadh’ (Saolrse ES. 100).
Deir Breandàn Ó Doibhlin:
Ni hionann sin is a ra nach àbhar filiochta do Sheàn Ó Riordàin an 
anbhuain seo a chuireann rogha na Criostaiochta air. Go deimhin féin,
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is é is údar do na codanna is fuinneamhaí de na dánta fada ‘Cnoc 
M ellen’ agus ‘Oilithreacht fám Anam’: an machnamh úd ar mórshiúl na 
manach amach as an séipéal tar éis coimpléid, nó an léiriú grotesque a 
thugann sé ar ‘eolas buile’ na gnéasulachta ag lionadh, agus ag 
bréanadh, a shaoil go hiomlan. Ach ar an dtaobh eile dhe, fágann an 
dearcadh seo an file ag braith ar an déachas anam / corp, peaca / 
soineantacht, rud a thiomâineann an scríbhneoir i dtreo na hàibhéile agus 
a chuimsíonn a réim muña gcoilleann sé forbairt na samhlaiochta aige ar 
fad...Is é an chrïoch atá air ná saghas draíocht nó meallacacht a bheith 
ag baint leis an pheaca agus leis an neamhurchôideacht faoi seach; agus 
cruthaítear románsachas liteartha a bhfuil baol an mhaoithneachais go 
láidir ann. (43)
In ‘Cnoc Melleri’ feictear an románsachas agus an maoithneachas 
seo sa chur síos atá ann ar shíochán agus ar shoineanntacht shaol 
na manach ar an taobh amhàin agus ar sheirge agus ar sheisce an 
tsaoil céanna, ar an taobh elle agus freisin sa chaint leanbai a 
úsáidtear chun cur sios ar an gcodarsnacht ¡dir staid anama na 
manach agus staid anama na n-aionna - ‘chomh bàn le braitlin’, 
‘chomh dubh leis an daol’. Tá sé le tuiscint sna dánta seo gur féidir 
éalú ó chathuithe na colainne agus ó chontúirtí morálta na beatha tré 
chuing chrábhaigh a ghabháil nó tré thitim siar i soineantacht agus i 
leanbaíocht an hóige. Tá an tuiscint céanna sa dán luath ag Hopkins, 
‘Heaven-Haven’.
I have desired to go 
Where springs not fail,
To fields where flies no sharp and sided hail 
And a few lilies blow.
And I have asked to be 
Where no storms come,
Where the green swell is in the havens dumb 
And out of the swell of the sea (44).
Tá sé suntasach go bhfuil furmhór na ndànta ina bpléann Ó 
Ríordáin moráltacht an ghnéis le fáil in Eireaball Soideoige. Ina 
dhiaidh seo mar a deir Breandán Ó Doibhlin, d’aimsigh sé 'treó úr 
agus foinse níos domhaine dá chuid ionspioráide’ (45). Ach ins na
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dánta seo léirítear leagan an-teoranta, an-lochtach de mhoráltacht na 
Críostaíochta. Tá an phearsa ¡ontu iata isteach ann féin, ag 
smaoineamh ar a chás féin i gcónaí. Tá an grá - grá Dé don duine 
agus grá an duine do Dhia agus don chomharsain - in easnamh iontu 
ar fad. Tá an dearcadh morálta a léirítear ¡ontu truaillithe ag 
eireacacht an déachais. Ach baineann an dearcadh seo chomh 
maith le nádúr agus pearsantacht an fhile féin.
Mar a deir Seán ÓTuama:
An tuairim i bhfilfocht an Ríordánaigh gur rud urchóideach go bunúsach 
an saol agus an gnáthnádúr daonna, is í an ghné is m íthaithneam haí agus 
is beagmhaitheasaí í den oidhreacht fhealsúnta Chríostaí a shealbhaigh 
pobail iarthar domhain. Ba chuid an-láidir dár ngnáth-aigne an tuairim 
seo tamall, ach tá sí anois ag dui ar gcúl de réir a chéile. An mothú 
duibheagánta, áfach, atá sa chuid is fearr de shaothar an Ríordánaigh, an 
mothú gur cíor thuathail atá sa chruinne ina th im peall, is mothú 
pearsanta é seo a eascraíonn aníos as cuilithe a nádúir. Is é sin, ni 
teoiric é. Mothaíonn daoine áirithe i ngach tir is i ngach aois é. (46)
Feicimid malairt tuisceanna den mhoráltacht i gcuid de na dánta 
sna cnuasachtaí deireanneacha. In ‘Dom Cháirde’ (LL41) ionsaíonn 
sé lucht na n-instidúidí i ngeall ar a bhféinchúis agus a bhféinspéis 
agus i ngeall ar a bhfimíneacht i leith na mbocht agus na ndaoine 
nach bhfuil go maith as.
Seasaíonn bhur gcainteanna lán m h ara ,......
bhur dtacaíocht d ’bhur n-ai eme bheag
don éagóir atá an láidir á imirt ar an la g ......
ar scáth an teagasc éithigh, 
tá sibhse fós a chraoladh, 
thar ceann na fírinne dá gcreidfí sibh, 
in ainm Chríost tá coillte agaibh.
Is cinnte gurb iad lucht na hEaglalse is mó atá i geeist aige agus 
measann Seán Ó Coileáin (47) gurb ar a bhuanchara, an tAthair 
Tadhg Ó Murchú thar aon duine eile atá an dán dírithe. Cuireann 
reitric an dáin seo i gcuimhne dúinn na hionsaithe a dhéanann
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Somhairle Mac Gill-Éain ar lucht na hEaglaise in 'Ban-Ghàideal’ agus 
go mór mhór in ‘An Cuilithionn’, Earrann ii.
Seo latha eile air na sléibhteann 
Is Alba mhór fo bhinn bhéistean,
A miltean bhochdan air a spuilleadh 
Air am mealladh ‘nan cuis-bhùrta 
Air am briagadh, air am ungadh 
Aig maithean is bùirdeasai dhiadhaidh 
Tha deanamh bùirdeasach de Chriosda
Tá blas Proinnsiasach ar 'Ni Ceadmhach Neamhshuim’. (LL40)
Nil cuil, nil leamhan, nil beach,
Dar chruthaigh Dia, nil fear,
Nach dual gas dúinn a leas,
Nil bean; ni ceadmhach neamhshuim 
A dhéanamh dá n-imní;
Nil gealt i ngleann na ngealt,
Nár chuí dhúinn sui lena ais,
A thionlacan an fhaid 
A iompraíonn thar ár gceann 
Ár dtinneas-ne ‘na meabhair.
Tá tuisclnt nua anseo ar pheacúlacht agus ar chiontacht agus ar 
fhreagracht an uile dhuine i bhfulaingt agus in ainnise an tsaoil, 
tuiscint atá níos daonnaí agus níos Críostaí ná an tuiscint a léirítear in 
Éireaball Spideoiqe. Tá duairceas i leith an tsaoil ann ach fós tá 
carthanacht ann atá dírithe amach ar an saol mór in áit na féintrua 
agus na féinspéise a bhí dírithe isteach ar an bpearsa féin.
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CONCLUID!
Ag tús na caibidile seo, chuir mé romham scrúdú a dhéanamh ar an 
dearcadh morálta a léirítear i bhfilíocht Shomhairle Mhic Gill-Éain 
agus i bhfilíocht Sheáin Uí Ríordáin faoi seach. Mar chonclúid, is 
féidir a rá go bhfuil difríochtaí suntasacha sa bhéim a chuirtear ar 
ghnéithe áirithe den mhoráltacht i bhfilíocht na beirte agus go 
bhfreagraíonn na difríochtaí seo cuid mhór do na difríochtaí béime atá 
le haireachtáil sa Phrotastúnachas agus sa Chaitliceachas i gcúrsaí 
moráltachta.
Tá an dearcadh morálta a léirítear i bhfilíocht Mhic Gill-Éain dírithe 
ar dhualgas sóisialta an duine. Is siombail í an bhean san fhilíocht 
den mhian phearsanta a thagann idir an fear agus a dhualgas i leith 
daoine eile. Freagraíonn an cúram sóisialta seo don chlaonadh atá 
sa Phrotastúnachas, agus go háirithe sa Chailbhíneachas, an bhéim 
a chur ar dhualgas an duine i leith a chomharsan agus i leith an 
phobail. Soláthraíonn Sóisialachas Mhic Gill-Éain coras ¡dé-eolaíoch 
don chlaonadh sin.
Tá an dearcadh morálta a léirítear i bhfilíocht Sheáin Uí Ríordáin 
dírithe ar chúrsaí gnéis. Áirítear an chollaíocht mar an príomh bhac a 
thagann idir an duine agus a dhualgas do Dhia agus féachtar ar an 
mbean agus ar an mbanúlacht mar ócáid pheaca don fhear. 
Freagraíonn an dearcadh seo sa chéad áit don ionad lárnach atá ag 
moráltacht an ghnéis sa Chríostaíocht agus go háirithe sa 
Chaitliceachas. Ach, cuirtear an mhoráltacht as a riocht ag an 
déachas, a bhfuil blas láidir de le haireachtáil i bhfilíocht an 
Ríordánaigh agus atá, i ndáiríre, ¡na eiriceacht don Chríostaíocht agus 
don Chaitliceachas.
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TÀTAL
Tà cur sios déanta agam san aiste seo ar fhiliocht Shomhairle Mhic 
Gill Éain agus ar fhiliocht Sheàin Ui Riordàin faoi thri ghné:
1. An chaoi ar éirigh leo beirt friotal fileata a chruthù a bhi inniùil
ar churaimi a linne agus a ndearcadh féin ar an saol a chur in 
iul go héifeachtach agus go healaionta.
2. An tionchar a bhi ag na córais reiligiuin inar tógadh iad ar a
gcuid filiochta.
3. An dearcadh moràlta a léiritear i bhfiliocht na beirte faoi seach.
Bhi idir fhiliocht na Gàidhlig agus fhiliocht na Gaeilge dulta i leimhe 
faoin am ar thosaigh an bheirt fhile ag scriobh. An méid a scriobh 
Domhnall Mac Amhlaigh faoi bhàrdachd thraidisiunta na Gàidhlig, 
d’fhéadfai an rud céanna a rà faoi fhiliocht thraidisiunta na Gaeilge.
Bha ealain a ’ bhàird a’ toirt cothrom do’n luchd-éisteachd a dhul an 
compàrt culturach; agus bha an compari sin a daingneachadh an gréim 
air an ionad chulturach. (1)
Ba iad priomhshùàilci na filiochta nà a bheith ceart de réir gramadai 
agus meadrachta agus a bheith dilis don traidisiun.
Chuaigh Mac Gill-Éain agus Ó Riordàin i dteangmhàil le 
nuafhiliocht an Bhéarla agus na hEorpa, filiocht gurbh iad braithstinti 
agus eispéireas phearsanta an duine aonair agus ni comhthuiscinti 
agus comh-sheanchuimhni an phobail a n-àbhair. Ba i an fhiliocht 
féin priomhaidhm agus priomhghnó na filiochta agus ni gnóthai 
seachtracha mar theagasc nó spreagadh nó comóradh.
The technical merit of a poem is measured by its accuracy, not by the 
importance of a rough approximation of what is being said, nor by the 
number of people to whom it is immediately intelligible. (2)
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Ach,
Good poetry is more likely to be written about subjects which are, to the 
writer, im portan t.... because only on subjects of personal importance to 
himself does he feel the need for accuracy of speech which itself lessens 
the tensions which it describes. (3)
Scriobhann Mac Gill-Eain agus O Rfordain faoi abhair ata 
prainneach doibh - abhair a eascraionn o na teannais ina saoil fein. 
Scriobhann siad faoi ‘aiteanna in aigne agus i gcroi an duine na 
bionn insint orthu i gcaint daoine’ Cruthaionn siad a dteangacha 
prfobhaideacha ‘chun go bpleiff suathadh aigne a linne’ (4)
Cloionn Mac Gill-Eain leis an traidisiun o thaobh abhair na 
ndanta. Scriobhann se faoi stair a mhuintire, faoin ngra, faoin 
tirdhreach agus faoin dulra. Ach leathnaionn agus doimhnionn agus 
saibhrionn se na habhair sin trid an gcumas ata aige bri uilioch a
r
thabhairt do shainrud. Is coill alainn bheithe i Coili Hallaig ach is 
siombail i den mhaith a eascraionn on ole agus is siombail i den 
tnuthan ata aige, gur feidir leis an ngra an bas a chur ar ceal.
Baineann Eimhir le traidisiun an amour courtois ach is siombail i den 
mhian a thagann idir an duine agus a dhualgas agus is siombail i den 
‘crich dheireannach’, an absaloid, nach feidir a aimsiu.
Chreid O Rfordain gur sa Ghaeilge ab fhearr a d’fheadfadh se e 
fein a chur in iul. Ach thuig se freisin nach raibh Gaeilge a oige na 
Gaeilge na leabhar inniuil ar ‘shuathadh aigne a linne' na a 
shuathadh aigne fein a leiriu. D’aimsigh se uirlis a chuir ar a chumas 
e sin a dheanamh sa siombalachas. Cuireann se sios ar bhaine na 
reilige faoi shneachta in ‘Adhlacadh mo Mhathar’, ach ta se ag cur 
sios freisin ar phearsantacht agus ar shuailci a mhathar ata a cur sa 
reilig cheanna. Cuireann se sios in ‘Claustrophobia’ ar ghloine fiona 
agus ar choinneal agus ar dhealbh an Tiarna ar bhord ach ta se ag 
tagairt freisin do sceon an iobartaigh ata le hofrail ar altoir.
Ach fanann se dilis do thraidisiun fhiliocht na Gaeilge mar 
usaideann se na siombaili i gcomhtheacs na scealaiochta agus na
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dràmaiochta. Ni bhionn na samhailti ann ar a son féin ach 
eascraionn siaci ón eachtra nó ón ócàid dhràmata. Agus is cuid dhilis 
de thraidisiun liteartha na Gaeilge, freisin, an greann atà go 
forleathan ina chuid filiochta.
Bhi an reiligiun làrnach do shaol na bpobal inar tógadh an bheirt 
fhile, an Cailbhineachas i gcàs Mhic Gill-Éain agus an Caitliceachas i 
gcàs Ui Riordàin. Tà tionchar an reiligiuin le feiceàil go làidir ar 
fhiliocht na beirte. Baineann siad araon feidhm as friotal agus 
iomhànna reiligiunacha agus deir Mac Gill-Éain gur chuir 
seanmhóireacht agus diospóireacht na hEaglaise go mór lena 
chumas teanga.
Chuaigh teagasc an Réamhordaithe, mar a tuigeadh dó é, go mór 
i gcion ar Mhac Gill-Éain. Ni fhéadfadh sé creidiuint go ndaorfai 
furmhór na ndaoine go hlfreann dà n-ainneoin féin agus shéan sé an 
Saor-Phreisbitéarachas. Ach d’fhàg an teagasc a rian ar a chuid 
filiochta agus is é is ciontsiocair leis an duairceas atà mar shaintréith 
di. Thug sé aghaidh ar cheisteanna meitifisiciula an oilc agus an 
bhàis tré mheàn na miotaseolaiochta, na staire agus an bhéaloidis 
agus thàinig sé ar an tuiscint go bhfuil an t-olc agus an mhaith do- 
scartha agus go n-eascraionn siad óna chéile. Ach laistiar den 
duairceas tà an tnuthàn ann gur féidir comhréiteach nó ‘Cochur’ a 
dhéanamh idir an t-olc agus an mhaith agus is ionann an tnuthàn sin 
agus an tnuthàn leis an Absalóid.
Munlaiodh córas smaointe Ui Riordàin ag an gCaitliceachas agus 
léiritear ina chuid filiochta corthai creidimh an duine atà ag iarraidh 
comhréiteach a dhéanamh idir creideamh simpli a óige agus a 
eispéireas den saol. Tà a theoiric fhileata bunaithe ar thuiscint an 
Chaitliceachais go bhfuil eisint bhuan do-athraithe ag gach duine ach 
go bhfuil an eisint sin truaillithe agus folaithe ag an saol. Sé 
priomhthéama a chuid filiochta nà an tóir ar an eisint, an ‘mise ceart’ 
an sainmhunla. Is féidir le duine a shainmhunla féin a aimsiu tré 
shainmhunla duine nó ruda eile a aimsiu agus nuair a tharlaionn sin
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bíonn filíocht ann.
Tá difríochtaí ¡dir an Caitliceachas agus an Protastúnachas i 
dtaobh na béime a chuirtear ar ghnéithe áirithe den mhoráltacht agus 
léirítear na difríochtaí seo i bhfilíocht na beirte.
Cuireann an Protastúnachas an bhéim ar shaoirse choinsias na 
hindibhide agus tugtar tus áite don mhoráltacht shóisialta. Sí an 
phríomhghné den mhoráltacht a phléitear ¡ bhfilíocht Mhic Gill-Éain, 
ná an dualgas atá ar an duine an ceart a sheasamh do dhaoine eile.
Is é an laochas, más ar son an chirt é, caighdeán na moráltachta aige 
agus is slomball í an bhean den mhian phearsanta a thagann ¡dir an 
fear agus a dhualgas poiblí. Cé gur shéan sé creideamh a óige, 
múnlaíodh a choinsias ag an gCailbhíneachas agus sholáthraigh an 
Sóisialachas coras idé-eolaíoch dó ar ar imir sé an coinsias sin.
T
I bhfilíocht an Ríordánaigh, go mór mhór ¡ns na dánta in Eireaball 
Spideoiqe, léirítear an bhean agus a banúlacht mar bhac ¡dir an fear 
agus a dhualgas i leith Dé. Is mar oibíocht na collaíochta agus na 
drúise a léirítear an bhean agus ni mar oibíocht an ghrá. Is ó thuiscint 
lochtach de theagasc an Chaitliceachais faoin ngnéas, tuiscint atá 
truaillithe ag claonadh chun an déachais, a eascraíonn an dearcadh 
sin. Ach eascraíonn sé freisin ó phearsantacht agus íogaireacht an 
fhile féin. Tá sé suntasach gur ins na dánta luatha is mó a phléitear 
moráltacht an ghnéls agus go léirítear tuiscint I bhfad níos leithne 
agus níos daonna agus níos Críostaí den mhoráltacht, ins na dánta 
deireanacha.
Is mórfhilí iad Somhairle Mac Gill-Éain agus Seán Ó Ríordáin 
araon. Rinne siad filíocht na Gáidhlig agus filíocht na Gaeilge 
d’athnuachan agus d’athbheochan. Bhris siad cuibhrigh an 
traidislúin ach, ag an am céanna, d’fhan siad dílis don traidisiún.
Ghlac siad teicníochtaí agus iomais fhilíocht an Bhéarla agus na 
hEorpa agus shaibhrigh siad filíocht a dteangacha féin leo. Cé gurb 
iad a gcúraimí pearsanta agus cúraimí a gcomhaoisigh a phléitear ina
1 5 2
gcuid filiochta, is cúraimí uilíocha ¡ad seo toisc go bhfuil an fhilíocht 
gafa le buncheisteanna na beatha, an mhaith agus an t-ole, an grá 
agus 'crich dheireannach’ an duine.
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